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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-SECOND
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE EIGHTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FIVE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN ( AUDITORIUM)
THE REVEREND ROBERT TAYLOR ( FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JILL CONWAY
President Elect, Smith College
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES'
GLENN W. FERGUSON, President
KENNETH G. WILSON, Vice-President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
THE REVEREND ROBERT TAYLOR
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and The School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: HOMER D. BABBIDGE, JR.
Master, Timothy Dwight College, Yale University
President, The University of Connecticut 1962-1972
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 8:00 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
COMMENCEMENT ADDRESS: PAUL A. FREUND
Carl M. Loeb University Professor, Harvard Law School
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Her Excellency, ELLA T. GRASSO
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
GEORGE M. WILBER
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
OTHA N. BROWN, JR.
ADOLF G. CARLSON
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J. KLEBAN
WALTER B. KOZLOSKI
LOUISE KRONHOLM
JOSEPH R. McCormick, Vice Chairman
CARL W. NIELSEN, Secretary
FRANK D. RICH, JR.
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
ROBERT F. TAYLOR
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed.
With Distinction
The designation for students who, in three to six hours of seminar courses and an examina-
tion near the dose of their senior year, gave evidence of unusual attainment in their major fields
With Honors
The designation for students in the Honors Program who have completed a rigorous aca-
demic schedule, with at least twelve Honors credits in their major fields, including a senior thesis,
research report, or examination.
Honors Fellows
One of the two highest scholastic honors offered by the University, awarded on a Depart-
mental basis. Fellows are entitled to the same rights and privileges as University Scholars.
University Scholars
One of the two highest scholastic honors offered by the University. For this graduating class
the maximum number of scholars authorized was twenty-six. The program involves special studies
under the supervision of a faculty committee chosen for each of the scholars.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
Two YEAR CERTIFICATES
WALTER F. AUGUR
RICHARD J. BASILE
DEBORAH S. BASS
HARRIS NAHUM COHEN
GEORGE WASHINGTON CROSSMAN, III
DAVID PAUL DENOME
ROBERT E. DEVAN, JR.
JOSEPH F. DORAN
MICHAEL R. EMMONS
LINNEA ELIZABETH FERM
JOHN RICHARD FOIST
ROBERT J. GAUCHER, JR.
DAVID J. GENOVESE
MARK S. GOODISON
WILLARD T. GOWDY
LOUISE H. GRABON
JEFFREY L. HARTMAN
WARREN FRANK KING, JR.
BONNIE LEONE
LEIGH A. LOVEDAY
VINCENT RALPH MALERBA
JOANNE M. MARCHETTI
CHRISTOPHER MERRELL
DIANE C. MILLER
JAMES A. MOREY
DAVID MYLCHREEST, JR.
PATRICIA ANN NOVAK
TRACEY B. REED
MICHAEL GORDEN RICKER
LINDA F. RIDEL
KEITH ALFRED RIVOIR
STEVEN D. ROSENFIELD
STEPHEN W. SOBASKI
RICHARD MANUEL SOUZA
ROBERT F. SPOERL
DAVID CLARK THOMPSON
MARY ANNE WAGNER
ALICIA GRACE WALSH
CHRISTINE ANN WOJICK
KEVIN EDWARD WOOLAM
TIMOTHY D. YOUNG
ELLEN YURCAK
RICHARD J. ZAREMBA
Five
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
THOMAS D. ABBOTT
BARBARA ANN ALLEN
ROBERTA B. AMENDE
ALICE MAE ANDERSON
JOSEPH DENNIS ANDERT
LINDA KAYE ARMITAGE
DENISE MARCHANT ASHWORTH
JOHN LOCKLEY BAKER
PAUL JOSEPH BAUKUS
CATHERINE ANN BELLINO
JAMES JOHN BENDER
ARTHUR RANDY BOGLISCH
RONALD LAWRENCE BOUCHER
DAVID PAUL BOURBEAU
ROBERT D. CAMERON
THOMAS VICTOR CHAPLIK
LAURIE JEAN CODIANNE
ALAN BARRY COHEN
GERALD ROBERT COHEN
LINDA JOY COLCLOUGH
BARBARA READ CONNORTON
LAURA CATHERINE COTE
DOLORES JOSEFA CREAMER
CHARLES CUMMINGS CROVVDIS, JR.
PAUL WESTON CURTIS
DARLENE ANN D 'AMATO
BARBARA JEAN DAPSIS
LORRAINE RUTH DAY
LINDA IRENE DOHRMAN
JAMES PATRICK DOOLIN
JOSEPH TAYLOR DORAN, JR.
DAVID ANDREW DOANE
ROBERT WALLACE DUNLOP
RENE ERNEST DUPRE
BARBARA LOUISE DYER
HENRY PAUL DYNIA
DONALD MICHAEL EDWARDS
HOWARD MORTON EISENBERG
SUSAN P. ESTES
JEFFREY A. FACEY
KENNETH JAMES FARONI
STEPHEN ANnioxy FARONI
SUSAN MARIE FARR
JOSEPH ANTHONY FARYNIARZ
KEITH H. FILANOWSKI
EDITH ROBIN FISCHLER
ALAN HAROLD FISH
CAROL ELIZABETH FLANNERY
LAUREL ANN FLEBOTTE
JAMES PATRICK FLYNN
CHARLES MARK FORD
FRANK FRANCIS FORD, JR.
EDWARD CARL FOREST
DIANE MARIE FOSTER
JOHN B. FRANKLAND
PAUL ROLAND FRICKENHAUS
MARY-ELLEN FRYE
DEBORAH ANNE FULLER
FRANK JOHN GADAROWSKI, JR.
BACHELOR OF SCIENCE
DAVID WILLIAM GALLAGHER
ARTHUR EDWARD GLEDHILL, JR.
MARK LEON GNITZCAVICH
MICHAEL RODERICK GOE
RICHARD BRIAN GORDEN
RENE LEE Goss
STEVEN LOUIS GRABAREK
GEORGE EDWARD GRACIE
DAVID ARTHUR GREENBACKER
RICHARD R. GREENE
PAUL DENNIS GREGER
WESLEY THOMAS GRIFFIN
SHARON LYON GRISWOLD
HEIDI LEE GULAZIAN
CHARLES JOSEPH HARTZ, III
GARY W. HATCH
ROBERT GEORGE HENNE
THOMAS WILLIAM HENRY
EARLE ALEXANDER HERBERT
DANIEL LOUIS HERSHEY
GAIL MARCIA HIBBEN
NEIL ALAN HIRSCHHORN
CHARLES F. HOPKINS
DAVID ALLEN INGHAM
CORA ANNE INMAN
MARIBETH BLANEY INTINO
MARION R. IRIZARRY
CLIFFORD NELSON IVES
JOHN THOMAS JANECZEK
CRAIG ERSKINE JOHNS
DEBORAH JEANNE KAHL
ROBERT JOSEPH KALBERER
MARK E KELLEHER
JACQUELINE ANN KENNEDY
ANDREW JOHN KIJEWSKI
PAUL FREDERICK KING
SUSAN ELIZABETH KIRSCH
SUSAN E. KISCHITZ
MARK STEVEN KLOTZ
GERTRUDE MARIE KOHAUT
KATHLEEN ROSE Koss
CHARLES OLDROYD KRAIZA
SUSAN UNA LADYGA
RICHARD jOHN LAIUPPA
MICHAEL JOSEPH LANGWISER
DANIEL ALFRED LASS
KENNETH A. LAVIGNE
PAIGE THRESHER LEBLANC
NANCY LEVINSKAS
KATHRYN MARIE LUBUS
JAMES CHARLES LUCE
EDWARD DAVID LUKACOVIC
JOHN PHILIP LUKENS
ROBERT STEWART LUNDIE
RODNEY SCOTT MACLAUGHLIN
NEIL A. MAIZLISH
KAREN S. MALMBORG
ELIZABETH ANN MARK
DANIEL MARTIN MASOPUST
ROY W. MAYNARD
PATRICIA C. MCCABE
JAMES HENRY MCCLINTOCK
ROBERT JOHN MCCUE
ELLEN POWERS MCENROE
DEBORAH ANNE MCILWAIN
KATHLEEN ELIZABETH MCMAHON
JOYCE ELAINE MEADER
JOSEPH D. MESSICK
ROBERT BRIAN MONROE
JENNIFER PEDERSEN MORGEN
PHILIP JOHN MORNEAULT
DONALD EDWARD MYERS
CRAIG MICHAEL NAULT
GARY STEPHEN NAULT
SUSAN ANNE NAVROTSKY
JOSEPH THOMAS NEDDERMANN
DONNA-LYNNE NEFF
PHILIP JOHN NEPTIN
SUSAN MCDOWELL O 'CONNELL
GLEN RICHARD O'HALA
CHRISTOPHER A OSWALD
STEVEN ARTHUR PAINE
CHARLES ALAN PAPANOS
ROLAND GERARD PARADIS
SHIRLEY ANN PARSON
CHRISTOPHER ROBIN PARSONS
GLORIA ROSE PATRIA
BARRY SETH PERCIVAL
JAMES PETER PELERS
GUIDO LOUIS PETRAIUOLO
PAUL J. POLEK
RICHARD MILNER PORTER
DOROTHY I. PRZYGODZKI
ROCHELLE ANN QUINTO
DEBORAH ANN RIPPER
MARTIN STEPHEN ROBERTS
PAUL RAYMOND ROBERTS
PAUL ROTHBART
RITA CHRISTINE RUBELSKY
GORDIAN J. K. RUGARABAMU
JOHN Lours Russo
THOMAS DENNIS RYAN
MICHAEL STEPHEN SALAMACHA
ADRIAAN MAURITS SCHIPPERS
JEFFREY EWALD SCHMALTZ
THOMAS BURTON SHEPARD
ROBERT BRUCE SHRIGLEY
JOSEPH JAMES SILEO
DAVID LAWRENCE SMITH
MARGARET ANNE SMITH
PAMELA VICKI SNYDER
JANET ELIZABETH SPENCE
ROBERTA ANN SPITKO
JAY HOWARD STODDARD
JOHN PAUL SULLIVAN
RUSSELL SCOTT TERRELL
JOHN HOMER THEROUX
RITA R. TuITE
Six
RUSSELL E. TURNER
WILLIAM STEPHEN TWARKINS
JOHN HANCOCK TWEED, III
MARK VANVALKENBURGH
BARBARA ANN VERCILLO
MARGARET ANNE VON EHR
RHORIC WILLIAM VOSS
HOLLY LANGE WADSWORTH
JOHN REEVE WADSWORTH
LOUIS JOHN WAGNER
MARK LENNART WAHLBERG
GRAHAM RICHARD WALDRON
JANET MAY WARD
DEBRA JILL WEINSTEIN
MICIIAEL PATRICK WHITE
ANNE DOROTHY WIKTOR
ROBYN LEE WILES
DONALD ARTHUR WILLIAMS
LINDA M. WILLIAMS
MATTHEW S. WILLIAMS
THOMAS JAMES WILLIAMS
MARIANNE WILLIS
JOHN Ross WISUTSKIE
ROBERT JOSEPH WRIGHT
CAROLYN ANN YOST
CAROL ELIZABETH YOUFLI
CHRISTINA NADIA ZADOROZNY
With Honors
DENISE MARCHANT ASHWORTH, in Environmental Horticulture
NEIL A. MAIZLISH, in Agronomy
JEFFREY EWALD SCHMALTZ, in Natural Resource Conservation
Seven
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
DEBORAH ANDERSON AILES
THOMAS ERNEST ARNDT
MARIANNE FRANCES BALLY
LYNDA KAY BANNING
ELIZABETH JANINE BEAUDRY
JOYCE RUTH  BENNETT
JOANNE BENSON
MARLENE R. BERNSTEIN
MICHELLE BERUBE
CAROLE ANN BISACKY
JANET THERESA BLAKE
DIANE LUCILLE BOMBARDIER
ELINOR GAYLE BOYDEN
MONICA BRATU
CYNTHIA MARIE BROWN
BONNIE SUE BUTLER
DORIS SEN-KAN CHIN
CHRISTINE J. CODIANNI
ANN HUFFAKER COLCORD
KIM ANN COLLINS
BRIAN MICHAEL COURCY
DIANE MARIE CROWLEY
JOHN DAVID CUCINOTTA
JEAN MARIE DEFILIPPO
BARBARA Lm DIETZ
NATALIE SARA DONAHUE
BRUCE MICHAEL DUCHEMIN
PATRICIA ANN DUNN
LINDA MARIE FECTEAU
WAYNE THOMAS FELLABAUM
MARGARET ANN FLYNN
VENITA MARIE FORCHIELLI
DIANE LYNN FOTHERGILL
DOLORES ANN FUOCO
JAMES CHARLES GAGE
EVELYN JO GALANTE
SALLY KENDREW GIBAVIC
MARK CHARLES GIBBONS
MELANIE AVA GILLAR
SHEILA NAN GLAZER
BACHELOR OF SCIENCE
SUSAN J. GODLEWSKI
RICHARD A. GOLDSTEIN
CHRISTINE MARIE GORMAN
SANDRA LYNN Goss
PATRICIA ANN GRADY
PAMELA ELYSE GRANT
PAULINE LOUISE HARTNETT
LYLE BENEDICT HAWES
REBECCA ANN HAYDEN
BOBBIE ANN HENNING
JOAN CAROL HOPKINS
MEMOS HARRINGTON HUFF
HELEN JANET HUGHES
RACHEL ANN HULEVITCH
DARLENE ELIZABETH HUNTER
PAMELA ELAINE JEPSEN
JANET RUTH JOHNSON
GEORGETTE D. KILBOURN
PATRICIA JOAN KING
MARY SUSAN KIRSCHMAN
DIANNE CHRISTINE DAY LASHOONES
JOANN MARIE LAVERY
LINDA NANCY LECONCHE
MELANIE RUTH LEwIN
WILLIAM FRANK LUDERER
SUSAN LEE MALSTROM
THOMAS CHARLES MANSOLF
JUDITH ANN MCEWEN
AGNES MARY MCMANUS
BARBARA A. MEIERMANESH
LOUISE JUDITH METZGER
NANCY MARIE MEYER
PATRICIA ANN MORRISON
JEAN BOGDANSKI MULLEN
CYNTHIA LEE NEUMANN
SHEILA DENISE NEWSOME
KAREN JANE NICOLAISEN
JOHN ANTHONY NOVAK
CAROL ANN NOWAK
SUZANNE LYNN OFFREDI
THOMAS JAMES PARKER
BARBARA LOUISE PARYS
KATHLEEN NORA PATRELL
GAIL LESLIE PERRET
JOANNE ELIZABETH PETROSKI
CLIDE POLIDORI
JO-ANN PRONOVOST
LISA PEARL RESNIKOFF
ALICE ELIZABETH RICHTER
AUDREY LEE RINGQUIST
WILLIAM DENNIS ROBINSON
CARMELINA ROSATI
GLORIA CLARKE RUSSELL
JOANNE JOSEPHINE Russo
BARBARA MARIE SCHOEN
CATHERINE ANN SCHOENBORN
KAREN MARIE SCHRAGLE
PATRICIA A. SEBAS
BARBARA RAJONE SHAICESHAFT
GARY DONALD SHAW
JOANN SLEVINSKY
ELIZABETH DALPONTE SMITH
MAUREEN ANN STABA
MARIANNE JEAN STUHLMAN
DEIRDRE PAMELA TAYLOR
PATRICIA ANN TAYLOR
RICHARD HERBERT TENNEY
KAREN ANNE THOMAS
DEBORAH JEAN THOMPSON
WANDA FRANCES TUELLS
DEBORAH LEE TWING
ANNIE MARIA VALENTINO
CAROL LYNN VAN TILBURG
ELIZABETH THERESA VIERRA
SUSAN GENE WAGNER
LESLIE ANN WALLER
VICKI BELINDA WEATHERBEE
URSULA CRYSTINA WICKI
JANICE SUE WOLF
CHERYL ANN YEO
BETTY JANE THRESHER ZARRELLA
With Distinction
ELIZABETH JANINE BEAUDRY, in Clinical Dietetics
MARLENE R. BERNSTEIN, in Clinical Dietetics
KATHLEEN NORA PATRELL, in Physical Therapy
JOANNE JOSEPHINE Russo, in Physical Therapy
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
JOEL THOMAS ADLER
MARTIN CHRISTOPH ADOMAT
GREGORY L. ALBARES
NICHOLAS JOHN ALBINI
MARSHALL WEBSTER ALLABEN
JoHN ALLIS, III
WILLIAM G. AMALFITANO
PETER JOHN ANDERSON
GEORGE CYRIL, ANGELOVICH
CHAD JOSEPH ANGOTTA
JAY APPEL
ANTHONY ARBUCCI
SARAH ELIZABETH ASHLINE
FRANK CLEMENT BAGATTA
JAMES BAILEY
WILLIAM THOMAS BAIRD
DAVID JOHN BAKULSKI
STEVEN ROBERT BALL
DONALD A. BALLARD, JR.
PAMELA BANCROFT
CARL ALFRED BANKS
MICHAEL PAUL BARANOWSKI
WILLIAM WALTER BARNESCHI
RICHARD G. BARROWS
PHILIP KEVIN BEACHEM
THOMAS MICHAEL BENDORAITIS
THOMAS WILLIAM BENNETT
JAMES JOSEPH BERGER
RONALD PAUL BIEDRYCKI
ROBERT A. BIGGINS
LIONEL JOSEPH BILLINGS, JR.
KIM VIRGINIA BLACK
JAMES BOARDMAN BLAIR
JEAN ANN BLAIS
JULIE ANN BLANCHARD
ROSS ALLEN BLECHMAN
RICHARD REYNOLDS BONANDER
JEFFREY RICHARD BORAK
GARY PATRICK BOUCHARD
DAVID H. BRAY
PATRICIA ANNE BRENNAN
DONALD GARY BRENNER
WILLIAM J. BREIT
RICHARD BRODOWSKI
WILLIAM D BROWDER
CALVIN JERROLD BROWN
HOWARD J. BRYERMAN
KENNETH NICHOLAS BUCCELLI
MATTHEW B. BUCZACKI
SUSAN PAGE BURKE
KATHLEEN MILLER BUSHEY
CARL ALFRED BUZZELLI
EDWARD BAXTER BYERS
FRANK A. CAFIERO
JAMES WINDSOR CAHILL, JR.
GARY ANTHONY CALVING
WAYNE ALAN CAMERON
FRANK JOSEPH CAMEROTA
RONALD JAMES CAPPELLIERI
BACHELOR OF SCIENCE
DAVID ALAN CARLSON
MARK JOHN CARROLL
DAVID RICHARD CARUSELLO
THOMAS J. CAYER
RONALD FREDERICK WILLIAM
CECCHERINI
GREGORY MARTIN CHAMBERS
JAMES WILLIAM CHAPMAN
DAVID CHOZICK
JILL FRANKLIN CHRISTIE
CHRIS JOHN CHRISTODOULOU
RICHARD THURSTON CLAPP
BRIAN NORTHROP CLATtEY
ARTHUR STEVEN CLARK
MICHAEL ROBERT CLARK
GEOFFREY RICHARD COHN
DENNIS DAVID COLE
JOHN EDWARD COLELLA
BRUCE MATTHEWS COLETTI
SHEILA MARIE COLLINS
WILLIAM EDWARD CONGDON
ROBERT ADAMS COOK
CHARLES ARTHUR CORNELL
BRUCE B. CORNISH
RONALD RENE COTE
JEROME JOSEPH CREA
DONALD FRANK CREST
JONATHAN HOWARD CROCKETT
DAVID MCCLURE CSERE
ANTHONY SALVATORE CUCIA
DAVID LINCOLN CUMMINGS
WALTER KENNETH CUNLIFFE .
ROY JOSEPH CUZZOCREO
RONALD CHARLES DAIGLE
RICHARD JOSEPH DAMBACH
NICHOLAS JOSEPH DAMIANO
HOWARD DEAN DANIEL
WAYNE PAUL DAROIS
JEFFREY POND DAVIS
JODY MICHAEL DAY
PAULA JEAN DAY
JOSEPH FRANCIS DEEGAN
DARRYL LINCOLN DEL GROSSO
SUZANNE DEROEHN
CARMINE ANTHONY DESTEFANO
THOMAS M. DETROY
MARK MITCHELL DEVEAU
THOMAS JOSEPH DIBELLA
DAVID ANDREW DICKSON
JOHN ALLAN DICRISANTIS
FRANCIS A. DIGIOVANNA
PAUL ANTHONY DILELLA
MARK B. DIMARCO
PHILIP GEORGE DIONNE
CAREY JOHN DOLAN
PETER BROWNING DOLAN
DAVID A. DOMINELLO
JOHN SCOTT DONNELL
PATRICK FRED D 'ONOFRIO
SAMUEL JOSEPH D 'ONOFRIO
ROGER PAUL DOWNIE
JOHN GEORGE DREYER
MICHAEL OWEN DRISCOLL
ROBERT EDWARD DRYZGULA, JR.
ROBERT STEPHEN DUCHNOK
JAMES WALTER DUDLEY
VINAL SHAW DUNCAN
ROBERT BERNARD DUQUETTE
DAVID A. DUROURE
ROBERT PETER DWYER, JR.
JOHN JOEL DZIUBEK
PAUL ECKSTROM
SUSAN ROBERTA EDMONDS
DEBORAH EDWARDS
EDITH MILDRED EDWARDS
DAVID CONRAD FAHRNER
FREDERICK PAUL FARGNOLI
LENNAN E. FARQUHAR
DAVID BEECHER FEHRS
WILLIAM F. FELLOWS
DANIEL JOSEPH FERRERO
MARY L. FISCHER
STEPHEN PAUL FLANAGAN
JOHN CHARLES FOLEY
LINDA ANN FOLLETTE
MARK ANDREW FONTANELLA
DAVID SCOTT FOSTER
JAMES VINCENT FOSTER
DAVID JOHN FRAC
LINDLEY MARTIN FRANKLIN
CARL I. FREDERICKSON
KEVIN THOMAS FRENEY
JEFFREY IRVIN FRIPT
BARBARA JANE GABRIEL
NANCY FRANCES GAMBARDELLA
STEVEN MICHAEL GAMCSIK
SALVATORE GAROFALO
KENNETH A. GARRITY
LOUIS EARL GEDEON
MARK GEIST
THOMAS MICHAEL GENTILE
DAVID JOSEPH GEORGINI
JOAN MARIE GERAGHTY
SCOTT H. GERBER
BENOIT J. GIGUERE
WILLIAM LINUS GILBERT
LAWRENCE BARTLEY GLOEKLER
RICHARD I. GOLDBERG
JONATHAN BARTLETT GOODE
PATRICIA EVETTE GOODIN
PAUL ARTHUR GORDON
RANDALL JoHN GORECKI
DANIEL ALFRED GORIC
NANCY R. GOSSELIN
CAROLE ELLIS GOULD
ARNOLD JAY GRANT, III
CYNTHIA Rum GRANT
RONALD J GRAYSON
Nine
JAMES ALAN GREENLEAF
DAVID GREENSTEIN
EDWARD DALLAS GREENWOLD
JOHN GREER, JR.
JACK ANTHONY GRONKIEWICZ
DOUGLAS A. GROVE
CHARLES EDWARD GRUBB
MICHAEL ANGELO GUGLIOTTI
DIANA GEORGIA GULINO
JOHN E. GUZEWICZ
CHARLES GEORGE HADDAD
WILLIAM RICKER HALLIDAY
ALBERT HENRY HANDI
DWIGHT C. HARRIS
BRIAN RICHARD HART
JOHN MICHAEL HAWKINS
STEVEN CLARKE HAWLEY
BILL LESLIE HENDRICKS
WALTER HENRY HIBBS
DAVID ARLINGTON HIGERD
KENNETH ALLING HILL
HOWARD THOMAS HINMAN
GRAHAM HAMILTON HOAGLAND
ROY LAVE! T E HODGE, JR.
CHARLES LEONARD HOLZSCHLAG
PAUL JOSEPH HOVEY
LLOYD JOHN HUBBARD, JR.
ANTHONY JOSEPH IACOBELLI
PAUL RICHARD IERNA
CHRISTINA LYNN INGHAM
RALPH VINCENT INGRISELLI
JEFFREY PAUL IRISH
HAROLD MARC ISRAEL
MARK MANSUR JACKSON
BENEDICT RALPH JACOBELLIS
STANLEY RICHARD JACOVICH
KAREN ANN JAKUBAUSKAS
PAUL JOHN JAKUBEK
JOSEPH JAMBRISKA, JR.
RAYMOND THOMAS JANELLE
STANLEY RICHARD JANUSZEWSKI
HORACE STANFORD JOHNSON
TARA M. JOHNSON
DAVID BRUCE JOHNSTON
CLAUDIA ANN JONES
JULIO FRANCISCO JORDAN
MARCIA SUE JOSEPHTHAL
RICHARD JOHN Josz
STANLEY BERNARD JUDA
KATHLEEN ANN JULIANO
BRUCE LEONARD KACZOROWSKI
ROBERT R. KASPER
GUNTHER KAVALIAUSKAS
JAMES JOSEPH KEACH
BRIAN T. KELLY
DAVID LAWRENCE KENNEDY
ELIZABETH ANN KENNEDY
TERRENCE FRANCIS KENNEDY
NEAL RAYMOND KIENHOLZ, JR.
CAROL RAE KING
JOSEPH ANTHONY KING, JR.
JOHN KIREYCZYK
MARK ALLAN KISBY
JOHN WILLIAM KITZMILLER, JR.
OSWALD DARRELL KNIGHT
ROBERT CRAIG KOERNER
JOHN STEVENS KOLAJ
ARTHUR ANTHONY KOMNINOS
BARRY LEWIS KOSOWSKY
RAYMOND CHARLES KOZAK
THEODORE WILLIAM KRAJEWSKI, JR.
WILLIAM DENNIS KRAMM
MARK A. KRECHKO
STEVEN ALLEN KRPATA
JAMES ALAN KRZEMINSKI
GEORGE ANTHONY LACAVA
JOSEPH WILLIAM LAMADELEINE
JAMES ROBERT LANCASTER
EDWARD N. LANDSBERG
JEFFREY DONALD LANGE
IAN GEORGE LANGSNER
ROBERT EUGENE LAPERRIERE
RICHARD ARNOLD LAPIENE
MICHAEL DAVID LAPPEN
JOHN VICTOR LAUTIER
WILLIAM PAUL LAVERNOICH
BRUCE ALAN LAWSON
JOSEPH CLAUDE LEBLANC
CHARLES HAMLIN LEFFINGWELL
EDWARD PAUL LENART
ALBERT DAVID LENKIEWICZ
HERBERT PAUL LERNER
ROBERT ALAN LETTICK
KATHLEEN MARIE LEVESEN
RICHARD CHARLES LEWIS
MARTIN RICHARD LIBBIN
SHELLEY GAM LIEFF
BRAD KENNETH LINDEN
RICHARD S. LISBIN
NICHOLAS JOHN LITWIN
STEVE LOEWENSTEIN
DAVID MICHAEL LOMBARDI
SHARON MARY LOPATA
LORIN LORINSKY
ALAIN JACQUES LORIQUER
FRANK JOHN LUPACCHINO
STANLEY LUSZCZAK, JR.
FRANK JOHN MAGISTRI
PAUL MICHAEL MAGNER
JOHN EDWARD MAKOWSKI
ROBERT EDWARD MALACHOWSKI
CHARLES MICHAEL MALCOON
TIMOTHEA JACQUELINE MANN
MARTIN JOHN MANNING
RONALD BRIGHT MANSFIELD
MICHAEL GEORGE MANSOUR
DONALD CLAYTON MARCHAND, JR.
MARGARET LOUISE MARION
PETER KURT MARSH
THOMAS DOUGLASS MARSTON
PASQUALE MICHAEL MATURO
ELIZABETH KAY MAXWELL
ROBERT WILLIAM MAYER
LUTHER SYLVESTER MCBRIDE, 3RD
JOHN MICHAEL MCCORMACK
DONALD P. MCGLYNN
MICHAEL JOHN MCINERNEY
WILLIAM MCLACHLAN, III
CRAIG H. MCNALLY
MAUREEN EDITH THERESA
MCNAMARA
THOMAS 0. MECHACHONIS
ALAN DEAN MELLO
BRUCE CURTIS MELTON
ROBERT JOSEPH MEROLA
KIRK V. B. METCALF
CYNTHIA ANNE MEYER
JOSEPH MEYER, II
ALAN BRUCE MICHAUD
WAYNE JOHN MMULLITZ
CHARLES P. MORRIS
JEFFREY LEWIS MORSE
GABRIELE U. MUDRY
DANIEL WALTER MURRAY
LEO ROBERT NARDI
LISA A. NASTRI
JOHN HENRY NELIGON
RICHARD ALAN NEMEC
RICHARD JAMES NEMETZ
FREDERICK A. NICHOLS, III
Ror EVALD NILSSON
RICHARD ANDREW NOWAK
CHRISTINE RUTH O 'DONNELL
WILLIAM P. OLEAR
MARY ALICE OLEKSIW
JOHN FRANCIS O'LEARY, JR.
WILLIAM RICHARD O'MEARA
JOHN T. O'NEILL
JOHN A. ORSINI, III
LAWRENCE PAUL PALAllO
RICHARD ROBERT PAPKE, JR.
STEVEN LEONARD PAQUETTE
FRANK FRANCIS PASACRETA
LESTER MICHAEL PASSA
CLARKE PAYNE
SIMMS MICHAEL PEARL
DONALD JAMES PERKS
BARRY ROBERT PETERSEN
CRAIG ROBERT PETERSON
THERESA ANN PHELAN
THOMAS A. PIACENTINI
CLAUDIA R. PITAS
ROBERT JOSEPH PLATT
CELESTE TERESA POULIN
THEODORE EDWARD POWALENY
DOUGLAS JAMES PRESTON
CHRISTOPHER KEVIN PRICE
GREGORY JOSEPH PUGATCH
GEORGE ANTHONY PUGLISI
FRANK JOSEPH PUSATERI
THOMAS IRWIN QUACKENBUSH
MICHAEL ALAN RAFLOWTTZ
RICHARD JOHN RANZINGER
GEORGE R. RAY
GRANVILLE EUGENE REED
ROBERT JAMES REGAN
EDWIN GEORGE REIF
LANCE ALAN RICHARDS
MARK PATRICK RICHARDSON
JOHN WILLIAM RILEY
ROBERT MARK RISKIN
DEAN ALAN ROBBINS
KAREN ANN ROBBINS
KAREN ANNE ROBUSTELLI
ROBERT DONALD ROBUSTELLI
ELLEN LOUISE RODEN
JOSEPH LOUIS ROMANO
EDWARD FRANCIS RONAN, JR.
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STEVEN HENRY ROSENBERG
MARK R. ROUSSEAU
VICTOR M. Roy
MICHAEL JOSEPH RUBANO
DAVID EDMUND RuWET
CAROL ANN SABO
FRANK JOSEPH SABO
THOMAS CHARLES SADAUSKAS
ROBERT ERICH SANDERFORD
ARTHUR Rocco SASSO
KENNETH PAUL SAWICKI
PAUL BENEDICT SCAFFIDI
RICHARD CRAIG SCARLATA
RICHARD WILLIAM SCHAEFER
STEPHEN RICHARD SCHWARTZ
DAVID J. SCIARRETTO
MARK SEBASTIANELLI
CHARLES LOUIS SEBESTYEN
CRAIG STEPHEN SELDERS
DANIEL F. SENATRO
JAMES WILLIAM SERPLISS
JEFFREY JOHN SHERMAN
DAVID MARK SHUMWAY
ANDREW SIENA, JR.
BRADFORD WORTHING SNOW
DAVID ALLEN SODERSTROM
JAMES EDWARD SOLBERG
LESLIE MORRIS SOLOMON
KEITH JOHN SORENSEN
JANET GLIDDEN SOUTHWORTH
JOHN WALTER SPAKOWSKI, II
MARI BETTINA SPALLONE
KATHRYN ANN SPAULDING
FREDERICK ROBERT SPORCK
CATHERINE B. SQUIRES
MICHAEL RICHARD ST. DENIS
BRUCE THOMAS STALOWICZ
FRANK MARTIN STAMLER, JR.
JOHN WILLIAM STANESCKI
JAMES M. STANGO
SUE ELLEN STANLEY
EUGENE WILLIAM STASKAVICH
JOHN STELMACH
GREGORY ROY STELMAK
RICHARD CHARLES STEPHEN
GARY RAMSEY STICKELS
ALFRED FREDERICK STIMPSON
ROBERT L. SUCHENSKI
JONATHAN HENRY SWINDELLS
THOMAS JAMES SYLVESTRE
AGNES TABOROSI
LASZLO TABOROSI, JR.
DAVID BRIAN THERRIAULT
KENNETH ALAN THOMAS
WILLIAM GEORGE THOMAS, JR.
DONALD ANDRONICUS THOMPSON
WILLIAM EDWARD THOMPSON
ROBERT NATHAN TIBBETTS
STEVEN L. TILLONA
JOHN ANTHONY TOKARZ
TOMORR TOSUN
WALTER HERBERT TRAMPOSCH
FERNANDO TREVISO
JAMES ARTHUR TRIPP, JR.
RICHARD M. TURNER
ROBERT JOHN TURNER
BRUCE ROBERT TURTON
JAMES ROBERT TYCZ
GENE MICHAEL VALENTINO
MARC FRANCIS VALLARIO
MICHAEL TERRY VAN WYK
TIMOTHY FRED VIEGA
JOHN ELCHONAN WAGENBRENNER
BRIAN CLETUS WALDMILLER
KELLY E. WALKER
WILLIAM PAUL WATHEN
EMERSON JAMES WATRAS
JANE ELISSA WATTS
HOWARD LARRY WEINSTEIN
HARRY GRIMM WELLS
DENISE CATHERINE WELNER
ALAN G. WHALON
THOMAS PAUL WICHROWSKI
KEITH STUART WIDLANSKY
JOHN E. WILLOUGHBY
JON DOREN WILSON
STEPHEN LLOYD WILSON
RUSSELL WILLIAM WINIARSKYJ
STEVEN LEE WINICK
SUE ELLEN WISNIEWSKI
RICHARD R. WOLF
BARBARA LEE WOOD
KENNETH WU
MARJORIE WUERTZ
CURTIS FRANK WYATT, III
RICHARD ZANIEWSKI
FRANCIS T ZEBEDEO
MICHAEL JOSEPH ZUBRETSKY
JANICE MARY ZUCCARINI
With Distinction
RONALD PAUL BIEDRYCKI, in Industrial Administration
WALTER KENNETH CUNLIFFE, in General Business Administration
PAUL ANTHONY DILELLA, in General Business Administration
CAROLE ELLIS GOULD, in General Business Administration
KENNETH AILING HILL, in Marketing
JAMES ROBERT LANCASTER, in Industrial Administration
MARTIN RICHARD LIBBIN, in Industrial Administration
THOMAS DOUGLASS MARSTON, in Industrial Administration
KAREN ANNE RoBusTELLI, in General Business Administration
STEVEN LEE WINICK, in Industrial Administration
With Honors
JOHN CHARLES FOLEY, in Accounting
ARNOLD JAY GRANT, III, in Real Estate
PETER KURT MARSH, in Accounting
University Scholar
ARNOLD JAY GRANT, III, in Real Estate
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Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, all
students completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
TERESA MARIE ADAMS
NANCY ELIZABETH ARMSTRONG
ALAN JOSEPH BAKUTIS
JOANNE BARONE
CAROL ANN BASS
DEBORAH ANN BENJAMIN
JOAN MARGARET BLANCHARD
VINCENT JAMES BOLOGNA
PETER J. BOORMAN
VIRGINIA CAPABIANCO BRACHE
JAMES WILLIAM BROATCH
ELIZABETH MARY BUNTE
JOHN ANTHONY CARRIGAN
GIOVANNI CIARLO
DEBORAH COOK
DONNA MARIE COPPOLA
JANICE MARYANN DALTON
PATRICIA A. DAYNER
KATHLEEN DELANEY
DIANE ELIZABETH DELGAUDIO
KEVIN BRUCE DIFELICE
CYNTHIA MELINDA DIXON
NANCY ELLEN DUBE
DEIRDRE LEE FALLON
DEBORAH ANN FoY
LOUIS JOSEPH GABORDI, III
DANIEL JOSEPH GENEITI
MARIE CELESTE GIEDRATTIS
GABRIELE CHRISTINE GRAICHEN
AUDREY LEE HILTON
SUSAN R. HINZ
DOROTHY ANN HUBER
BRUCE J. HUMMELL
JUDITH EILEEN KANE
JANET LORRAINE KENNEDY
BARBARA ANN KIDWELL
JANET WINDISH KIELY
LINDA GELINAS KNAB
CLAUDIA LOIS KRAMER
JOANN C. KUBECK
SUSAN VICTORIA KURISH
URSULA E. LAAK
TRUDY MARIE LABRECHE
WILLIAM DAVID LARKIN
PATRICIA LEGIER
DIANE MARIE LISEVICK
DANIEL JAMES LOMBARDO
SUSAN ADRIAN LONGO
WILLIAM FREDERICK MACDONALD
MARY-JULIE MAHONEY
JOSEPH STEPHEN MARCUCIO
LOUISE CECILE MARQUIS
DAVID GEORGE MASON
LORA L. MAYES
LINDA JEAN MAZUREK
LYNETTE MCCONNAUGHEY
LAUREEN E. MCDONALD
JOHN MARTIN MCNAB
PATRICIA ANN MOODY
GERALD THOMAS MOUNTAIN, JR.
CHRISTINA LOUISE NADEAU
RUSSELL KEVIN NASH
DAVID EDWARD O ' CONNOR
PATRICIA ANN O ' NEILL
COLLEEN ANGELA PALMER
CATHY P. PARISEE
MARY TEOFILA PASCUAL
ALETA JEAN PASSERI
STEVEN CURTIS PATCH
CLAUDIA ANN PERO
FREDERICK RALPH PERROTTI
EMANUEL DAVID PERRY
PATRICIA-JO PIZZUTO
CLAUDIA JEAN PRESTO
SANDRA JOAN PREYE
PATRICIA ANNE MARIE PROCACCINI
MURIEL GUAY RABIDEAU
MICHAEL FRANCIS RENZ
RALPH JOSEPH RIOLA
BERNADETTE E. ROSSI
NANCY ANGELA ROZANSKI
ANN ROME SAWYER
MAUREEN E SCHEFTS
RICHARD WARREN SEARS
DEBORAH A. SHARP
LUDMILA SLAWNYJ
ANNEMARIE JEAN SMITH
JOAN YVETTE SOLA
EVA MIRIAM STEINBERGER
DEBORAH S. SWANSON
ELIZABETH TOWNE TIPALDI
SUSAN LEE TOSCHES
EVELYN GLORIA TOSSAS
DEBORAH ANNE TOWNLEY
LYNDA ANNE WALTERS
JOAN WEINSTOCK
HELENE MARY WEZOWICZ
SHARON WIRICUS
GAY ALMA YADAROLA
SUSAN ANN ZIMMERMAN
LOUISE ANN ZULLO
With Honors
NANCY ELLEN DUBE, in English
BARBARA ANN KIDWELL in English
DANIEL JAMEs LOMBARDO, in English
PATRICIA ANN MOODY, in French
ALETA JEAN PASSERI, in English
SANDRA JOAN PREYE, in French
PATRICIA ANNE MARIE PROCACCINI, in French
MURIEL QUAY RABIDEAU, in French
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KATHLEEN ANN ACKERMAN, Physical Education
Lours EDWARD ALLEN, Physical Education
WALTER MORROW ALLEN, Physical Education
KATHLEEN ALOISE, Elementary Education
JANICE AMOLS, Physical Education
SOPHIA ANNAS, Special Education
LEE ANNE APPLEGATE, Music Education
KATHLEEN JOAN ARECCO, Elementary Education
LYNN CAPALDO ARGENIO, Elementary Education
RICHARD JOHN ARMSTRONG, Elementary Education
JANE ELIZABETH ASH, Elementary Education
EILEEN ANN BAIOCCHETTI, Elementary Education
VicroniA A. BAIRD, Physical Education
JOHN JULIUS BALDWIN, JR., Business Education
WILLIAM JOSEPH BARNA, Special Education
CAMILLE ANN BASTON, Home Economics Education
LINDA ANN BATES, Special Education
NANCY LEE BAXER, Elementary Education
JANET ALLISON BECKLEY, Elementary Education
JANET L. BEEGLE, Elementary Education
CAROL JEAN BELLINO, Elementary Education
RICHARD STEPHEN BIxLER, Physical Education
MARY LEE BLANCHFIELD, Special Education
KATHI S. BLETZ, Elementary Education
JoANN MARIA BOZZUTO, Elementary Education
FRANCIS ALBERT BROUGH, Physical Education
JANET LEE BRUMFIELD, Music Education
MARGARET M. BRUNO, Elementary Education
DAVID JOSEPH BRUNSELL, Recreational Service
Education
ELISABETH STIER BUCHANAN, Music Education
LAURA ELAINE BUCHANAN, Elementary Education
CAROL A. BULAVKO, Elementary Education
NANCY ANN BURGESS, Special Education
CELESTE ANNE BURKE, Elementary Education
MARJORIE Runt BUSH, Rehabilitation Services
KAREN ANN BUSSOLOTTI, Special Education
GREGORY JOHN CAMPAGNANO, Biological Sciences
JAMES NORMAN CANTIN, Music Education
JOYCE ARLENE CAPLAN, Elementary Education
HOLLY CORINNE CARLSON, Home Economics Education
SUSAN JANE CARROLL, Elementary Education
Jo-ANN HEDUS CASCARDI, Special Education
CONSTANCE E. CHAPPELL Elementary Education
JANET ANN CHARLAND, Special Education
AMY MARIE CHARPENTIER, Home Economics Education
MARY ELIZABETH CIANCIULLI, Elementary Education
PAMELA ANN CIPOLLA, Home Economics Education
LINDA JANE CLOUGH, Home Economics Education
RUSSELL R COE, Music Education
MARILYN CROSSMAN COLE, Elementary Education
PEGGY JANE COLE, Special Education
ANN MARIE COLLINS, Elementary Education
JENNIFER JANE CORRIGAN, Recreational Service
Education
JOANN DENISE CORRIGAN, Elementary Education
DIANE MARIE COSTA, Home Economics Education
STEPHEN JOHN CRANE, Special Education
EUGENIO DOMINIC CUFONE, Physical Education
GAIL ANN CZERWINSKI, Elementary Education
NANCY SALLY D 'AMATO, Home Economics Education
FAITH MALLAMS D 'AMICO, Elementary Education
SUSAN GAIL DAN, Business Education
GLYNIS ANN DAVIES, Special Education
WENSLEY ALLEN DEALY, Elementary Education
DONNA MARIE DELOHERY, Elementary Education
BARBARA LYNN DENNIS, Elementary Education
DORINE MARIE DE PAOLA, Recreational Service
Education
SHARON ANNE DEZZANI, Health Education
CAROL DICAPRIO, Special Education
ARNEL H. DoBKIN, Special Education
DOREEN MARIE DOOT, Elementary Education
SUSAN CATHERINE DOSTALER, Elementary Education
DEATRICE IRENE DOZIER, Physical Education
PATRICIA ANN DRAGOLI, Business Education
MARYELLEN DRYBREAD, Elementary Education
Rise B. DuBROW, Elementary Education
CAROL ANN DUNN, Rehabilitation Services
GAIL ANN DUTICA, Elementary Education
DAVID JEFFREY ELLIS, Recreational Service Education
SUZANNE MARIE ENGER, Music Education
DAVID BRIAN ERWIN, Elementary Education
JOYCE FELLOWS, Physical Education
ALFRED EARL FINCH, Physical Education
ALLAN D. FINE, Rehabilitation Services
MICHAEL D. FITZGERALD, Physical Education
KATHERINE LOUISE FLYNN, Elementary Education
PAUL ALAN Foss, Social Studies Education
LAURENCE JAMES Fox, Physical Education
ELLEN LOUISE FRADENBURGH, Music Education
SUSAN MARY GAGNIER, Elementary Education
BRIAN PHILLIP GARDNER, Recreational Service
Education
LINDA ANN GARGIULO, Special Education
JOHN CHANDLER GARVIN, Music Education
CHRISTINE SUSAN GAVLICK, Elementary Education
JANET M. GEDRAITIS, Rehabilitation Services
KATHERINE ZARTUN GEISLER, Home Economics
Education
RUTH V. GERAD, Physical Education
ELIZABETH JOY GESEK, Elementary Education
MARGARET ANN GIACALONE, Elementary Education
CYNTHIA CORAL GIFFORD, Elementary Education
MARNA HARRIET GINSBERG, Home Economics
Education
GLENDA GAIL GODFREY, Elementary Education
LLOYD S. GRANT, Physical Education
DENISE MARIE GRAVA, Elementary Education
JUDITH HELEN GREENBERG, Special Education
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JANET MARTHA GREENSPAN, Elementary Education
ANN SHARON GROSSMAN, Elementary Education
SUE HANDLEY GROWNEY, Business Education
JEAN MARY GUNTHER, Music Education
MAUREEN ELLEN GWAZDAUSKAS, Special Education
DEBRA A. HAMELLE, Special Education
JOYCE CRAIGIE HANNAN, Elementary Education
KATHLEEN I. HANZLIK, Elementary Education
KENNETH F. HARDICK, Physical Education
FAITH ANN HARVEY, Special Education
LORNA FAYE HENDERSON, Elementary Education
MARION L. HICKEY, Music Education
LINDA JEAN HELL, Elementary Education
JEANETTE C. W. HOBBS, Elementary Education
PAMELA LYNN HOBBY, Elementary Education
PAULA E. HOLZER, Elementary Education
JAMES J. HORAN, Rehabilitation Services
KAREN L. HORNE, Elementary Education
MARTIN CHARLES HURWITZ, Recreational Service
Education
TEKLA JANE JACHIMIAK, Elementary Education
ELAINE LISA JACKSON, Home Economics Education
ALAN MARK JACOBS, Elementary Education
REBECCA BARBARA JACOBS, Physical Education
ANITA IRENE Joss, Elementary Education
JAMES JEFFREY JULIANO, Music Education
HEIDI IRENE KAHN, Elementary Education
BARBARA HEINTz KALAS, Business Education
SUSAN BETH KATZ, Recreational Service Education
MARGARET MARY KELLEY, Music Education
KATHLEEN ELIZABETH KELLY, Rehabilitation Services
BONNIE MARIE KING, Physical Education
DEBRA ILENE KLEINMAN, Elementary Education
MICHAEL WALTER KLEMENS, Social Studies Education
MARY ANN KOVACIK, Physical Education
CANDACE EILEEN LAAKSO, Elementary Education
SUSAN LABIENIEC, Elementary Education
ELIZABETH ANN LAMBERTSEN, Elementary Education
VIRGINIA ELLEN LAMBERTSEN, Recreational Service
Education
JOANNE GRACE LARKINS, Agricultural Education
KAREN MARTHA LASRICH, Elementary Education
MARY ANNE LAVOLPICELO, Home Economics
Education
HAROLD FRANCIS LAWSON, Physical Education
MARCIA LEON, Special Education
DANIEL ANTHONY LEONE, JR., Elementary Education
ANNE MARIE LEWERENZ, Music Education
GEORGE W. LEWIS, III, Biological Sciences
SUSAN LIEFF Rehabilitation Services
ELEANOR LINDMAN, Home Economics Education
CYNTHIA ANN LIPEIKA, Elementary Education
DONNA MARIE LIRO, Music Education
LINDA D. LITWIN, Elementary Education
ROBERT FRANCIS LOMBARDI, Rehabilitation Services
BARBARA MARIE LONG, Physical Education
KURT ALLAN LORENZEN, Physical Education
SUSAN LORRAINE LOUNSBURY, Elementary Education
DIANE EMMALYNN LUCAS, Elementary Education
PATRICIA LYONS, Special Education
LAURA E. MACHUGA, Elementary Education
KATHLEEN M. MAHR, Elementary Education
JAMES EDWIN MAIN, Physical Education
JUDITH BARBARA MANCINI, Elementary Education
MARIE BERNADETTE MANCINI, Elementary Education
ALLAN NEWTON MARKHAM, Physical Education
CLAUDIA ANNE MAROLA, Home Economics Education
JOHN ANTHONY MASTRIANNI, Social Studies Education
JEANNE MATRASCIA, Home Economics Education
CANDACE CRONAN MCGOVERN, Elementary Education
MICHELE S MEAGHER, Physical Education
PAMELA ANN MEDON, Elementary Education
AUDREY KAY MELIKIAN, Music Education
LINDA CAROL MERCURI, Home Economics Education
ROBERT STEVEN METSACK, Physical Education
PAULA Rum MILLSTEIN, Elementary Education
IVETA RITA MITREVICS, Recreational Service Education
KIM IRENE MODER, Music Education
WAYNE ALAN MONES, Rehabilitation Services
DENISE MORGAN, Special Education
JEANINE MORGIA, Elementary Education
ARLENE MARIE MORHAUSER, Music Education
SARA A. MORRISON, Elementary Education
NADINE SCOTT NICHOLS, Physical Education
MARGARET ELIZABETH NOONAN, Elementary Education
ROBERT JAMES NORTON, Physical Education
JANE ELIZABETH O'BRIEN, Elementary Education
LAURA JEAN OLEKSINSKI, Special Education
KENNETH MARK OLESNEVICH, Recreational Service
Education
GORDON PETER OLIVER, Rehabilitation Services
ARNOLD KENNETH OLSON, Elementary Education
NANCY MARIE ORLOWSKI, Elementary Education
JANE ALICE PALKER, Elementary Education
JOAN ELBLONK PALMER, Elementary Education
MARK STEPHEN PANOSKY, Rehabilitation Services
ELIZABETH JANE PEARCE, Elementary Education
DEBRA ANNE PERKINS, Special Education
JERRY DAVID PETROVITS, Physical Education
NANCI ANN PETRUCCELLI, Rehabilitation Services
PAMELA ELIZABETH PEZZULO, Social Studies Education
DIANNE ELIZABETH PHILLIPS, Elementary Education
DEBORAH ELIZABETH PHINNEY, Home Economics
Education
ARMATER PINKINS, Physical Education
DALE LYNN PITCHER, Elementary Education
JOAN LETIZIA PIZZOFERRATO, Elementary Education
NATALIE OLGA PLASKONOS, Elementary Education
DIANE SUSAN POKALLUS, Elementary Education
LESLIE W. PORTER, Elementary Education
ANNA MARIA POSIADALA, Elementary Education
LINDA GAIL PRESSMAN, Elementary Education
MARK HENRY PRICE, Recreational Service Education
CORINNE ELISE PTAK, Rehabilitation Services
CATHY LYNN RALSTON, English
KATHLEEN ANN REICHERT, Elementary Education
MARGARET RICE, Home Economics Education
SARI KIM RIFKIN, Elementary Education
NANCY JEANNE ROBERTS, Elementary Education
GAIL MARIE ROBY, Health Education
SARAH JOSEPHINE ROOHR, Health Education
ROBERTA ELIZABETH ROSSI, Elementary Education
LINDA ANN ROY, Home Economics Education
RICHARD JOSEPH RUSHLOW, Music Education
BARBARA L. RUSSEL, Elementary Education
CARL MICHAEL Russo, Elementary Education
KAREN ANNE RUTKOWSKI, Elementary Education
THOMAS MATTHEW RYSER, Physical Education
DEBRA JEAN SADLON, Physical Education
MARIAN ALICE SALVATORE, Elementary Education
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BRUCE R. SAVAGE, Elementary Education
LINDA ANN SCACCO, Elementary Education
SUSAN R. SCHLANK, Elementary Education
DEBORAH ANN SCHMIDT, Health Education
DEBORAH ANN SCHWARTZ, Home Economics Education
LINDA ROSALYN SCHWARTZ, Home Economics
Education
Jo-ANNE F. Scorr, Home Economics Education
JANET LEE SCOTTO, Special Education
ELAINE MARY SEAMON, Elementary Education
MARJORIE WATSON SECORA, Music Education
BARBARA K. SHAW, Elementary Education
ELIZABETH JEAN SHEA, Elementary Education
KATHY GENE SHELHART, Music Education
STEVEN CHARLES SHERMAN, Physical Education
HOPE M. SHERRY, Rehabilitation Services
PAMELA JEAN SHERWILL, Special Education
MICHELLE HOLLIS SHILLER, Elementary Education
CAROLE PREZKOP SHUIPIS, Home Economics Education
LINDA ANN SILVERMAN, Elementary Education
CARISSA SIMON, Special Education
ANDREW JOEL SMITH, Elementary Education
CYNTHIA ELIZABETH SMITH, Elementary Education
DENISE LA-VONE SMITH, Special Education
JOANNE MARIE SMUDA, Elementary Education
DEBORAH ROCHELLE SOLOMON, Music Education
SUSAN SOOAAR, Rehabilitation Services
KAREN ELIZABETH SOUSA, Rehabilitation Services
ALFRED DANTE SPAGNUOLO, Physical Education
SUSAN IRENE SPEYER, Elementary Education
REGINA FRANCES STANKAMS, Physical Education
LAURIE BARNABY STEEN, Home Economics Education
SUZANNE RITCHIE STICH, Recreational Service
Education
BONNIE SUE STOLL, Physical Education
SHARON ILENE SUNEGA, Elementary Education
JOSEPH JAMES TENIS, Physical Education
MARK JOSEPH TERNULLO, Rehabilitation Services
CATHY ELAINE TERRELL, Elementary Education
SHEILA BETH THOMAS, Elementary Education
Jo ANNE TRENCHARD, Special Education
MICHAEL RICHARD TRUSZ, Special Education
GEORGEANN URDA, Elementary Education
Vicron PAUL USINOWICZ, Elementary Education
RUSSELL JOSEPH VALVO, Physical Education
CINDI Lou VANDEUSEN, Elementary Education
EVELYN ANN VINCI, Mathematics
JAMES KEITH VINCI, Music Education
KEITH JOHN VINCI, Special Education
ALISON JAFFEE WALES, Home Economics Education
DEBORAH FRAN WALLERSTEIN, Elementary Education
JANET MARIE WATSON, Physical Education
BRIAN EDWARD WERLING, Physical Education
ELISE SHERRI WERNER, Special Education
JOYCE CATHERINE WESOLOWSKI, Elementary Education
JOHN ALBERT WHITMORE, Recreational Service
Education
SUSAN MARIE WHITNEY, Home Economics Education
GLENN CASTLE WILHIDE, III, Physical Education
NANCY WILKS, Elementary Education
GREGORY STEVEN WOLFF, Physical Education
ROBIN ANN WOLINSKY, Elementary Education
ELIZABETH JANE WRIGHT, Recreational Service
Education
JULIEANN CHRISTINA YAROUSH, Business Education
BARBARA JEAN YOUNG, Elementary Education
MICHELE ANNE YUNG, Physical Education
MARY ANN ZACCAGNINO, Elementary Education
GARY HENRY ZAREMSKI, Special Education
CATHERINE R. ZIBELL Home Economics Education
JOANNE ZIMMER, Recreational Service Education
With Honors
SOPHIA ANNAS, in Special Education
PEGGY JANE COLE, in Special Education
SUZANNE MARIE ENGER, in Music Education
CHRISTINE SUSAN GAVLICK, in Elementary Education
GARY HENRY ZAREMSKI, in Special Education
University Scholars
SUZANNE MARIE ENGER, in Music Education
MICHELLE HOLLIS SHILLER, in Elementary Education
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GARY JOSEPH ABRAMOWICZ
ALAN CHRISTOPHER AGOSTINELLI
FERNANDO J. ALVES
SEAN WARREN ANDERSON
SUSAN ELIZABETH ANDERSON
WILLIAM S. ANDRES
GREGORY APRAHAM
JAMES JOHN ASTORIA
JAMES BAYLISS
MICHAEL JOSEPH BELLEW
ALAN JOHN BINKOWSKI
ANTHONY PHILIP BOHARA
WILLIAM GUYON BORGHARD
BRUCE NEWTON BOSSERMAN
LARRY A. BOWLER
ANTHONY J. BOZZUTO
GLENN PAUL BRENNAN
STEVEN J. BURGESS
JOHN JOSEPH BURKHARDT, JR.
WILLIAM ERIC CARLSON
DONALD EDWARD CARROLL
JAMES NICHOLAS CATALANO
PAUL M. CHIZINSKI
MARK THOMAS CHRISTMAN
SALVATORE GAETANO CLEMENTI
PETER GERARD COLEMAN
CHARLES EDWIN COLPITTS
FREDERICK THOMAS CONNOLLY
LLOYD STEVEN CoRDWELL
JONATHAN HOWARD CROCKETT
WILLIAM RICHARD CURREN
STEVEN ALEXANDER DABKEY
Lams CIPRIS DAMKAUSKAS
KIM JACOB DANZIGER
WOLFGANG FRIEDRICH JOHANN DEEG
ROBERT LAWRENCE DEILUS
NORMAN PHILLIP DELEON, JR.
CARL R. DELOI
GERALD JOSEPH DEMBICZAK
STEPHEN JOHN DENARDIS
RICHARD J. DENATALE
LUIS GUILLERMO DIAZ
JOHN HENRY DI MARIA
ALFRED ANDREW D ' ONOFRIO, JR.
RICHARD ANDREW DUGAN
LAWRENCE EDWARD EARNSHAW
CHARLES EVERETT ELIAS
F. DAVID ESTEBQUEST
RONALD STEVEN ETHE
SAMUEL ROY FANICHAUSER
FRANCIS JAMES FIELD, JR.
MICHAEL PERRY FIELD
CHARLES RICHARD FISHER
JOHN GREGORY FITZGERALD
EUGENE FRANCIS FORTIER
VINCENT JAMES FORTUNATO
BRUCE LANDON Fox, II
JAMES JOSEPH FRANCOLINE, JR.
WILLIAM GREGORY FRASER
JOSEPH V. FULLIERO
FRANK PASQUALE GIAMBA
STEPHEN FLAHERTY GILLEN
STEVEN ALLEN GODDETTE
CALVIN ROBERT GOLDSMITH
RICHARD ALAN GUGLIOTTI
EDWARD JOSEPH HARASIMOWITZ
RICHARD EARL HAVEN
BRUCE OTTO HELMING
CHRISTOPHER HOFFMANN
DENNIS LEE HOISINGTON
DONALD L. HOLTE
DONALD PHILIP IANNICELLI
THOMAS JAMES INFANTE, JR.
PETER HARVEY JOHNSON
RICHARD LOUIS JOYNER
FRANK PAUL KALBERER
EUGENE KAZAN
STEPHEN C KELLNER
GARY JOHN KELMEL
FRANKLIN KHOUBIAR
DAVID DOMINIC KIMBALL
PHILIP JOSEPH KLEMAS
THOMAS ANTHONY KOWALCZYK
THADDEUS S. KOWALIK
ANDREW KRZYWOSZ
PETER THOMAS KULAK
JOHN EDMUND LAABS
PAUL EDWARD LABADIE
ROGER BRUCE LAWTON
MARC ANDRE LEMIEUX
DAVID ALLAN LENT, JR.
DANIEL J. LEVASSEUR
PETER JONATHAN LEVINE
TOD ALAN LEWIS
JOSEPH ANTHONY LIMANNI
GROVER RICHARD LONG
ROBERT EINAR LUNDBERG
ROBERT HULSEY LYTLE
FRANK CARL MAGNOTTA
VIRGINIA ANN MALIK
ROBERT CHRISTIAN MANKE
JOHN THOMAS MARSHALL
LARRY CULLEN MASON
DAVID ALLEN MATT
GARY WAYNE MATYLEWICZ
LLOYD THOMAS MCBROOME
ROBERT JOHN MCGOVERN
RICHARD NEIL MCGRATH
DONALD KEITH MORGAN
RICHARD EDWARD MOSEHAUER
JACK DAVID NASH
JoHN Aucusms NAllARO
JOSE GAMALIEL NEPOMUCENO
DENNIS HAROLD NEVILLE
THEODORE SKEP NORDMARK
PAUL O'BRIEN
RICHARD CHARLES O' BRIEN
RICHARD ALAN O ' CONNELL
JAMES D. OLEKSIW
RICHARD MICHAEL OLSOWY
ALAN L. OSLAN
ANTONIO ROMEIRAS PALMA
THOMAS PAUL PASTOR
JERROLD DOUGLAS PAULT
ROBERT ALLEN PAYNE
GARY MERRITT PECK
JOSEPH FRANK PELLICCIONE
MICHAEL ROGER PEPIN
GEORGE M. PICH
PETER MICHAEL PLOCH
CHARLES JON POSPISIL
GREGORY JOSEPH PUGATCH
PAUL DOMINICK PUHLICK, JR.
DAVID ANTHONY RAFFLES
ANDREW JOHN RAPACZ
WILFRIED HERBERT RIESTERER
RICHARD B ROBINSON
WILLIAM VINCENT ROBINSON
DAVID HAROLD ROSENBERG
RICHARD ARTHUR Ross
CHRISTOPHER GERARD RUTAN
WILLIAM JOSEPH SALWOCKI
WILLIAM HENRY SCHADE
ALAN RALPH SCHENCK
GREGORY ANDREW SCHIENDA
BERNHARD SCHROTER
DUNCAN F. SCHWEITZER
RICHARD A. SEABURG
NATHAN PERRY SHAPIRO
RICHARD CHARLES SHEA
ROBERT SCOTT SIMMONS
THOMAS RICHARD SIMON
DAVID IVES STANNARD
RICHARD STEFFEN
DONALD B. STOCKTON
ROBERT L. SUCHENSKI
GARY LEE SULLIVAN
DAVID BLAISE URBAN
GEORGE MICHAEL WALLACE
ROGER PARRY WEYMOUTH
BRUCE HARRISON WHEELER
MARK WIATROWSKI
STEPHEN ALLYN WILSON
MICHAEL Ross WODOPIAN
KA MING WONG
EDWARD WU
ELI COSTAS XENELIS
THOMAS GUY ZAMBRANO
Sixteen
With Distinction
ALAN JOHN BINKOWSKI, in Civil Engineering
BRUCE NEWTON BOSSERMAN, in Civil Engineering
MICHAEL PERRY FIELD, in Mechanical Engineering
CHRISTOPHER HOFFMANN, in Mechanical Engineering
STEPHEN C KELLNER, in Chemical Engineering
RICHARD CHARLES O'BRIEN, in Mechanical Engineering
CHRISTOPHER GERARD RuTAN, in Mechanical
Engineering
WILLIAM JOSEPH SALWOCKI, in Civil Engineering
GREGORY ANDREW SCHLENDA, in Electrical Engineering
With Honors
MICHAEL JOSEPH BELLEW, in Chemical Engineering
WILLIAM GUYON BORGHARD, in Chemical Engineering
WILLIAM ERIC CARLSON, in Civil Engineering
WOLFGANG FRIEDRICH JOHANN DREG, in Mechanical
Engineering
F. DAVID ESTERQUEST, in Electrical Engineering
RICHARD EARL HAVEN, in Mechanical Engineering
RICHARD ALAN O'CONNELL, in Computer Science
JAMES D. OLEKSIW, in Electrical Engineering
ANDREW JOHN RAPACZ, in Electrical Engineering
DAVID BLAISE URBAN, in Chemical Engineering
University Scholars
WILLIAM GuyoN BORGHARD, in Chemical Engineering
	
RICHARD EARL HAVEN, in Mechanical Engineering
WOLFGANG FRIEDRICH JOHANN DEEG, in Mechanical
	
RICHARD ALAN O 'CONNELL, in Computer Science
Engineering
Seventeen
THE SCHOOL OF FINE ARTS
ELLEN NANCY ADELSON
ROBERT STEVEN AGNEW
WILLIAM ALFONSO
DEBORAH CATHERINE ALLISON
DEAN ELISE ANDREWS
SYDNEY JULIA ANDREWS
JANICE HUBER BACEWICZ
ELISABETH BADY
JOAN FRANCES BAKER
KATHRYN CAROLINE BAKER
Rum A BENOIT
DEBORAH MARIA BERTOLDI
DAVID STEPHEN BIELOT
JOSEPH MICHAEL BILLONE
JOHN EMERSON BOCCACCIO
VRENI ANN BREAKELL
CATHARINE LORRAINE BROWN
BEVERLY ANN BRYLOWE
BETTY JEAN BRYSON
KATHLEEN LOUISE BURKE
KAREN ANNE BUSSOLINI
MARY L. CAMPBELL
JEANNE MARIE CANNATA
MERLE FRANCES CANTOR
EDWARD WILLIAM CANTY
GERALYN SUSAN CAPPABIANCA
ROBERT ARTHUR CHAMBERS
STEPHEN CHAPIN CHANCE
RICHARD ROLAND CIMOCHOWSKI
JANE FRANCES CONSIDINE
CHARLES F. COWLES
JULIA GIBBS CRAWFORD
SUZANNE BARBARA CRUANES
CAROL FAITH DENENBERG
PATRICIA SAWICKI DERING
CAROL DEMING DILL
FILOMENA DONADIO
DIANE DRISCH
JUDITH MARIE DUBOIS
BACHELOR OF FINE ARTS
DAVID NEIL ELSTON
JAMES JOSEPH ESPOSITO
CATHY ANN FALWELL
LYNNE CAROL GARSHGO
SUSAN L. GERR
PHILIP MARK GILLER
KIMBERLY ANN GLENNEY
RICHARD EDWARD GOYETTE
JACQUELINE ANN GRZEBIENEK
NANCY ANN HERMAN
KATHLEEN ELIZABETH HOGAN
ERROL FITZRANDOLPH HORNER, JR.
RAYMOND G. HORNER
JOHN ANDREW HOTVEDT
ELIZABETH HUNDT
WILLIAM JOSEPH IMPERIALE
CATHERINE JAN JACKIE
ELLEN MARY JARUS
PEDER KARL JESPERSEN
DEAN ALLEN JOHNSON
JOSEPH FRANKLIN JOHNSON
JANNIE MARIE JONES
CORRY DEE KAESER
LINDA JEAN KAMINSKI
MARY ELIZABETH KANE
MARY Y KELLY
ROBERT DALE KING
CARLA JEAN KIRCHER
KATHIE KONSTANTINOV
JAMES STEVEN KRACZKOWSKY
LESLIE G LARSON
STEPHEN WICKS LEES
PASQUALE JOHN LEO
FREDERICK CLARENCE I 'mina
ELIZABETH PARK LINDORFF
LINDA ANNE LOUNSBURY
HENRY JOHANNES LUNDGREN
NEAL MANDELL
CARYN N. MCHOSE
JAMES ANTHONY MCINNIS
KIM ILEANNA MITCHELL
MARY JEAN MONNERAT
ARMAND ROBERT MORGAN
WAYNE EDWARD MUNSON
DEIRDRE CORLEY MURPHY
LOUISE TERRY MYGATT
CHARLES GRAEME NEUMANN
CATHRIN ANNE OLIE
WAYNE ARTHUR OSBORNE
FRANK SEBASTIAN PAPPALARDO
JANICE B. PETIT
DENNIS EUGENE PETRIE
LEONARD A. PIASECZNY
ALICE MARY PORTER
MARIO PHILIP PORTO
JEFFRY ADAMS REILLY
ELLEN A RICKEtSON
ALAN IRA ROSENBERG
DAVID STEPHEN RUBELMANN
CINDI L. SANSONE
PHILIP SCOTT SCUDDER
LEAH POTTER SMITH
MICHELE JAN SMITH
ELIZABETH K. STAHL
MARGARET ROSE SUPERIOR
DARLENE ANNE SUSCO
RICHARD JAMES TERMINE
ANTHONY TOBIAS TOLOKAN
MICHAEL COMER ULSAKER
FRANZ J. T. VONSCHNEDEN
SUSAN FRANCES WADE
GERALD A. WADSWORTH
BEVERLY ANN WILLIAMS
TIMOTHY FREDRICK WINN
DEBORAH ANN WITEK
DAVID NEILL WOLFRAM
EDGAR ARTHUR HOLDEN WYNKOOP
DAVID ALLEN YOVAISIS
KATHLEEN Room Zupco
With Honors
GERALYN SUSAN CAPPABIANCA, in General Program in Dramatic Art
NANCY ANN HERMAN, in General Program in Dramatic Art
Eighteen
THE SCHOOL OF FINE ARTS .
MARGARET BRAND
SARA HILL CAMERON
DOMNA LYNN CANDIDO
HOPE DEVENISH DUTCHER
SUZANNE MARIE ENGER
BACHELOR OF MUSIC
KENNETH WILLIAM FITCH
JAMES JAMIE GOLDSMITH
DONNA ULLRICH HUTCHINSON
SUSAN M. KOZLOWSKI
DEBORAH ANN MARCEAU
CELESTE FRANCES PAULHUS
BETSY SARAH RAJOTTE
KAREN ELIZABETH VALENTINE
SANDRA JOAN VAL/ANTE
With Honors
DOMNA LYNN CANDIDO, in Applied Music
University Scholars
SUZANNE MARIE ENGER, in Applied Music
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
BACHELOR OF SCIENCE
PATRICIA KAY ALECK
SUSAN JANE ANASTASIO
DEBRA MAE ANDERSON
NANCY EILEEN AREZZINI
PATRICK JOHN ARMSTRONG
ELIZABETH ANN ASCHENBBENNER
KAREN ANN AUERBACH
SUSAN J. BACON
ELIZABETH ANNE BANNON
MARION BANQUER
PAMELA S. BENJAMIN
CHRISTINE MARIE BILINSKI
MARYANN BISCONTI
BARBARA J. BITTERS
MARGORIE P. BLACK
SUSAN MARY BLANCHETTE
ARIAS SLAYBAUGH BOBB
DIANE SHERIDAN BONEE
DIANE CAROL BORIS
CHRISTINE LU BRIDGES
DEBORAH WALSH CALLAN
ROSALYN ANNE CAMA
DEBRA LYNN CARRARA
JUDITH ANN CASAVANT
DIANE ELLEN CHAVES
KATHERINE ELIZABETH CHETCUTI
VIRGINIA MARIA CHOMA
DEBORAH Lou CHRISTENSEN
MARY ELISABETH CLARK
NANCY JEAN CLEMENS
MARGARET JEAN COONAN
CHARLES ABRAHAM COURT
DONNA LYNN CRANDALL
NANCY JANE CRUM
CONSTANCE BETH CWIEIK
RONALD V. D 'ANDREA
JO ANN DELMASTRO
DEBORAH ANN DIGIORGI
BARBARA LYNNE DOERNER
PENNY ANN DRAHOS
LYNDA G. DYSON
DEBRA ANN EBERT
DAVID ROBERT ELLINGTON
WILLIAM HELMAS EMERICK, JR.
KATHLEEN MARY ENOS
JOHN WOODING EWEN
MARIE JANE FISTOLA
DONNA MARIE FRANCHINI
KAREN DIANNE FRANCIS
SUSAN E. FREDRICKSON
MARY ELIZABETH FUCHS
VALERIE FAITH GENUA
SANDRA JEAN GIANNETTO
LAURIE ANN GILLIN
MICHELLE HELENE GOLDFRACHT
SUSAN JENNIFER GORDON
SUSAN JEAN GORHAM
BARBARA ANN GRADY
KATHLEEN STORM GREENLEAF
MARJORIE A. GREGORY
CAROL ANN GRENON
JASMINE VENETIA GREY
LYNDA DENISE GRIFFIN
PATRICIA ANN GRONDIN
ELIZABETH J. GUNN
PATRICIA M. HAMILL
VALERIE ANN HARBULA
MARIANTHI HAVARANIS
DIANE MARIE HEBENSTREIT
DEBRA MARIE HERBST
PATRICIA LYNN HILLEY
LOREY CAVANAUGH HOLMES
SHARON ANN HOWARD
ELIZABETH MARY HUNTER
ANN MARY INGENITO
ROBERTA KENNARD JENKINS
BARBARA LOUISE JOHNSON
SONDRA CAROL JOHNSON
KATHY DIANE JOHNSTON
ROBIN RAMSDELL JENKINS
LESLIE KALECHMAN
CONSTANCE ANNE KASABIAN
CHRISTINE MARY ANN KASETA
GAIL BEVERLY KEELER
KATHLEEN MARY KELLY
ANN MARIE KERRIGAN
COLLEEN N. KILCOYNE
CHARLOTTE MAE KINLOCK
CYNTHIA JANE Kos
RANDOLPH JAMES KRANEPUIIL
Nineteen
JUDITH ANN KRIKSCIUN
PEGGY-FRANCES LAPOINTE
MARY KATHRYN CASANELLI LASER
ELLEN LOUISE LAURICELLA
LAWRENCE ANTHONY LAVOIE
LORRAINE F. LEFEBVRE
VALERIE ARDEN LEGGE
JANE LOUISE LEHMAN
SUZANNE MARY LEVESQUE
BETH GRETA LIPSON
VICTORIA JANE LODGE
ANNE LORETTA LOFINK
JANET GUAY LOHMANN
MARY CAROLYN LOVELL
SUSAN MARIE LUNDQUIST
SHARON JOY LUXENBERG
LISA JEAN MACCONNIE
NANCY WEBB MAGLATHLIN
CHERYL SUSAN MAHARAN
ELIZABETH IRENE MALLICK
DAVID GEORGE MARINACCIO
JOANNE MARNICKI
PAULA ANN MATRULLO
KAY ANN MAllICTITE
NANCY NOBLE MCCANN
ANDREE LORRAINE MCCOLGAN
EVELYN MARIE MCFARLAND
JOSEPH GERARD MCMANUS
MARLYN ANN MCVEIGH
LUIS FERNANDO MELENDEZ
LINDA PRATT MERWIN
ELIZABETH DOYLE MILLER
KAREN MARIE MILLER
MADELINE NORINE MILLER
JENINE TERESA MISIEWICZ
SHEILA M. MISOVICH
DOLORES P MORGEN
SUSAN CHRISTINE MORSE
MARIE MACHEN MULHALL
LESLIE JANE MULHOLLAND
PATRICIA LANOUE MUSUMANO
MARY ELLEN NECLERIO
CARL STEPHEN NELSON
SUSAN CHRISTINE NELSON
KATHERINE IRENE OVERAA
CHRISTINA IRENE PATTI
KAREN ANN PERNAL
CATHERINE ANNE PETERSON
DEBORAH MARLENE PETERSON
CAROLYN CYNTHIA PISANO
PAMELA QUATRALE
DIANE MARIE RADOMSKI
LINDA JEAN RHODES
NANCY COLWELL RIVERS
DONNA MAY ROBINSON
CYNTHIA JEAN ROSE
PAMELA ANN Ross
ANNETTE JULIETTE BOY
WENDY SUSAN RUSSELL
VALERIE DIANN SAKOWSICI
JEAN SAMUEL
SUSAN LYNN SCHAFFHAUSER
ANN MARCIA SCHLESINGER
TRUDY MARCIA SCHWARTZ
MARY HELEN SHELDON
LINDA Rum SHIFFRIN
GAIL A. SIMM
JUDITH BARBARA SIMPSON
VASSILIA JANE SITARAS
LAUREN SYLVIA SMITH
SAMUEL L. SMITH
CAROL ANN SOHANEY
MICHELE ANN ST. PIERRE
PAMELA MITCHELL STEARNS
CONSTANCE ELIZABETH STEINEL
MARY E. STEWART
GERALDINE ALICE SULLIVAN
HOLLY VALERIE SURGENT
KAREN ANN SYM
LAURIE DALLAS TANGER
ELLEN THERESA TOWNSEND
NANCY L. TRIFIRO
BARBARA JEAN TRYON
CHRISTINE MARY TSCHUMMI
SHARON PATRICIA TITTMLE
VITA M. VAUGHAN
ROSALIE VENEZIANO
JEANNE VINCENS
GARY CARL WASIK
SUSAN DECK WEBBER
ROSA FONG MING WEI
TERESA WEI
ELAINE WESSELS
HEATHER WHEELER
JANIE MAE WILLIAMS
MARGARET ANNE WOLF
PAMELA ANN WRIGHT
MARILYN LOUISE YURCAIC
With Distinction
ROSALYN ANNE CAMA, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARY ELIZABETH FUCHS, in Clothing, Textiles and Interior Design
CHRISTINE MARY ANN KASETA, in Clothing, Textiles and Interior Design
NANCY WEBB MAGLATHLIN, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARY ELLEN NECLERIO, in Clothing, Textiles and Interior Design
ANN MARCIA SCHLESINGER, in Clothing, Textiles and Interior Design
TRUDY MARCIA SCHWARTZ, in Clothing, Textiles and Interior Design
SUSAN DECK WEBBER, in Clothing, Textiles and Interior Design
With Honors
DONNA LYNN CRANDALL, in Foods and Nutrition
LOREY CAVANAUGH HOLMES, in Clothing, Textiles and Interior Design
JANE LOUISE LEHMAN, in Foods and Nutrition
THE SCHOOL OF INSURANCE
BACHELOR OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
GILBERT HARVEY BOURGOIN 	 DAVID A. DEXTER
JOEL WALTER CIPOLLA 	 GREGORY MORSE HOLMES
Twenty
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
PAUL LOUIS ABEL
MARK STEVEN ABRAMS
GERALD MICHAEL ABRIOLA
SHERYL ANN ART
RUBEN E. ACOSTA, JR.
JOHN PETER ADELMAN
SUzANNE MARIE ADOLFI
NANCY JEAN ALBANO
JOHN PITKIN ALBEE
ALAN RICHARD ALEXANDER
LEE R. ALI
DENNIS MICHAEL ALLARD
DAVID CONANT ALLING
JOHN ALLING, JR.
MARILYN ALVERIO
DAVID CARLTON AMES
BARRY N. ANDERSON
HAROLD GUSTAVE ANDERSON
JAMES ARTHUR ANDERSON, JR.
JAMES E. ANDERSON
JON GUNNAR ANDERSON
STANLEY KARL ANDERSON
MELVILLE DAVID ANDREWS
JULIA ETHEL ARAB
MICHAEL JOHN ARCANO
AILEEN JEAN ARCHAMBAULT
JOAN ELLEN ARMENTANO
GEOFFREY E. ARONSON
DEBORAH MARY ASHLAND
THOMAS WILLIAM ATKINSON
GREGORY ATTEMIERRY
SUSAN DEBORAH AUDIETIS
GEORGE COSTAS AVGERINOS
Lois JEAN BABEY
RONALD WILLIAM BABIARZ
ELLEN JOY BAILER
LYNN EDWARD BADRICK
DANIEL W. BAILEY
DARLENE LYNN BAILEY
LINDA ANN BAILEY
RICHARD MICHAEL BAILEY
THOMAS FRANCIS BAJORIN
DELMONT WOODROW BAKER
RICHARD ROBERT BAKER
PRISCILLA RYTHER BAKKE
PAULA JEANNE BALKO
CHARLES MICHAEL BALTAYAN
JANET GAIL BANDELIN
JANET MARIE BANSEMER
DAVID A. BARAM
JAMES STEPHEN BARAN
STEPHEN M. BARBER
LYNN ANNE BARKER
LON FREDERICK BARKMAN
KATHLEEN HOPE BARNIAK
JOHN DAVID BARON
RITA MARIA BARREDO
DANA JOHN BARRETTE
ANNE MARIE BARRY
BACHELOR OF ARTS
RANDALL JOSEPH BARTHOLOME
PETER DAVID BASCETTA
CAROL BASS
RODNEY BASS
DANIEL BRYAN BATES
MATTHEW C. BATES
LAWRENCE EDWIN BATTOE
JOHANNA LYNN BAUER
LAWRENCE C. BAUGHN
JOEL SIMEON BAUM
STEPHEN A. BAllANO
JANET MARIE BEATTY
ROBERT PETER BEAUCHEMIN
CHRISTOPHER CHARLES BECKER
JEAN ELEANOR BEHNEY
MICHAEL ROBERT BELAS, JR.
BARBARA CECELIA BELIVEALT
DONNA JEANNE BELLEFLEUR
GARY LENNART BELLMAR
DONALD C. BELTRAME, JR.
BARBARA A. BENDER
GEORGE DANIEL BENDER, III
MARTHA MARY BENSON
THOMAS W. BENSON
WILLIAM DOUGLAS BERG
JEFFREY STEWART BERKE
EILEEN BERKUN
CHARLES L. BERNHARDT
GAIL SHARON BERSON
ANDY FRANCIS BESSEl IL
MARY LEE BEST
PAMELA MARIE BETTS
CYNTHIA ANN BEZZ
MICHAEL JOSEPH BEZZINI
GARY WILLIAM BIGELOW
DAVID ADOLPHE BILODEAU
RONALD LAURENT BILODEAU
LAURA J. BING
JAMES L. BINGHAM
FRED EDWARD BIRMINGHAM
WALTER ROBERT BISHOP
ELIZABETH MARIE BLANCHFIELD
THOMAS C. BLEJEWSKI
GAIL BLENNERHASSETT
LYNNE MARIE BLENNERHASSETT
WILLIAM HERBERT BLINN
MONA Lou BLOOMFIELD
MICHAEL CURTIS BLUM
Russ R. BOCHAIN
THOMAS JOHN BOGLARSKI
JANICE R. BOGUE
RAYMOND FRANCIS BOLAND
EVELYN ANNE BOLLERT
ALDA BONACCI
KATHY M. BONCHUK
JUDITH ANN BOND
GREGORY G. BONETTI
MARCIA ZORAIDA BONITTO
JENNIFER ANNE BOOMER
THOMAS HAROLD BORDEN
STEPHEN BORES
DEBORAH ANNE BOUCHER
LOUIS EDWARD BOURGEOIS, JR.
DANIEL PAUL BOURGOING
CAROLYN ANTONIA BOVE
CAROL ANNE BOWEN
WILLIAM HEARD Bon)
RAYMOND L. BOZZUTO, JR.
HOPE PASTEL BRACTCFN
ROY BURTON BRADRICK, JR.
MARGARET SUSAN BRAISTED
DAVID ALDEN BRANGWYNNE
SHEILA ANNE BRAYNE
CAROL ANN BRAZICKI
CLIFFORD C. BREDENBERG
TIMOTHY EDWARD BRENNAN
KAREN KIDDER BREU
RONALD GERARD BRISSETTE
OSCAR BERNARD BROCKMEYER
RICHARD A. BRONFMAN
ROBERT B. BRONFMAN
JEREMY WILLIAM BROOKS
LORINDA MAY BROTHERTON
DEBRA ANN BROWN
JEFFREY D. BROWN
ROBERT PHILIP BROWN
ROBIN Y. BROWN
SALLY A. BROWN
ROBERT EDWARD BRULOTTE
DARLENE BRYAN
ROBIN STARKEL BRYANT
STEPHEN PHILIP BRZEZINSKI
JOHN ADOLPH BUCCHE JR.
SUSAN J BTJCICHEIT
MICHAEL ANTHONY BUEMI
ANTHONY HOWARD BuRBANK
GARY WILLIAM BURDICK
RALPH EARL BURGESS, JR.
WILLIAM CHARLES BURHANS
PATRICIA A. BURKE
JENNIFER L. BURR
SONDRA ALEXIS BURROWS
DAVID STANLEY BURZ
EVELYN DENISE BUSH
MARCELLA ANN BUSKO
JAMES R BUSSER
MARILYN L BUTLER
DAVID TOWNE BUTTERFIELD
ERIC S BUTTERFIELD
NANCY JOANNE BUTTINGER
MARILYN NORA BYRNE
GLYNNETTE FAYE BYRON
JAMES DICKINSON CABLE
RICARDO AUGUSTO CADENAS
ROBERT MARK CALEY
CATHERINE THERESA CALIANDO
KATHRYN ANN CALIBEY
BURTON J. CALKINS
Twenty-one
BETH ANN CALLAHAN
KAREN LEE CALMON
DEAN CALOUTAS
SUSAN JEAN CAMERON
MYRA YVONNE CAMPBELL
DAVID ALLAN CANNAMELA
RICHARD WALTER CANNATA
KATHLEEN ANN CANTY
PATRICIA ELLEN CAPODANNO
MARK WARREN CAPPIELLO
DENNIS JOHN CAPUANO
MARK JOSEPH CAPUTO
BRUCE WEBSTER CARLSON
JOAN MARIA CARPER
GERALDINE CLARE CARTER
JEAN S. CARTER
LYNN DILWYN CARTMAN
ANTHONY AUSTIN CASAGRANDE
PATRICIA JUNE CASE
SCOTT EVANS CASPER
DEBORAH LOUISE CASSARINO
KATHLEEN MARIE CASSIDY
JEFFREY ALLEN CASSIS
THOMAS CRAIG CAVALIER
FRANCES LEE CECCOLINI
CATHERINE MARY CETTA
BRUCE DAVID CHAKRIN
CYNTHIA LOUISE CHAMBERLAND
CHRISTINA KAY CHAMBERS
GREGORY MARTIN CHAMBERS
CYNTHIA SUE CHAPMAN
CARL A. CHAREST
PETER ARTHUR CHARPENTIER
CHARLES FOULKE CHASE
WILLIAM MICHAEL CHASE
JANET E. CHAYES
NELSON DAVID CHECKOWAY
CAROLYN CARTER CHERNAK
DAVID WARREN CHESTER
JOHN ERVIN CHESTER, III
JOHN GREGORY CHIARELLA
STEPHEN SOLOMAN CHINITZ
DEXTER ALLAN CHISHOLM
BARBARA ANNE CHLUPEK
JADWIGA CHLUS
RUSSELL MICHAEL CHOMA, II
KEVIN SHEA CHORN
TZI-LEUNG CHOW
W. JAMES CHRISTENSEN
PETER ORLEY, JR.
APRIL JEAN CHURNEY
FRANK CICCONE
RUTH TULIN CION
WILLIAM ALLAN CLAPP
DANIEL JOSEPH CLARK
GEORGE HERBERT CLARKE, JR.
PATRICIA JOANNE CLEM
JOHN ALBERT CLOUD, JR.
RONALD M. CLUKEY
MARIA DE LOURDES COBIAN
CAROLE JOAN CODIANNI
JOHN JOSEPH COFFEY
HELEN DORIS COHEN
JIEL COHEN
JOSEPH MATTHEW COLACINO
DEBORAH BRIMMER COLANGELO
CURELEY ANTELL COLE
SUSAN FRANCES COLE
SARAH-ANNE COLEGROVE
LOIS ANNETTE COLEMAN
SHARON LEE COLEMAN
SUSAN ELISABETH COLEMAN
SYLVIA ENID COLLAZO
BARBARA JEAN COLLINS
BERNARD XAVIER CONLON
JOSEPH MARK CONNELLY
CHRISTINE MARIE CONNOLLY
DEVON A. CONOVER
JAMES BERNARD CONROY
JAMES G. CONWAY, JR.
CHARLES A. COOK
ADELE MIKLASZ COOKE
RONALD CONSTANTINE COOMBS
THOMAS FRANCIS COONEY
BRIAN W. COOPER
CYNTHIA LEE COOPER
JAMES PAUL CORDIER
LLOYD STEVEN CORDWELL
DALE LYNN COREY
NICHOLAS FRANCIS COSCIA
GAYLE MAE COSTELLO
JAMES M. COSTELLO
DAVID ARTHUR COUNTER
CHARLES FRANK COWLES
ERNEST ABBOTT COX, JR.
REVIS ALVEST COX
DEBRA CRANE
GLENN M. CRATTY
JANET ANNE CREEDON
GARY MICHAEL CRISTOFANO
SUSAN ANGELA CROUCHLEY
WILLIAM DAVID CROWE
THOMAS A. CROWELL
JEFFREY R. CROWLEY
JOHN JOSEPH CROWLEY, III
VICTORIA ANNE CRUIKSHANK
STANLEY JOSEPH CRYZ
BELA CSANYI
DONALD WILLIAM CUNNINGHAM
JOHN MICHAEL CUOZZO, JR.
SHIRLEY MARIE CURIOS()
JEAN ELIZABETH CURRAN
JOAN PATRICIA CURRAN
BARBARA L. CURTIN
WILLIAM RUSSELL CURTISS
JOHN ANTHONY CUTRONE, III
JOSEPH ANTHONY CYDYLO, JR.
RAY CYR
ELAINE MARIE CZERNA
DEBORAH LYNN CZUPRYNA
ROSEMARIE LEE DADALT
JANICE DAGOSTINO
DONNA MARIE DALANGAUSKAS
IMELDA JOSEPHINE DALEY
JOSEPH D'AMICO
RICHARD JAMES DAMICO, JR.
PAUL R. DANEHY
LAN-ANH DANG
STEPHEN B. DANIELS
CRAIG ARTHUR DANNA
HOLLY JILL DARICO
DAVID JULIUS DARIGO
EDWARD LOUIS DASCANIO
ROBERT MARTIN DASH
JAMES JOSEPH DAVEY
ARNOLD MARK DAVIDSON
EDWARD M. DAVIS
HARRISON LEWIS DAVIS, III
NANCY R. DAVIS
SELBY BRINKER DAVIS, JR.
JOSEPH ANTHONY DAWICZYK
ROBERT GEORGE DECARLO
MICHAEL ANGELO DECONTI
CAMILLE DEDOMENICO
WOLFGANG FRIEDRICH JOHANN DEEG
SHIRLEY MAY DEFLAVHS
PAMELA ANN DEFOSSE
STEPHEN JOHN DEGUZIS
FRANCIS STEPHEN DELANEY
ANTHONY JOSEPH DELCONTE
PAUL GERARD DELISLE
LYN MARGO DELLAMONICA
PETER VINCENT DELORENZO
CARLA MARIA DELUCA
DEBORAH A. DELUCA
JOHN JOSEPH DELVECCHIO
LORRAINE AILLERY DEMALLIE
BRYAN JOSEPH DEMARCO
EDWARD M. DEMAS
THOMAS GARY DEMICCO
MARK OLIVER DENEHY
ANTHONY THOMAS DENNIS
MAUREEN DEIRDRE DENNIS
BRUCE RAYMOND DEPEAU
MARY CONSTANCE DEROCCO
DENISE A. DEROECK
ALEXANDER DESORBO
MICHAEL MARK DETALVO
LORRAINE J. DETRUDE
ANTHONY MICHAEL DEVITO, III
BRIAN JAMES DEWHIRST
KATHLEEN LEROY DEZENZO
WILLIAM FRANCIS DEZINNO
KENNETH W. DIAMOND
CONSTANCE M. DIAZ
RICHARD J. DIAZ
BONNIE JEAN DIBBLE
STEPHEN FAY DICKMAN
ROBERT MICHAEL DISILVIO
GEORGE WILLIAM DIVINE
BRUCE HOWARD DIXON
JANET ANN DOERR
WILLIAM JACOB DOERR
WILLIAM F. DOMBROWSKI, JR.
BRIAN CORMACK DONEGAN
KEVIN THOMAS DOOLAN
GENEVIEVE MCNEILL DORAN
E. BENEDICT DOWE
FRANCES ROSEMARY DOWNEY
GARY FRANCIS DOYLE
JAMES JOSEPH DOYLE
SCOTT KENNETH DRESSER
DARYL ANN DRISCOLL
LEONARD MURRAY DRUCKER
DENISE ALLISON DRUMM
ROBERT JAMES DUANE
JANET J. DUGGAN
JAMES FRANCIS DUNN
Twenty-two
LAURIE GAIL DUNN
THOMAS MORRIS DURKIN
VALERIE BETH DWORKIN
DAVID ELLIOT DWYER
JOAN S. DZIELINSKI
SUSAN JANE DZIENIUS
MICHELLE EWING EASTON
TERRI ANN EBLEN
RIVALYN ECHELSON
ROGER KEITH EDELBERG
ROBERT EDGAR
LAWRENCE ROGER EDWARDS
PATRICIA ANN EHLERS
PAMELA JOAN EHRLICH
GARY M. EISENBOOTH
STEPHEN B EISNER
DAVID JOSEPH ELLIOTT
RENEE CHRISTINE ELLIS
DAVID ELMO
AUGUST ROBERT ENGELKE JR.
JAMES DAVID ENGLE
HAROLD B. EPsTEIN
MELANIE EREMITA
MARY LoIs EVANS
SUZANNE E. EVANS
GREGORY KEVIN EVANYLO
BARBARA ANN FACAS
DEBORAH LEIGH ANN FAGERHOLM
KEVIN FRANCIS FAHEY
MICHELE HELENE FAIMAN
EILEEN CAROL FAIRBROTHER
ROBERT ANTHONY FALCONER
IRIS DEBORAH FALK
LEE DAVID FALK
DONNA JEAN FALLON
THOMAS PATRICK FALVEY
JULIE A. FAY
PATRICK B. FAllONE
BRYAN JOHN FEATHERSTONE
GABOR FEHER
KELLY MARSH FERGUSON
NICOLO ANTONIO CONSTANTINO
FESTA
MARK BUTLER FEY
GARY RUDOLPH FIEDLER
LYNN E. FIERSTEIN
GLORIA A. FIETICIEWICZ
BONNIE PAT FILLER
DAVID GEORGE FINK
CHARLES E FISHER
MARTIN NEAL FISHER
SUZANNE ELLEN FISHKIND
STEPHEN ALAN FITHIAN
THOMAS CHARLES FITZGERALD
DENNIS PATRICK FITZSIMONS
KEVIN EASTMAN FLAHERTY
WILLIAM jOHN FLANNERY
GREGORY S. FLIBBERT
EUGENE EDMOND FLYNN
SUSAN CLAIRE FLYNN
WILLIAM S. FOLLLN
MARILENA FONTI
JUDITH MARY FORAN
WILLIAM MARTIN FORD
ANDREW J. FORSYTH
RUBY L. FORT
CARLA PADULA FORTE
WILLIAM M. Foss
MICHAEL BRONSON FOSTER
DAVID CRAIG Fox
PHILIP R FRANCINI
PAMELA FRANK
DAVID T. FRANKEL
HUGH JOHN FRANKLIN
MARK RICHARD FRANKLIN
BETTYANN FRANZONE
MARIA G. FRASCA
CATHERINE C. FRASER
GENE CHRISTOPHER FRECHETTE
J. RENE FRECHETTE
SUZANNE ALDYTH FRECHETTE
THOMAS EDWARD FRECHETTE
EDWARD M. FREDA, JR.
JOHN RAYMOND FREDERICKS
KAREN JEAN FREEHAUF
ROXANNE ELIZABETH FRENCH
WILLIAM DANIEL FRITZ
HARUKO EMOTO FUCHS
CHARLES BRADFORD FULLER
FREDERICK JOSEPH FULLER
STEPHEN FRANCIS GABRIEL
JOHN PHILIP GABRIELE
CAROL GENE GAGNE
WENDY FRIEDA GAGNE
STEPHEN EUGENE GALLAGHER
RAYMOND T. GANNON
DAVID JOHN GARAFOLA
AUGUST LAWRENCE GARBATINI
JEFFREY jOHN GARDINER
MARCIA E GARRELL
ANGELA ELIZABETH GATESY
NANETTE MARIE GAUTRAUD
THEODORE ALAN GAVALIS
PETER THEODORE GAWRON
KATHRYN GEARHART
LINDA CAROL GEISEN
MARTIN AUGUSTUS GELOZIN
ROBERT MACGREGOR GEMMILL
MICHAEL JOSEPH GERAGOTELIS
VIRGINIA LEA GERTSCH
JAMES ARMSTRONG GEYER
BERNARD THOMAS GIAMPETRUZZI
VASSILIA GIANITSOS
MICHAEL ANTHONY GIANNI
THOMAS ALBERT JOHN GIARDINA
JOSEPH MICHAEL GIBBONS
JOHN FRANKLIN GIBBS, JR.
ROBERT FRED GIFFORD
DEBORAH JOY GILES
DEBRA ANN GIMPLE
LEWIS KENNETH GINSBERG
PAUL S. GIONFRIDDO
RICHARD JOSEPH GIORGIO
PAULA M. GIOVANELLI
JEANETTE Gm GIRARD
GLORIA HELENE GIROUX
RICHARD ELLIOT GITLEN
SANDRA CLAIRE GLASER
JEREL H GLASSMAN
EDWARD J. GLOD
MARYANN GILMARTIN GLOTZER
ANN FRANCS GODI
MICHAEL RODERICK GOE
LOUIS JOSEPH GOLDEN
ARTHUR M. GOLDMAN
EDWARD STEVEN GOLDMAN
ROBERT SHERMAN GOLDMAN
HENRY ALAN GOLDSTEIN
RICHARD A. GOLDSTEIN
SUSAN TERRY GOLDSTEIN
AMY GOODMAN
DAVID GOODMAN
MARCIA SHAPIRO GOODMAN
GWENDOLYN MARCIA GOODWIN
GAIL MARY GONSETH
BETHELEN GORMAN
JANICE MARIE GOULD
JANICE WALSH GRADY
PEARL D. GRANAT
ARNOLD J. GRANT, III
SUSAN MAE GRANT
GARY THOMAS GRAY
MARIANNE GRECO
LAURA ANNE GREENAWALT
JOEL NORMAN GREENBERG
MAGGIE JEAN GREENE
NANCY GAIL GREENPON
LAURENCE EDWARD GREENWALD
EMILY RUTH GREENZWEIG
GEORGE WILSON GREER, JR.
JOHN MICHAEL GREGOR
ANDREW MICHAEL GRELLA
STANNARD RODERICK GRIFFITH
FRANK V. GRIMALDI
JAMES MICHAEL GRIMALDI
GENNEIT BOUCHER GRINNELL
SUZANNE ELIZABETH GROFF
GEORGE ANDRE GROKHOWSKY
RITA MARY GROMALA
ROBERT SCOTT GROSSMAN
STEPHEN JONATHAN GROVER
DONALD STEPHEN GRUNDY
MARYANN GRUZEWSKI
PAUL R. GUDAITIS
BARRY DEAN GULIANO
MARK CURRIER
RICHARD MARSH GUSTAFSON
WANDA ELIZABTH GUTOWSKI
MARY J GUZEK
MARK RALPH HABERSANG
THOMAS JOHN HALEY
LESLIE CARLTON HALL
JAMES PHILIP HAM
GWENDOLYN HAMILTON
J. MICHAEL HAMILTON
WILLIAM HENRY HAMILTON, JR.
SHARON HANN
SUSAN CATHERINE HANTILAK
ALEXANDER JOHN HARDEJ
GWENDOLYN HARLAND
SHIRLEY RUTH HARMS
PHILIP CAMERON HARRINGTON
MARJORIE A. HARRIS
MICHAEL SEAN HARRIS
JOHN WILLIAM PATRICK HARRITY
THOMAS LAWRENCE HART
MARY ELIZABETH HARTMANN
DAVID WILLIAM HARVEY
Twenty-three
BARBARA AN/VE HASTINGS
REBECCA FOLLARD HATHAWAY
MARK C. HAUSLAIB
RICHARD EARL HAVEN
ROSEMARY HAWKINS
DEBORAH MUSSO HAY
FRANCES B. HAYWARD
DAVID TOMLINSON HEATH
RAFFAELA SALERNO HEIGHT
THERESE MARIE HELBICK
JONATHAN C. HENRY
NANCY LOIS HERMANOWSKI
MARY LOUISE HERSTER-BENNETT
MARK ALAN HICKS
WILLIAM J. HIGGINS
BARBARA ANN HILL
CHRISTINE AUGUSTA HIPP
SALLY MARIE HODGDON
CHARLES MICHAEL HOFFMAN
PETER JOHN HOFFMAN
MARTIN JOSEPH HOFMANN
ANN MARIE HOGAN
CYNTHIA J. HOLMAN
MILDRED LOUISE HOLMES
TIMOTHY ARTHUR HOLT
MARY-LOUISE HOMICKI
DONNA L. HONORE
PATRICIA FRANCES HORAN
PATRICIA JANE HORSTMANN
CARLA ANNE HORVATH
DANIEL BRUCE HORWITCH
JEFFREY WILLIAM HOWARD
JOHN C. HOWARD
LINDA ELAINE HOWARD
SUSAN EMERY HOWARD
WILLIAM LEE HUFF
GLENN DOUGLAS HUGO
DEBORAH ROBERTSON HULL
JEAN KRUEGER HULL
JAMES EDWARD HUMPHREYS
ROBERT GEOFFREY HUST
DONNA ULLRICH HUTCHINSON
EVERETT ALLEN HYDE
MICHAEL IHNATENKO
JOSEPH ANTHONY IMBIMBO
IRWIN MICHAEL INGER
CAVA RENA INGRAHAM
DOROTHY ANN IZZI
BETSEY J. JACKSON
CARLOS B. JACKSON
DONNA JACKSON
ELAINE THERESA JACKSON
SUSAN KATHRYN JACKSON
WILLIAM JACKSON, JR.
BARRY G. JACOBS
ROBERT PAUL JACOBS
THOMAS DALE JACOBS
GALE ELLEN JACOBSON
PAUL ERNEST JAGGER
ARTHUR WILLIAM JAHNKE
MICHAEL CHARLES JAINCHILL
CYNTHIA JOY JANICE
LYN ANN JANIGA
CHARLES ALAN JASCHINSKY
MICHAEL CURTIS JAYE
JAMES JOHN JEDRZIEWSKI
ROBIN AUDREY JELINEK
MARY LYNN JOBSON
DAVID JOSEPH JOHNS
CYNTHIA JENKS JOHNSON
DAVID LAWRENCE JOHNSON
GREG ERIC JOHNSON
JOSEPH PETER JOHNSON
LYNETTE ELIZABETH JOHNSON
LYNN JOHNSON
SAMUEL LLOYD JOHNSON
NANCY LEE JOHNSTON
TIMOTHY 0. JOHNSTON
STANLEY RICHARD JOLLY
DANA GREGORY JONES
JOSEPH HERBERT JONES
OLIVER FLETCHER JONES
REBECCA RAE JONES
SANDRA MARIE JONES
THOMAS MATHEW JORDAN
ARMINDO LOPES JORGE
ANDREA S. JOSEPH
JACQUELYN ANN JOSEPH
RICHARD F. JOSLIN
ELIZABETH ANN JOSLOW
BARBARA ANN JURNACK
LAWRENCE A. KAHN
CHARLES WILLIAM KAIKO, JR
HALITE DEAN KAISER
MICHAEL PAUL KAMINSKI
JOHN FRANK KANIA
LORI JEAN KAPLAN
MICHAEL STEVEN KAPROVE
Z. STANLEY KAROLISZYN
PETER W. KASEORU
JONATHAN SAMUEL KATZ
STEPHEN R. KAUKE
GLORIA ANNE KAWECKI
KIRK STEPHEN KEALEY
KEVIN JOSEPH KEARNEY
KEVIN MICHAEL KEATING
JOHN WILLIAM KEEGAN
PETER L. KEEGAN
JOHN F. KEILTY
BENITA INGRIDA KEISS
DIANE BUGA KELLEHER
RITA MCLAUGHLIN KELLEY
ROBERT BRYANT KELLEY, JR.
MARCIA LYNN KELLSEY
NANCY ELLEN KELLY
PATRICE J KELLY
MARY ELLEN KILLEEN
PATRICIA ANN KILLIAN
SEAN EDWARD KINIRY
STANLEY PAUL KINZIE
KATHLEEN-LOUISE KIRCHMEIER
MARK ROBERT KIRK
PETER FRANCAIS KIRK
BENJAMIN DAVID KLEIN
THOMAS JOHN KLINKA
EDWARD DENNIS KLONOSKI
ANDREA M. KNAPIK
ROBERT MICHAEL KNAPIK
BRADFORD CHARLES KNAPP
JAMES LAWRENCE KNIGHT
ROBERT C. KNIGHT, JR.
JAMES R. KNOWLES
PAMELA BRADFORD KNOWLES
PAUL ANTHONY KOCHES
MICHAEL PETER KOKOSZKA
BENJAMIN JEROME KOLEK, JR.
JOHN ZYGMUNT KOLODZIEJCZYK
MARJORIE JOY KOLPA
PAUL DOUGLAS KONKOL
WILLIAM H. Kon
THOMAS MICHAEL KOROSCIL
TERRY EDWARD KOSTER
RICHARD S. KOSTKA
REED S KOWALCZYK
ROBERT PATRICK KowALCZYK
ROBERT JOHN KRAJCIK
PAUL KRANTZ
WALTER KRAWEC
NoRA ELLEN KRAWIEC
ROBERT JAMES KREMEE
GREGORY JULIUS KREMSKI
SANDRA LEA KRINISKE
DANIEL T. KRIPPENE
DIANE IRENE KRUSIEWICZ
BOHDAN J. KUKIL
RAYMOND CHARLES KURKER
DOROTHY JEAN KURZYNA
JOSEPH JOHN KUSEK
ELLEN DARICE KUSHAY
ROSEMARY THERESA Kra
THOMAS STEPHEN LABBANCZ
BEATRCE QUINN LADWIG
GUY SCOTT LAGROTTA
WILLIAM D. LAMBERT
BARBARA PURINGTON LAMIE
CRAIG C. LAMoTTE
JUDITH CAROL LANCE
CHARLES LEONARD LANDAU
HOWARD M. LANDON
BRUCE REXFORD LANE, JR.
DANA MARY LANEVILLE
ROBERT DANIEL LANG
MAURA JANE LANGDON
MARY ELIZABETH LANGE
PATRICIA ALICE LANGENKAMP
GARY LUCIEN LANGEVIN
KAREN MARLENE LARSEN
WILLIAM A. LARSON
STEPHEN JOSEPH LASKARZEWSKI
RICHARD PAUL LASNIER
RICHARD B. LASSOW
ALAN RICHARD LATHROP
RACHEL LAUFER
PATRICIA SISTINO LAVALETTE
MARGARET ANN LAVERY
WILLIAM NORMAN LAVOIE
SUSANNE GAUCHER LAZUR
DENISE LAllERI
JOANNE E. LEBRUN
DORIS ELIZABETH LECHNEB
CHRISTOPHER NORMAN LEE
GUY LEFOR
JOANNE LEGOMSKY
BARBARA RAE LEHMAN
SALLY-JO LEIBIGER
DONALD BRUCE LEMIRE
JOSEPH M. LENART
ROBERT MARK LEEK
Twenty-four
CHARLES HOWARD LENORE
DANIEL STEVEN LERMAN
PATRICIA JEANNE LESCOE
JEANNE,. it LOUISE LESURE
ROBERT ALAN LETHEREN
WILLIAM HENRY LEUKHARDT, III
MARJORE SUE LEVENSON
FRAYDA BRYNA LEVIN
WILLIAM JAY LEVIN
CINDY STOLLER LEVINE
DEBORAH ANN LEVINE
LARRY MARC LEVINE
LAWRENCE EAGLE LEVINE
MARK ALAN LEVINE
ROBERT HOWARD LEVINE
SUSAN R. LEVINSON
ANDREA FAITH LEVY
ROBERT MICHAEL LEWIS
WILLIAM FREDERIC LEWIS
JOHN THOMAS LIDESTRI
STUART RICK LIFTIG
GARFIELD LIGGETT
MARTHA A. LIGGINS
HARMIN FELIPE LINARES
JOEL ALAN LINCOLN
LINDA ROSE LINCOLN
LORETTA AUGUSTINE LINCOLN
DEBORAH LYN LINDE
CATHERINE DARMOUR LINDEMANN
VESTA LOUISE LINDSTROM
HOPE J. LINTON
BARBARA FAYE LIPSHER
DAVID J. LITTLE
WAYNE MICHAEL LITTLE
LORA KAY LIVENGOOD
FREDERICK WILLIAM LOBDELL
PAULA JOAN LOBO
MARY ELLEN LOCKWOOD
CANDACE LANGEVIN LOISELLE
JOSEPH FRANCIS LONG
MARGARET HAMILTON LONG
ANA ISABEL LOPEZ
MILAGROS MARIA LOPEZ
JOHN ARTHUR LORCH
JOHN GARNET LORD
FRANCELE LORUSSO
JOHN JOSEPH LOUGHLIN
RICHARD EARL LOUNSBURY
SUSAN LORRAINE LOUNSBURY
DEREK R. LOVLEY
RICHARD ALAN LowE
HENRY LEE LOYD
BRUCE STEVEN LUBIN
MERRILL YVETTE LUBIN
VICTOR LUBOYESKI
GINA ELEANOR LUCIANO
LOUISE PAULA LUCIANO
ROBERT THOMAS LUCZAI
DAVID WILLIAM LUDWIG
JOHN OGDEN LUMMIS
ROLAND HERVEY LUPIEN
ROBIN ANNE LURIE
DAVID LYNCH
KAREN MARIE LYONS
DAMIAN PEEN MACALUSO
RICHARD GERARD MACDONALD
MICHAEL C. MACKIEWICZ
JEAN LOUISE MACLEAN
ROBIN SUSANNE MADDERN
PAUL ALBERT MADDOX
MARTHA MARY MADIGAN
STEPHEN C. MAGUIRE
DONALD WILLIAM MAGYAR
LINDA ANN MAHAN
GEARY EDWARD MAHER
JOHN FRANCIS MAIORTNO
EDWIN JAMES MALEY, JR.
NANCY MARIE MALIAR
THOMAS JOHN MALICK
EMIL ANTHONY MANCINI
DENNIS RAYMOND MANFRED
THOMAS PATRICK MANGAN
BRUCE J. MANNING
ELIZABETH ELEANOR MANNS
ELLEN M MARCINIAK
MARY ANN MARCINIEC
SCOTT DAVID MARGOLIS
GEOFFREY EARLE MARION
MICHAEL JOHN MARKIW
YVONNE ANN MARQUIS
STEPHEN KARL MARRINER
CYNTHIA NINA MARTIN
ELIZABETH A. MARTIN
GARY EUGENE MARTIN
LOUISA MAE MARTIN
MICHAEL PATRICK MARUZO
CHARLES REMINGTON MARVIN
PAUL T. MASON
JOHN MARK MASSAMENO
JOHN ANTHONY MASTROPIETRO
ELLEN MATHES
BRENDA Lou MATHIEU
LLOYD EDWARD MATTY
ROBERT EDWARD MAXTEJTIS
THEODORE GEORGE MAYER
ROBERT TERRENCE MAYNE
MICHAEL L. MAZURICK
DAVID M. MCGARRY
DEANE RAYMOND MCCARTHY
ELIZABETH ANN MCCARTHY
GEORGE NELSON MCCLAIN
MAUREEN KATHERINE MCDOUGALL
KEVIN P. MCGARRY
DEBRA A. MCGEE
TIMOTHY BOYD MCGOVERN
WILLIAM GLENN MCGOVERN
EDWARD JOSEPH MCKEEVER
KATHLEEN ANN MCKENNA
DAWN BEVERLY MCKENZIE
CLIFTON MCKNIGHT
GUY WILLIAM MCKNIGHT
ROBERT J. MCKNIGHT, JR.
MICHAEL PETER MCLAUGHLIN
PAUL ROBERT MCLAUGHLIN, JR.
COLLEEN LENORE MCMAHON
PIERRE ALAIN MCMAHON
JEAN MOORE MCMILLAN
KEVIN EDWARD MCVEIGH
KATHLEEN LAURA MEANS
CARLOS JUAN MEDINA
NANCY R. MEISELMAN
SARAH ELIZABETH MEISNER
FREDERICK JOHN MENDYKA, JR.
ALAN KENNETH MERRICK
KATHRYN ANNE MESSER
DENNIS GEORGE MICHAUD
EDMUND MARJAN MIERZWINSKI, JR.
DANIEL J. MIEZEJESKI
THOMAS BLAISE MIKOLAJCZYK
BARBARA JEAN MILLER
EDWARD PAUL MILLER
ELLEN DARCY MILLER
JEFFREY ROBERT MILLER
JOHN KEVIN MILLER
LORETTA JANE MILLER
MARILEE MARCIA MILLER
MARJORIE ALICE MILLER
MAUREEN F. MILLER
ROBERT CHARLES MILLER
SUSAN JOAN MILLER
JUDITH W. MILLS
LINCOLN MILLSTEIN
JOSEPH JAMES MINER
RICHARD TOBY MINOFF
CANDICE ELAINE MINOR
JOHN JOSEPH MISENCIK
GENUS MISKIN
ALAN ERSKINE MIXER
PHILLIP BLAINE MOBERG, JR.
RICHARD LEONARD MOLASKEY
ROBERT WILLIAM MOLLO
THOMAS LEE MONCHAMP
MARION CATHERINE MONK
LENORE M. MONROE
STEPHEN VINCENT MOONEY
FRANCIS BERNARD MOORE
MICHAEL KEVIN MOORE
NANCY LEWIS MORAN
IRENE FATIMA MOREIRA
JEFFREY ROY MORELL
STEPHEN FRANCIS MORIARTY, JR.
MABEL TERRY MORSE
NICHOLAS MOSKOS
ANDREA L MOSOKOWITZ
JAMES BEJAN MOTAVALLI
JOHN HOSSEIN MOTAVALLI
CORNELIUS ANTHONY MOYLAN
MARY ANN MUCHINSKY
OSHA MUKUNDA
PAUL DECLAN MULREADY
EUGENE STEPHEN MUMFORD
MARCUS DAVID MUNCY
HARRIET EDITH MUNRETT
STEPHEN GARETH WYATT MUNRO
EDWARD JAMES MURPHY, JR.
MICHAEL VINCENT MUSCO
ANTOINETTE J. MUSILLI
ELAINE HELEN MUSZYNSKI
SUSAN ANN NALLY
CAROLYN MARY NARSTIS
BRUCE LYLE NASH
NANCY NASSIFF
THERESA ANN NASSIFF
LOUISE W. NATHAN
LOREN RICHARD NAUSS
JANICE LYNNE NAVARRO
JOHN PHILIP NAYDEN, JR.
DEBORAH ANN NECKER
Twenty-five
HOWARD ALAN NEncowrrz
JANET KYLE NECTOW
KAREN MARGARET NEILAN
JOHN EDWARD NESBITT
EUGENE ERNEST NEWMAN
MORRIS JOEL NEWMAN
LINDA MARY NEWPECK
JOYCE A. NEWTH
NANCY RAE NEWTON
THOMAS JOSEPH NIEDZWIECKI
MILES SATOSHI NISHIZAWA
JAMES EDWARD NIXON
WILLIAM FRANCIS NOLAN
CRAIG EDWARD NORDLUM
STEVEN ROY NORMAND
INEZ EDITH NOTTINGHAM
ANTHONY STEVEN NOVAK
CATHERINE JOWDY NOVINGER
ROBERT S. NOWAK
KEVIN LEE NYMAN
THOMAS COLBY OAT
DAVID EDWARD OBAROWSKI
MARGARET ANN OBERG
ANNE M. O ' BRIEN
JOHN FRANCIS O' BRIEN
PATRICIA J. O 'BRIEN
PATRICK ROBERT O ' BRIEN
DANIEL RAYMOND O'CONNELL
MARGARET ANN O'CONNELL
RICHARD THOMAS O'CONNELL
KEVIN LAWRENCE O ' DONNELL
PATRICIA ANN O 'KEEFE
KAREN SUSAN OLES
ROBERT SCOTT OLIN
DALE DORIAN OLM
BRUCE ROLAND OLSSON
DANIEL PATRICK O' NEILL
RICHARD DUDLEY OSBORNE, JR.
LEONARD JOHN OSHINSKIE
EDITH DANIELSON OSTBY
WILLIAM LEON OWENS
DAVID LEO OZIMEK
ANNA MARIE PACE
MARY ELIZABETH PACENTA
LINDA ANN PACHNIESKI
BARBARA JEAN PADICK
JEFFREY GERALD PAGANO
LAURIE JEAN PAGANO
ELLEN ANN PAINE
JOHN EDWARD PALLATTO
DON LEE PALMER, JR.
FREDERICK HOARD PALMER
LUCIA ANNE PANDOLFO
JAMES PANGRAZIO
JOHN JOSEPH PAPALE
CLAUDE A. PAPP
WILLIAM BENJAMIN PARADISE
DONNA FRANCINE PARIS
THOMAS JAMES PARKER
JUDITH CATHERINE PARKS
STEVEN EDWARD PARMELEE
SUZANNE MARIE PARRINGTON
DAVID FRANK PARRY
ALFRED PASCARELLA, JR.
ERMINIA M. PASCUCCI
MICHAEL ALAN PASKOWITZ
RONALD JOSEPH PASQUA
EDWARD PAVLIK, JR
ELLEN NANCY PEARL
MARYELLEN PECZYNSKI
CHARLES RICHARD PEDERSEN, JR.
IRVEN BERNARD PENN
KAREN LEILA PENNER
THOMAS ROY PERACCHIO
ROBERT IRWIN PERLMAN
DAVID HARRY PERLSTEIN
CHARLES LOREN PERRAS
VINCENT JAMES PERRICONE
WILLIAM RAYMOND PERSING
JOHN WADE PERSONS
JOHN FRANCIS PESENTI
KENT ROBERT PETERSON
LEE ARTHUR PETERSON
PAUL THOMAS PETERSON
RICHARD CAM PETERSON
PAUL JOSEPH PETIT
JOSEPH E. PETKE
CHARLES ANDREW PETRUCCELLI
FRANCIS JOSEPH PETTIT
MARY C. PFANN
RICHARD ALAN PFANNENSTIEL
RONALD ALBERT PFEFFER
ARNOLD STEPHEN PFENNINGER
KEITH MICHAEL PHALEN
RANDAL WILLIAM PHILIPPI
JOHN FRANK PIACENZA
LUCRETIA PICCIONE
EMMA MARIA PICCOLO
SUSAN ELAINE PIEKARSKI
KATHLEEN PIERCE
MICHALINA ANA PIETRAS
LIZA E. PILTZ
CHRISTOPHER CHOATE PINKHAM
AMY SUSAN PIPITONE
BRODERICK JOSEPH PIRG
DONATELLA PIRONA
WILLIAM NIXON PIXLEY
PAUL FRANCIS PIZZO
GAIL ANN PLANCHARD
JAMES S. PLANT
CATALINA GONALONS PLATEN
THOMAS A. PLATT
WILLIAM A PLATZ, III
PAUL THOMAS POIDOMANI
WILLIAM JOSEPH POISSON
NANCY NOYES POLIO
PAMELA RENEE POLLACK
MICHAEL ANTHONY POMPA
JOSEPH JOHN PONIATOWSKI
LAWRENCE MARIO POPOLIZIO
PAUL MICHAEL PORTNOY
BRIAN SCOTT PoSocco
CHARLES ALLEN POTTER
KRISTIN ANN POTTER
ROBERTA ANNE POTTER
TAURAS V. PREIKSTAS
CHRISTOPHER ANTHONY
PRENDERGAST
MARTHA ROUNTREE PRESBREY
CAROLE MARIA PRESNICK
BARBARA ANN PRICE
JEFFREY PHILIP PRICE
MICHAEL E. PRINDLE
JUDITH ANN PROCHORCHIK
BETTYANNE PROCTOR
DONALD MICHAEL PRUE
SCOTT PRUSSING
JOANNE PAULA PUGLIESE
CHERYL RAE PULASKI
BEVERLY ANN PULIS
MICHAEL D. PURCELL
CHARLES JOHN PUSKARZ
RAYMOND S. PUSKAS
MICHAEL WILLIAM PUZIAK
ANDREW W. PYPER
JOANN QUERNER
THOMAS ANTHONY QUMICI
LINDA M. QUIRK
ROYCE ERIC RABENOLD
JOHN THOMAS RADIGAN
REBECCA ANN RADIN
KATHLEEN D. RAFFERTY
NANCY ELLEN RAHMIG
ANNE L. Ram
EARL J RANDOLPH
MARILYN JOAN RANKIN
KRISTI LIM RANNA
BETH A. RATHBUN
CHERYL LAYNE RATHBUN
GEORGE F. RATHBUN, II
ARTHUR LEWIS READY
JEANNE CLAIRE REARDON
HOWARD DOUGLAS REDFERN
SALLY ELAINE REFEREE
GEORGE R. REGO, JR.
MARGUERITE PAULA REICH
ANN CECILIA REIDER
ALAN KEITH REISNER
GREG EDMUND REISS
JOAN FRANCINE REISS
MARTIN CHARLES REISS
CAROL ANN REPCZYNSKI
LORRAINE CLAIRE REPIK
NADEEN MARSHA RESNICK
PAUL GIBLIN RETTER
DAVID JOSEPH REYEN
BETHANN REYNOLDS
KENNETH EARL RICHARDSON, JR.
WILLIAM DARNELL RICHARDSON
WILLIAM BURROUGHS REES
PETER JOHN RINK, JR.
DEBORAH CROWELL RIPPEL
MARGARET E RIVERA
DAVID LOWELL ROBERTS
EDWARD ALLAN ROBERTS
RICHARD ALAN ROBERTS
ALAN LINCOLN ROBERTSON, JR.
MAURICE DONALDO ROBERTSON
GEORGE G. ROBINSON, JR.
KIMBERLEY ANN ROBUSTELLI
BRADLEY EDWARD ROCK
THOMAS JEFFREY ROCKWELL
ROBIN RODENSKY
SAMUEL JOSEPH RODRIGUEZ
JOHN COLLIER ROEDER
JOHN THOMAS ROGAN
VIRGINIA ANN ROGERS
PATRICIA J. ROMANDETTI
Twenty-six
THOMAS JOHN ROMANIK
MICHAEL EMANUEL ROSANO
CHRISTOPHER LEE ROSE
LORRIE CAROL ROSENBERG
MARK LAWRENCE ROSENBERG
MICHAEL PAUL ROSENBLATT
LINDA Jo ROSENTHAL
BRUCE CHARLES Ross
DANIEL PATRICK ROSSIGNOL
PETER JOSEPH ROURKE
SUSAN HELEN ROVINSKI
ROLAND GREGORY ROY
DOMENIC JAMES RUCCIO, JR.
JAMES A. RUPPEN
CLEMENTINA I. RUSCITO
MELISSA F. RUSSELL
PATRICIA ADELE RUSSELL
LAWRENCE NEIL RUTTENBERG
JAMES DAVID RYAN
MARY CHRISTINE RYAN
KENNETH JOHN RYBICK
MICHAEL PETER RZEGOCKI
ANTHONY J. SACCONE, JR.
JOHN PAUL SADE
ROBERT BARRY SADINSKY
GLORIA K. SADLOWSKI
DONALD SALCITO
ROSEANN MARIE SALVIA
DEBORAH ROSE SAMUELS
KIMBROUGH ARLEN SANDHEOC
DAVID ROBERT SANDBERG
BARBARA ANN SANDERSON
VANESSA LEE SANDOM
ANTHONY JOSEPH SANTANGELO, JR.
ANTHONY MICHAEL SANTARCANGELO
ROBERT JOSEPH SANTORO
ROSEANN MARIE SAPIA
EDWIN DANIEL SARGEANT
KENNETH PAUL SATIN
JANET SAVARD
PAUL THOMAS SAVINO
FRANCIS JOHN SCARMANA
DEAN ALAN SCHACHTER
MELINDA D. SCHEEL
BARRY JAY SCHEER
BRUCE H SCHEID
CAROL ANN SCHINTO
ROBERT WILLIAM SCHRADER
CARL-HEINZ W. SCHUH
ANITA LOUISE SCHULTZ
STANLEY B. SCHULZ, JR.
ROCHELLE ILENE SCHWARTZ
PETER KENNETH SCOFIELD
BARBARA-ANNE VICTORIA SCOTT
JOHN ANDREW SCOTT
LESLIE ANNE SCOTT
GAIL LYNN SCOTTON
PAUL MARC SEBESTYEN
ROBERT IRA SEGAL
PAUL FRANCIS SEKSCENSKI
RAYMOND HOWARD SEMBLER
PETER WILLIAM SEVERANCE
RAYMOND JAMES SEXTON
GEORGE MARTIN SHADOIAN
NEIL KENNETH SHAPIRO
DANIEL E. SHAUB
GEORGE ANDREW SHAW
CARL G. SHEA
ELLEN ANN SHEA
MARTHA RUTH SHEA
DAVID LAWRENCE SHEFCYK
SUSAN C. SHEFFS
ANN JENNIFER SHELTON
MICHELE MARIE SHEMETH
JOHN JOSEPH SHEMO
DIANE MARIE SHENSTONE
BARBARA TUTTLE SHERMAN
KENNETH BRIAN SHETTLE
IVAN P. SHEVCHENKO
STEVE STANLEY SHIRSHAC, JR.
VEN SIDERIS
JANET MARGARET SIENKIEWICZ
EDWARD CHARLES SIENKOWSKI
PATRICIA ANNE SIERMAN
RICHARD THOMAS SILVER
DONNA MARIE SILVERIO
GARY MAURICE SILVESTRI
XANTHE ELIZABETH SIMMS
DEBORAH PIKE SIMPSON
WILLIAM MARTIN SIMPSON
LINDA MARIE SINAPI
FREDERICK CHARLES SIWAK
MARK JOSHUA SKOLNICK
MARLENE SUE SKULSKY
VINCENT M. SKYSTIMAS
VITA GENEVIEVE SLIOGERIS
ELLEN B. SLOVDC
DAVID SEIBERT SMITH, HI
DEBORAH LOUISE SMITH
GLENN WILLARD SMITH
KENT C. SMITH
LESLIE KIM SMITH
MARSHA LOIS SMITH
PATRICK CHRISTOPHER SMITH
STEVEN ALBERT SMITH
THOMAS MARK SMITH
DENNIS WALTER SMOLAK
STEPHEN MICHAEL SMYSER
RODNEY J SNEDEKER
DAVID M. SNIECKUS
STRATTON JOHN SNOW
IRENE CAROL SOBIN
MARYJANE ANN SOBINSKI
JUDITH LYNN SOCHIN
LOUISE HARRIET SOKOL
PHYLLIS ANN SOLITRO
MICHAEL JOHN SOLTIS
NORMA MARY SOMMA
LOUIS NEVIN SORKIN
THERESA LOUISE SOROTA
ARTHUR JOHN SORRENTINO
KATHLEEN ANN SOWA
RICHARD FRANCIS SPALLONE
WILLIAM BRUCE SPECTOR
JOSEPH OTTO SPETTX, JR.
PHILIP FRANCIS SPILLANE
THOMAS FRANK SPINELLI
JOAN ANN SPODNICK
DAVID GEORGE SPOONER
KAREN LISA SQUIRES
BERNARD ALBERT ST. GEORGE
JOHN ANDREW ST. Roac
LAWRENCE STEPHEN STACHOWIAK
SUSAN ILENE STACKPOLE
DONALD PAUL STAFSTROM
MARK EDWARD STAICNIS
CHRISTOPHER MANZI STANGO
MARC DANIEL STANGO
JEAN ANN STANKATITS
THOMAS EARL STANLEY
ROYAL JOHN STARK
VAN A. STARKWEATHER
CHRISTOPHER HOLT STARR
MARGO ANN STEC
JOHN MICHAEL STEELE
HELEN BARBARA STEFANIAK
LINDA JEWELL STEFON
KATE STEINERT
DAVID MICHAEL STEINHARDT
WILLARD STEDMAN STENZ
WENDY J. STEUCEK
DEBORAH GRANVILLE STEVENSON
JOSEPH T. STOKES
CLIFFORD ALFRED STONE
DAVID PHILLIPS STONE
CATHERINE ANN STOTT
DEBORAH HALE STREETER
CURTIS ANDERSON STREULI
PAUL FRANCIS STRIOCETT
KAREN ANNE STUART
MARK FRANKLIN STUART
ROBIN ELLEN STURM
JUDY ALICE SULLIVAN
LINDA JEAN SULLIVAN
DAVID THEODORE SUNTAG
THOMAS MICHAEL SUTNIK
MARK E. SVETZ
HENRY HARRISON SWART
RANDALL JOHN SWEENEY
BRIAN JOSEPH SWIFT
MICHAEL VICTOR SWITCHENKO
JOAN RUTH TABACHNICK
KENNETH WAYNE TABOR
DANIEL ERNEST TAGGART
JAMES EPHREM TARPINIAN
DEBORAH M. TAYLOR
ERIC DEGUYON TAYLOR
GEOFFREY ALDEN TAYLOR
JILL TAYLOR
LAURA LUCINDA TAYLOR
DAVID ANDREW TEDONE
JUDY LOUISE TEICHOLZ
RICHARD HERBERT TENNEY
JEFFREY STEVEN THEODOSS
CAROLLE MARIE THIESFIELD
FRANCISCUS THOMAS
LINDA JEAN THOMSEN
JOHN CHRISTOPHER THORKELSON
BARBARA J. THORNTON
JEFFREY CRANE TIEBOUT
MARCIENNE MARIE TIEBOUT
PIERRE MICHEL TISON
MARY JANE Toca
JENNIFER IRENE TODD
JAMES R. TOMATNO
ROBERT TOMASCIK
LAURA LEE TOSOONIAN
RICHARD R. TOUBMAN
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STEPHEN BENNETT TOUBMAN
ANDREW CHAPMAN TOWLE
CYNTHIA E. TOWNSEND
HowARD JOHN Tozzo, JR.
CHARLOTTE ELLEN TRACY
SUSAN ELAINE TREADWELL
DAVID JOHN TRIVELLA
PAUL JEAN TRUDEAU
JAMES P. TTJCCIARONE
ELIZABETH ANN TUCKER
SUSAN ELIZABETH TULIS
PHILIP JOHN TULLY
NANCY JANE TUOHY
EILEEN M TUPPER
ROBERT JAMES TURCOTTE
DAVID EARL TUREK
LYNDA LOUISE TURNBULL
CLAUDIA KATHRYN TURNER
JOSEPH B. TURNER
LINDA DIANNE TURNER
QUENTIN VAN TYLER
RALPH THEODORE TYLER, JR.
BRIAN JAMES TYROL
HENRY ADAM URBACH
LEE ARTHUR URBANETTI
NICOLE SEVERYNA URDANG
ROBERT ALAN VACON
KATHRYN FRANCES VAIDA
ANTHONY THOMAS VALENTE
MARC FRANCIS VALLARIO
DIANE MARIE VALLERA
PETER JOSEPH VANACKER
MARK MICHAEL VANN
LYNN MARIE VASINGTON
C. ARTHUR VASSILOPOULOS
MARCIA LEE VAUGHN
VINCENT FRANK VELLUCCI
FRANK ANTHONY VENEZIANO
KATHRYN LOUISE VERDIN
BRETT NORDEN VIANNEY
NEVA ELAINE VIGEZZI
MAURICE WILLIAM VILLANO, JR.
KIMBERLY ANN VINAL
CLAUDIA ANN VINCENTI
VIVIAN MARIE VITALE
THOMAS JOSEPH VIVIRITO
WILLARD MICHAEL VOGHT
FREDERICK MICHAEL VOLLONO
WALTER STEPHEN WADYICA
CANDELIN WAHL
CHRISTINA BARBARA WAJDA
ELLEN M WAKELEY
PETER AARON WALDAU
KATHY JOYCE WALLACE
LEA C. WALLENIUS
MARY MARGARET WALSH
MADELYN M WALSKI
NANCY SUE WALTERS
RONALD C. WALTON
MICHAEL ROBERT WAMIBOLT
JOSEPH STEPHEN WARE
JOAN M. WASCHAK
CATHIE WASSERZUG
DAVID JOHN WAWER
DEBORAH SUE WAXMAN
DEBRA BELL WEATHERS
SYLVIA MARION WEDERETT
MICHAEL RAYMOND WEHKING
CHARLES ALBERT WEHRLY,
GLENNA JOY WEINER
MERRIE GRACE WEINER
HowARD LEE WEINSTEIN
ROBERT HENRY WEINSTEIN
REBA LEE WEINTRAUB
NANCY WEISBERG
SHARON DANA WELSS
JOHN HANS WERTSCHING
DAMIAN SCOTT WESOLY
JOHN MONTGOMERY WEtZEL
ABRAHAM JACOB WEXLER
CHARLES W. WHALEN, JR.
MICHAEL CHRIS WHITE
EDWIN A. WHITEHOUSE
JOHN ALBERT WHITMORE
UCO J. WIERSMA
MARK CHARLES WILENCHIK
ELLEN MARIE WILHELM
PETER STANLEY WILK
EUGENE PAUL WILLIAMS, JR.
MARIA ELENA WILLIAMS
MARK ANTONIO WILLIAMS
THOMAS DAVID WILLIAMS
BROOKS BURGESS WILLIAMSON
EARL C. WILSON
LAURE WILSON
MELVIN WILLIAM WILSON
PETER JOHN WITKEWICZ
SALLY ANN WOCHOMURKA
GAIL E. WOHLSEN
JOYCE ANN WOLANIN
MARCIA JOYCE WOLF
SCOTT FREDERIC WOLFE
GRAYSON BLANDY WOOD, III
JONATHAN BENJAMIN WOOD
MATTHEW B. WOODS
LINDA JEEN WOOH
BERNARD C. WOYCHOWSKI
VLADIMIR WOZNIUK
JAMES N. WRIGHT
PANDIT F. WRIGHT
CHRISTINE THERESA WRONSKI
MICHAEL CURTIS WRUBEL
ELLEN M WULF
HENRY JOHN YORZINSKI, JR.
ROBERT ALLISON YOUNG
ROBIN LINDA YOUNG
JOHN PAUL YRCHIK
PAULA JEAN YUKNA
EDNA LOUISE ZAINC
JOSEPH WILLIAM ZANGHI
ANTHONY MICHAEL ZASIMOVICH
ANDREW ZAYACHKIWSKY
JANET ELIZABETH ZIEGLER
MARY-ANNE ZIEWACZ
PETER LAWRENCE ZIMMER
PHYLLIS FAITH ZIMMER
MATTHEW ELIOT ZUCKERMAN
ANDREW FRANCIS ZYGMUNT
Twenty-eight
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
PATRICIA MARIE ADILETTA
ALBIN PETER BERZINIS
LAWRENCE WENDELL BLOCKER
PAMELA LOREEN CAMPBELL
JOHN FRANCIS CIACCIO
ENRICO GIANCARLO FRISONE
ALBERT CARL GAULZETTI, JR.
STEVEN JAY GROSSMAN
DONALD J. HARVEY
RICHARD COLLINS HATHAWAY
LEO GERARD HERBLI IL
STANLEY JACOBS
PAUL M. KARABINOS
JOHN JOSEPH KENNEDY
SUZANNE EILEEN KOWALSKI
CHARLES PETER MORIN
JAMES LAWRENCE PELLETIER
JOHN LEONARD PLUDE
PAULA ANN RANKIN
DOUGLAS STEPHEN RAPPORT
LILA WARD SALVATORE
DAVID THOMAS SANDWELL
ANTHONY SEVERINI
DOUGLAS A. WARGO
THOMAS JOSEPH WELSH
With Distinction
PAUL LOUIS ABEL, in Political Science
KATHLEEN HOPE BARNIAK, in Sociology
JOHN DAVID BARON, in History
MICHAEL ROBERT BELAS, JR., in Biological Science
GARY WILLIAM BIGELOW, in Biological Science
STEPHEN BORES, in Speech
VALERIE BETH DWORKIN, in Sociology
STEPHEN B. EISNER, in Sociology
PATRICK B. FAllONE, in Political Science
KEVIN EASTMAN FLAHERTY, in Economics
J. RENE FRECHETTE, in Sociology
BARRY DEAN GULIANO, in Political Science
FRANCES B. HAYWARD, in Sociology
WILLIAM JACKSON, JR., in Sociology
PAUL ANTHONY KOCHES, in Sociology
GARY LUCIEN LANGEVIN, in Biological Science
STEVEN ROY NORMAND, in Political Science
BRADLEY EDWARD RocE, in Sociology
ANTHONY J. SACCONE, JR., in Psychology
KENNETH PAUL SATIN, in Biological Science
PETER KENNETH SCOFIELD, in Political Science
BARBARA-ANNE VICTORIA SCOTT, in Political Science
CARL G. SHEA, in Speech
DAVID SEIBERT SMITH, III, in Sociology
CLAUDIA KATHRYN TURNER, in Speech
VIVIAN MARIE VITALE, in Speech
DEBRA BELL WEATHERS, in Speech
JOHN PAUL YRCHIK, in Sociocultural Anthropology
ANTHONY MICHAEL ZASIMOVICH, in Sociology
JANET ELIZABETH ZIEGLER, in French
With Honors
STANLEY KARL ANDERSON, in Sociology
BARBARA CECELIA BELIVEAU, in Economics
JEFFREY STEWART BERKE, in Spanish
ALBIN PETER BERZINIS, in Chemistry
ELIZABETH MARIE BLANCHFIELD in English
KAREN KIDDER BREU, in French
DEBRA ANN BROWN, in Speech
MARILYN L. BUTLER, in Philosophy
ERIC S. BUTTERFIELD, in Psychology
PAMELA LOREEN CAMPBELL, in Chemistry
NELSON DAVID CHECKOWAY, in Political Science
JOHN ERVIN CHESTER, III, in Economics
JOHN JOSEPH COFFEY, in English
SUSAN ELISABETH COLEMAN, in History
ANTHONY MICHAEL DEVrrO, HI, in History
GEORGE WILLIAM DIVINE, in Mathematics
ROBERT MACGREGOR GEMMILL, in Biological Science
JAMES ARMSTRONG GEYER, in Mathematics
MARCIA SHAPIRO GOODMAN, in History
ARNOLD JAY GRANT, III, in English
MARK RALPH HABERSANG, in History
BARBARA ANNE HASTINGS, in Speech
RICHARD COLLINS HATHAWAY, in Geology
LEO GERARD HERBETTE, in Chemistry
MARTIN JOSEPH HOFMANN, in Psychology
ANNE MARIE HOGAN, in English
BARRY G. JACoBS, in Biological Science
STANLEY RICHARD JOLLY, in Biological Science
ELIZABETH ANN JOSLOW, in French
JONATHAN SAMUEL KATZ, in Political Science
KEVIN JOSEPH KEARNEY, in Mathematics
MARCIA LYNN KELLSEY, in Psychology
MICHAEL PETER KOKOSZKA, in English
MARK ALAN LEVINE, in Biological Science
JOSEPH FRANCIS LONG, in Psychology
RICHARD EARL LOUNSBURY, in Political Science
DEREK R LOVLEY, in Biological Science
THEODORE GEORGE MAYER, in Philosophy
WILLIAM GLENN MCGOVERN, in Mathematics
PIERRE ALAIN MCMAHON, in Political Science
LORETTA JANE MILLER in Chemistry
MARJORIE ALICE MILLER, in Biological Science
SUSAN A. NALLY, in Biological Science
DALE DORIAN OLM, in Chemistry
JOHN JOSEPH PAPALE in Biological Science
JOHN WADE PERSONS, in History
PAMELA RENEE POLLACK, in Psychology
BARBARA ANN PRICE, in Biological Science
JEFFREY PHILIP PRICE, in Art History
BEVERLY ANN PULLS, in Mathematics
JOAN FRANCINE REISS, in History
ROBIN RODENSKY, in Political Science and History
DOMENIC JAMES RUCCIO, JR., in English
JOHN PAUL SADE, in History
VANESSA LEE SANDOM, in Philosophy
MELINDA D SCHEEL, in History
NORMA MARY SOMMA, in Political Science
SUSAN ELAINE TREADWELL in Economics and History
MICHAEL ROBERT WAMBOLT, in Sociology
Twenty-nine
Honors Fellows
MARCIA SHAPIRO GOODMAN, in History
University Scholars
DANIEL W. BAILEY, in English
BARBARA CECELIA BELIVEAU, in Economics
KAREN KIDDER BRED, in French
CATHERINE MARY CETTA , in Biological Science
WOLFGANG FRIEDRICH JOHANN DFEG, in Mathematics
VASSILIA Gaisirrsos, in Political Science
ARNOLD JAY GRANT, HI, in English
BARBARA ANNE HASTINGS, in Speech
RICHARD EARL HAVEN, in Mathematics
LEO GERARD HERBETTE, in Chemistry
TIMOTHY ARTHUR HOLT, in Economics
BARRY G. JACOBS, in Biological Science
ROBERT MARi LENK, in Mathematics
STEPHEN KARL MARRINER, in Mathematics
SUSAN ANN NALLY, in Biological Science
JOHN JOSEPH PAPALE, in Biological Science
PAMELA RENEE POLLACK, in Psychology
ROBIN ELLEN STURTZ, in Speech
ERIC DEGUYON TAYLOR, in Chemistry
Thirty
THE SCHOOL OF NURSING
JANET LEE ADAMS
DEBERAH ROSE ANTIGNANI
MARTHA HELENE BASSETT
KAREN ANTONIA BAUCE
CAROL HOPE BERG
KAREN ANTOINETTE BERNIER
BARBARA ANN BLANCO
JOSEPH S. BLANSFIELD
REBECCA ANN BLOSSER
JANICE MARIE BOULANGER
JANET L. BRUGGEMEYEB
THERESA MARIE BRUNEAU
CAROL ANN BURNS
TERESA BYRNE
KATHY LYNN CAMPBELL
BARBARA S. CARRIERO
MARY THERESA CHAMBERS
SHEILA THERESE CLIFFORD
JEAN ELIZABETH COLLIN
RACHEL MARIE COLLINS
ELIZABETH JANE CONGDON
JOYCE EILEEN COOK
DEIDRE ELIZABETH COSTELLO
RONALD JAMES COZEAN
PATRICIA ANNE CREAGAN
MARYANN CELONE CYR
GEORGE DANERI
DAWN GERALDINE DAVIDSON
STEPHANIE DOLL DEFOSSES
DIANE MARIE DEL CIOPPO
MICHAEL JOHN DION
SUZANNE MARIE DOLAN
PATRICIA MARIAN DONOVAN
PATRIA MARIA DURAN
DEBRA JEAN EICHNER
KRISTIN GAIL EICHSTAEDT
DENISE ANN ERICKSON
CATHERINE ERLING
ELAINE AGNES ERWIN
SUSAN JANE FETZER
MONICA FRANCES FRIEDLEIN
ROSYLN M. GARLONSKY
KAREN ADELE GARSTKA
SUSAN JOAN GIACHETTO
LINDA ANNE GIANNUZZI
KERRIE JEAN GILLIGAN
BACHELOR OF SCIENCE
PATRICIA WOKANOVICZ GILMER
BARBARA ANN GOLDRICK
BARBARA HAMMERLIND
CYNTHIA LORRAINE HAUSCHILD
LYNNE AUDREY HAYWARD
KAREN FALCETTI HINCHLIFF
BARBARA BENINI HOLLOWAY
SALLY ANN HOOPER
PAULA RUMLEY HORTON
DENISE MARIE HOWARD
DOLORES PATRICIA INKPEN
ANN ELLEN JACOBS
PATRICIA MARY JACOBSON
BRIDGET BRENNAN JONES
SUSAN THELMA KANELL.
KATHLEEN CARRIGAN KELEHER
SHARON MARIE KENNEDY
CHERYL MARGARET KIESSLING
PATRICIA MARY KIMBLE
KATHLEEN KAREN KIRBY
BETH FRANCES KMETZ
MARY ANN KOZLOWSKI
MARY ELAINE KUNCAS
KATHRYN CLAIRE LAFIONATIS
DEBRA ANGELA LECONCHE
NANCY MARIE LEGGETT
MARY ANN LEROY
LAURIE JOYCE LESLIE
RHEA DINESE LIIAMAA
SUSAN GALE LITIAUER
CAROL LOGAN
DEBRA ANN LUMPINSKI
MARY MAHON
CAMILLE ELIZABETH MALASPINA
PATRICIA MALINOWSKI
KATHY ANN MARIN
ANN ELIZABETH MCCARTHY
KERIN PATRICIA MCCARTHY
DEBORAH GUISTO MCCOLLUM
KAYLEEN ANN MCGOWAN
PATRICIA ANN MCGUINESS
SUSAN ANNE MERINGOLO
BARBARA MICHALICIEWICZ
JUDITH LINNEA MOIR
SHERYL ANN MOLASKEY
SILVIA MOTIVANS
JANET MARY MURPHY
HARLE M. MYERS
JOANN LYNN MYERS
MARY JEAN NIGRO
CLAUDIA LEE NOME
BLYSE ANNE NORTON
MONICA LOUISE OROSZ
TERRI LEE OUELLETTE
MARGARET RUTH PAUSTIAN
SUSAN JANE PETERSON
JOYCE ELAINE POITRAS
ANITA MARIE POULIN
DIANE MARIE PRESNICK
ELAINE THERESA PRINCEVALLI
DONNA MARIE RINALDI
MARCIA KRAINESS ROHDE
NORMA JEAN ROSE
JANET LYNN SAMELA
KATHLEEN MARGARET SCANLON
SUSAN ESTHER SCHNITMAN
KAREN LYNN SCHUTTER
ROSALIE MUSSEN SEAGRAVE
NANCY TREMALGIA SHARRY
BARBARA SHASKIN
SUSAN ELIZABETH SHEEHAN
LAURA JANE SIMON
MARY-ANN CHRISTINE SJOSTROM
ROSALIND SLOAN
SUSAN LYNN SPADA
BONNIE ELAINE STIMPSON
CAROL ANN SUNDBERG
PATRICE ANN TELLER
CYNTHIA ELLEN TENCZA
DAWN ELLYN TIEDEMANN
KATHLEEN JOAN TIMOTHY
ALANE FRANCES TOROPILO
ILGA ASTRIDA VALENS
EMILY BOICE VAN ZANTEN
MARY ANN VASTUNAS
JUDITH ANN WAGNER
JEAN PENELOPE WARD
MAJELLA KAREN WELLES
ELIZABETH ANN WILSON
CAROL JEAN WING
JODIE LYNN ZARICOR
LINDA JEAN ZILARO
SUSAN PAMELA ZOOK
With Honors
KATHLEEN CARRIGAN KELEHER, in Nursing
Thirty-one
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
LAWRENCE PETER ABRAMS
DEBORAH TOMLIN ADAMOWICZ
WILLIAM CLARENCE AINSWORTH
WILLIAM ALAN ALBERTI
BARBARA AMEER
ANTHONY MICHAEL BARTHOLOMEO
STEPHEN FRANK BESKET
CHARLES STEPHAN BORBELY
MARTIN STEPHAN BORBELY
RICHARD THOMAS CARBRAY, JR.
BRUCE WILLIAM CASHMAN
BARRY RICHARD CERRETO
ROBERT JOSEPH CERSOSIMO
JAMES HOWARD CHASE
MAXINE BRENDA CHERTOK
ROBERT HENRY CHOINSKI
JOHN ROBERT COLLINS
JOHN JOSEPH COMEAU
JOYCE BERNADETTE COMER
DAVID JAMES COOPER
ROBERT MICHAEL COUGHLIN
GREGORY CYBUL
ROSEMARY ANN CZAPOR
MICHAEL DASKAL
DEBORAH JEANNE DE ANGELIS
KEITH JOSEPH DELNICKI
THOMAS ROSWELL DOCKRELL, JR.
BARBARA ELLEN DUYSER
DANIEL EVERETT FIORE
GAETANO JAMES FORTE
RALPH J. FRANK, JR.
GILLES LOUIS FRASER
RICHARD DOUGLAS FREESE
KAROL JANE GALL
WILFRED ERNEST GAUTHIER
MELISSA K. GIBSON
KARIN LINDA GIOIA
MARGHERITA ROSE GIULIANO
ANTHONY PAUL GRASSO
MICHAEL ALAN HIBBARD
CHARLES JAMES HIBBEN
STEVEN GARY HILOWITZ
CYNTHIA ELLEN HUGE
DAVID JOHN IAMICIS
JOHN EDWARD JOY
WALTER GENE JUMP
JONATHAN EDWARD KACHILA
WALTER ALAN KARWON
DANIEL JOSEPH KAZIENKO
JOHN ALEXANDER KISZKIEL II
CARL KENNETH LAME
DUSTAN GERARD LABRECHE
EDWARD ALEXANDER LIPKA
DEAN RALPH LOVELL
JOSEPH W. MALINOSKI
GREGORY MICHAEL MELNYK
JOHN EDWARD MICHNLEIVICZ
FELICIA MONTINERI
BRUCE TITUS MooRE
JOYCE JENNEY MORDENTS
RAYMOND STEPHEN MORELLI
CRAIG MICHAEL MURRAY
SHIRLEY MEI-KING NG
NATALIE CONSTANCE PETRONI
CHARLES DENNIS PONTE
ALAN RAYMOND POPE
CARL JOHN POSSIDENTE
THOMAS ALAN RACZKA
CHARLET ANN RADZIWILKO
ALFRED CARMEN RAGOZZINE
JOHN JOSEPH RAWLINS
PETER LATINA RICUPERO
KARL HERMAN RIOTTE
DIANE RUTH RITCHEY
ELEANOR HELEN ROMANOWICZ
RICHARD ALAN ROSEN
MICHAEL EMANUEL RUBINO
STEPHEN MARC SANDITZ
STANLEY JOEL SCHWARTZ
DONALD RAYMOND ST. AMAND
MARY JEAN STEMPIEN
PETER ARNOLD STRONG
STEPHEN JOHN STRUMELLO
MICHAEL T. SZEWCZYK
PATRICIA ANN TOCE
LAWRENCE VAL TRASTER
DANIEL ANTHONY VENDETTI
JOHN HANS WERTSCHING
ROBERT ALBERT WOLLENBERG
WAH HON WONG
SHERRY LORAINE WOOD
WILLIAM HENRY WOODWARD
CRAIG C. WRATTEN
JOHN F. ZOLNIK, JR.
With Honors
BARBARA AMEER, in Pharmacy
SHIRLEY MEI-KING NG, in Pharmacy
MARY JEAN STEMPIEN, in Pharmacy
University Scholars
BARBARA AMEER, in Pharmacy
Thirty-two
MASTER OF ARTS
JUSTO J. AGUILAR, in Economics
SHIRLEY C. ALPERS, in Education
VICKI HELEN ALTHAUS, in Education
JACK AMIR, in Economics
JACKIE WALTER ANDERSON, in Education
KATHLEEN MARY ANDERSON, in Education
ROBERT E. ANDERSON, in Child Development and
Family Relations
JOYCE MERLE ARMSTRONG, in Education
MARK ERIC ARONSON, in Philosophy
HARVEY ASHER, in Education
ALAN CARL AURELIA, in Music: Applied
CECILIA LEE BABIJ, in Education
JOHN CHARLES BACEWICZ, in Sociology
THOMAS GEORGE BADWAY, in Education
DANIEL GROVER BARNEY, in Education: Physical
CATELLO JOSEPH BATTINELLI, in Psychology
MARY ANN KALINOWSKI BEAMS, in Education
EDWARD STUART BECKER III, in Education
ROSE E. BEDNARZ, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
DONALD PAUL BELLIZZI , in Education
ANN BENAS, in Education
MARCIA ANN BENVENUTI, in Education
JEFFREY MICHAEL BENSKY, in Education
LILLIAN FRANCES BERBETTE, in Education
BARRY RICHARD BERNSTEIN, in Education: Physical
SUSAN PALMER BEWLEY, in Dramatic Arts
MARY ANN THERESA BEX, in Education
LEO JOSEPH BIBEAU, in Education
BARBARA KAISER BIDDY, in Dramatic Arts
SHARON ANN BILENKY, in Education
LAWRENCE JON BIRKEN, in History
ROSEMARY M. BIRTWELL in Education
WARREN BISH, in Music: Applied
ROY PRENTICE BISHOP III, in Education
MARY ELLEN BLICK, in Child Development and
Family Relations
JOHN DANIEL BOLAND, in English
CAROL GORDMAN BOLLINGER, in Education
PATRICIA ANN BOOK, in Anthropology
ANNABEL SMITH BOSSOM, in Education
ELISE IRENE BOUFFARD, in Education
GENE ELLIOTT BOWEN, in Education
RUTH ELIZABETH BOWERS, in English
STANLEY BRADY, JR., in Education
CAROLINE PERKINS BRAINARD, in English
JENNIE PATRICIA BRANTNER, in Education
ARTHUR RAYMOND BREAULT, in Education
JoHN PAUL BREEN, in Education
JAMES G. BREINER, in English
ROBERT M. BRENNAN, in Speech: Communication
WILLIAM JOSEPH BRINDAMOUR, in Education
NANCY CABISIUS BROBERG, in Education
KATHERINE HEPNER BROPHY, in Education
ROBERT EUELL BROWN, in History
GWENDOLYN BRUNSON, in History
SUSAN P. BUCKLAND, in Education
MARY ANN BUCKLEY, in Child Development and
Family Relations
MARJORIE MAE BUSSMAN, in Education
RONALD R. CAPPA, in Dramatic Arts
LINDA KAY CAREY, in Education
LINFORD FRANCIS CAREY, in Dramatic Arts
MARGARET ANNE CARNEY, in Education
BRUCE EDWARD CARPENTER, in Economics
WILLIAM WALTER CARPENTER, in Child Development
and Family Relations
JAMES JEHU CARTER, JR., in History
ROSEMARIE PEDRO CARVALHO, in Spanish
ELIZABETH ELLEN ROCK CASARFLLA, in Education
MARIANNE H. CASAVANT, in Education
MARYLOU A. CASSIDY, in Education
CLAIRE ANN CATALDI, in Education
ROBIN N. CHARNEY, in Speech: Pathology and
Audiology
ROBERT RUSSELL CHAUNCEY, in Education
ROBERT JAMES CHASE, in Political Science
JANET GRESHAM CHISHOLM, in Child Development
and Family Relations
MARSHA JOANNE CLARK, in Education
ROSALIND MCCRAE COCHRANE, in Speech: Pathology
and Audiology
JEFFREY AUSTIN COLE, in History
BRENDA F. COLLIE, in Dramatic Arts
THOMAS JOHN CONDON, in Psychology
CAROLYN KINNER CONNERS, in Education
LINDA NICKERSON CONTI, in Education
SANDRA COOKSON, in English
MARTIN WILLIAM COOPER, in Political Science
CHERYL ANN CORSO, in History
RICHARD P. COSSETTE, in English
JOSEPH PAUL COSTANZO, in Education
DAVID EDGAR COURNOYER, in Child Development and
Family Relations
JESSICA ANN COYLE, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
SHARON ANN COYNE, in Speech: Communication
FRANCIS JOSEPH CUCURULLO, in History
CATHERINE W. CYR, in Education
JONATHAN EDWARD DAMP, in Anthropology
HERBERT JOSEPH DARCY, JR., in Education
KRISTIE YOUNGHANS DAVIS, in Education
CYNTHIA L DEAL, in Education
BARBARA HIERL DEAN, in Education
JoHN JOSEPH DELUCCO, JR., in Education
PATIUCIA ANNE DEMAR, in Child Development and
Family Relations
BILLIE RICHARD DEWALT, in Anthropology
KATHLEEN MUSANTE DEWALT, in Anthropology
JENNIFER ANNE DEWEY, in Sociology
JAMES WILLIAM DEWITT, in Education
JANE TATE DICKERSON, in Education: Physical
LINDA JEANNE DICLEMENTE, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
FRANCISCO DI BLASI, in Political Science
CAROL L. DIMMETT, in Education
JULIET M. DODGE, in Music: Performance
KATHLEEN ANN DOYLE, in History
WILLIAM JOSEPH DRiscoLL, in Education
DONALD A. DuBois, in Education
ELIZABETH JANE DULAC, in Education
TERRENCE WARD DUNLOP, in Psychology
FRANCES ALYCE DURDEK, in Education
PETER ILLYAN ELENCOVF, in Dramatic Arts
KAREN A FT ricrrt, in Education
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ALEX HENRY ELSESSER, in Child Development and
Family Relations
CAROLYN H ENGLER, in Education
RUTH ETTENBERG, in Sociology
NANCY F. EVANS, in Education
REGINA VIOLA EWING, in Education
MARTHA LOUISE EY, in Education: Physical
BARRY WILLIAM FAGAN, in History
ROMA MARIA FARION, in Philosophy
CHRISTINE KAREN FAUST, in Education
SUSAN MARLEA FAY, in Education
KENNETH L. FEDER, in Anthropology
VERA LUCIA FERRAZ-TABOR, in Education
JEAN ROSALIE FICARO, in Child Development and
Family Relations
JAYNE MANDELBAUM FISHER, in Education
LINDA A. FLANAGAN, in Economics
PAUL FRANCIS FLINTER, in Education
RONALD DAvID FORD, in Dramatic Arts
CHRISTINE-RENEE COMMON FORSTER, in Education
RICHARD FRASIER, in Education: Physical
LYN FRAZIER, in Linguistics
SUSAN COHEN FREEDMAN, in History
GAIL FREEMAN, in Education
ROBIN DAWN FROMAN, in Education
SHARON MARIE Fusco, in Education
MARK WILLIAM GALLIVAN, in Education
RAYMOND WILFRED GALLOWAY, JR., in Education
BETTY J. GANCHER, in Education
NANCY B. GARMAN, in Education
DONALD DALE GASTON JR , in Education
CHRISTINE MARIE GEHRING, in Dramatic Arts
JoHN WILLIAM GERSTER, JR., in Education: Music
Education
LINDA BROWN GILBERT, in Speech: Pathology and
Audiology
CHARLES SCOT GILES, in Philosophy
PAMELA HILLS GILMAN, in Child Devolopment and
Family Relations
MARVIN LESLIE GINSBURG, in Psychology
ARLEEN F. GLANCY, in Education
PETER HERBERT GLASS, in Music: Theory
ROBERT DONALD GODIN, in Education: Physical
JoHN MATTHEW GOLDEN, JR., in Economics
GAYLE ANN GORDON, in Dramatic Arts
LEANN ESTAR GORDON, in Education
HELENA GOROCHOW, in Education
CHARLOTTE MAY GRADIE, in History
MITCHELL EUGENE GRAYSON, in Dramatic Arts
CAROL WALTERS GREEN, in Education: Physical
DARYL B. GREENFIELD, in Psychology
ELYSE JERI GREENHUT, in Dramatic Arts
PAUL ROBERT GRIFFIN, in History
LINDA ANDERSON GROH, in Education
BARBARA P. HAGEMAN, in Education
JOHN REGINALD HALL II, in German
HESTER SILVERMAN HAM, in Education
DELORES BLusz HAMMON, in Education
WILLIAM FRANCIS HANKINSON, JR., in Education
KARON LEE HARRIS, in Music: History
RONALD HARRISON, in Education
MuRRAY ROBERT HERSH, in Education
MERRILYN L. HERSOM, in Education
KATHLEEN DAVIS HILDEBRANDT, in Education
LUCINDA HILL, in History
JUDITH LYNN HIRSCHHORN, in Education
KATHLEEN MOODY HoEFER, in Education
JO ANN GRAY HOFF, in Education
FREDERICA BOOTHROYD HOFFMANN, in Education
PRUDENCE BROWN HOLTON, in Education
WENDY ANN HORGAN, in Political Science
MARTIN IRVING HORN, in Speech: Communication
BARRY S. Honomirrz, in American Studies: History
MARY-ELIZABETH GORDON HOUSICEEPEB, in Education
Lois S. HOWELL, in Education
LESLIE JANE HUNT, in Music' Composition
MAUREEN HURLEY, in Education
HARRY FENWICK Huss, in Economics
THOMAS ANDREW INGRASSIA, in History
ELIZABETH MACKAY INKSTER, in Education
ATHENA IOAKIMOPOULOU, in Sociology
HOLLY IZARD, in History
DONNA LEE JACKSON, in Education
JOYCE A. JACKSON, in Education
Kusum JAIN, in Education
THOMAS R. JARUS, in Dramatic Arts
DWIGHT CARROLL JEWSON, in Child Development
and Family Relations
JANET HAWKINS JEWSON, in Child Development
and Family Relations
SCOTT W. JEZEK, in Political Science
LAUREN LYN JOICHIN, in Philosophy
DONNA ELIZABETH JOHNSTON, in Education
ANNETTE D. JONES, in Education
MARY BRIDGET JONES, in Spanish
PEGGY S. JONES, in Education
ROBERT DANIEL JONES, in Music: Applied
JOHN JOSEPH JULIANO, in Political Science
WILLIAM J. JUNGA, in Economics
RHODA SUSAN KAGAN, in History
THERESA GRABOWSKI KALBER, in Education
MARY CAROL KALBFLEISCH, in Education: Music
Education
NANCY BETH KAPLEAU, in Speech: Pathology and
Audiology
ROBERT WILLIAM KEELING, in Child Development
and Family Relations
PAULETTE JEAN KELLY, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
STEVEN EDWARD KEMPER, in English
MARY KENNEDY, in Education
SHIRLEY LAITFF KENNESON, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
JOHN EDWARD KERIVAN, in Speech: Pathology and
Audiology
PHYLLIS SILVER KERTZMAN, in Education
MARILYN Z. KETCHUM, in Child Development and
Family Relations
KATHERINE LAXNESS KINANE, in Education
HERBERT R. KINGSBURY III, in Education: Music
Education
KAREN JEAN KOHL, in Education
LYNN A. KONNEETH, in Speech: Pathology and
Audiology
THOMAS F. KREMER, in Dramatic Arts
SANDRA JUDITH KRONSBERG, in Child Development
and Family Relations
JOAN ALEXIA KULIKOWSKI, in Philosophy
KuNTowijoyo, in History
OH YOUNG KWON, in Economics
NORMA P. LABONTE, in Education
WILLIAM CLAIR LACKEY, in Education
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BARBARA ELLEN LACONTE, in Education
TRUDIE RAY LAMB, in Anthropology
ILONA RUTH LAPORTE, in Education
ELLIOT DAVID LARKIN, in Education
JANE E. D. LaRocca, in Education
KATHLEEN SAMPECK LATA, in Education
HELEN SHEUNG CHING LAU, in Education
DIANE KAY LAUSEN, in History
MARK LAWRENCE LAVACHE, in Education
ANITA ELLEN LAZER, in Child Development and
Family Relations
JONATHAN SCOTT LEE, in Philosophy
JUDITH FAllINO LEE, in Education
MAN LEE, in Political Science
BERNADETTE LILLIAN LEMOINE, in Education
ANGELA LEPORE, in Education
PAULANN A. LESCOE, in Education
AUDREY JOYCE LEVEILLE in Education
MARCIA ROBIN LEVIN, in Speech: Communication
WARREN R. LEVINE, in Education
MARYANNE LIBBY, in Speech: Pathology and
Audiology
LYNN LICHTENBERGER, in Speech: Pathology and
Audiology
DAVID HENRY LIGHT, JR., in Education
JANE DELAMATER LINDNER in Education
Asnun LIPP, in German
JUDITH MARSHA LIPSON, in Education
ROBERTA LEE LITOFF, in Education
AMY ELIZABETH LLOYD, in Dramatic Arts
NANCY TARKMEEL LOGAN, in Sociology
ZYGMUND S. LOIN, JR., in Philosophy
VERONICA WAJDA LONGO, in Education
KEVIN LEO LONGVAL, in Education
BARBARA VAN GEONS LOWNDS, in Education
DONNA BERNARD Luca, in Education
ELIZABETH ANN LUCHINA, in Education
VIRGINIA JACQUELINE LUNDSTROM, in Clothing,
Textiles, and Interior Design
CAROLYN ELIZABETH LYTLE, in Education
LORAINE T. MACK, in Education
JOSHUA MAGIDSON, in Education
DAVID Macrr, in Speech: Pathology and Audiology
SHEILA MARY MAHER, in Child Development and
Family Relations
JoANN A. MAHONEY, in Education
ALMA EDNA MALDONADO CORDNER, in Dramatic Arts
MARY MALoNE, in Education
NANCY ADAMS MALONE, in English
BEATRICE FRANCINE MANDEL, in Education
ELEANOR V. MANGANIELLO, in English
BEATRICE EsTHER MANNING, in Sociology
MERRILEE ANN MANZOLILLO, in Speech: Pathology
and Audiology
JOANNE MARIE MARINO, in Education
AMELIA MARIE Maniarn, in Anthropology
LYNN SEGAL MARK, in Education
TERESA WETZLER MARKOWITZ, in Speech: Pathology
and Audiology
BARBARA JANE MARLIS, in Music: Applied
NANCY L. MARSHALL, in Child Development and
Family Relations
PENNY G. MARSHALL, in Dramatic Arts
CAROLE ANN MARTIN, in Child Development and
Family Relations
ROBERT CARRUTHERS MARTIN III, in History
JUDITH ANN MARTINO, in Education
MICHAEL ROBERT MARTORELLA, in Dramatic Arts
GERALDINE ANN MASCHIO, in Dramatic Arts
DIANA MARIA MASTROMARINO, in Education
SUSAN SCHNEE MATICAN, in Education
ROBERT BATES MAUTERSTOCK, JR., in Education
SUSAN CAIN MCBETH, in Education
JoHN PATRICK MCDONAGH, in Education
MAUREEN MARGARET MCGUINESS, in Political Science
DARRELL MCINTYRE, in Education
LESLIE MARGARET MCIVER, in Education
RICHARD VIRGIL MCMILLIAN, in History
CHARLES EDWARD MCNAMARA, in History
CAROL ANN MEAD, in Education
CYRUS JOSEPH MERRITT, in History
PATRICIA WALSH MIENTEK, in Education
RICHARD KEVIN MIKA, in Education
ELAINE FRYE MILLER, in Music: Applied
MAUREEN MITCHELL, in Education
STUART M. MITTLEMAN, in Sociology
DAVID RICHARD MONROE, in Education
CAROL G. MONTANO, in Education
SUSAN G. MOODY, in Education
PETER CHARLES Moms, in English
DEBBIE S MOSKOWITZ, in Child Development and
Family Relations
GEORGIE P. MUBAREK, in Spanish
PATRICIA AGNES MULREADY, in Education
JOANNE MURPHY, in Education: Physical
DAVID J. MURRAY, in Music: Theory
ELLEN R MUSIKANT, in Dramatic Arts
TERRELL ELLENE NASH, in Education
BARBARA ELAYNE NELSON, in Education
DONALD VINCENT NELSON, in Education
ANNE MORELLO NICOLAllO, in Education
MARK RYDER NOLAN, in Education
LESLIE GREENWALD NOVAK, in Education
RAYMOND ALAN O'DONNELL, in History
TINA J. OLIVER, in French
PAMELA MARY OnLowsim in Education
LINDA HEISERMAN PAANANEN, in Education
ALAN PAGANO, in Education
CAROLYN J. PALMER, in Education
JOAN CATHERINE PANCIERA, in Speech: Pathology
and Audiology
JAMES PANGRAZIO, in Philosophy
ORANIA PAPAZOALOU, in English
JANE CAROLINAS PAPINEAU, in Education
EFFEEA PAPPAS, in Education
JAMES PAUL PARAKILAS, in Music: History
CAROLYN ANITA PARKS, in English
NANCY BERNADETTE PARKTON, in Education: Physical
WILLIAM DONALD PARKTON, in Education: Physical
WALTER MARK PAWELKIEWICZ, in Child Development
and Family Relations
LAWRENCE EDWARD PEDERSEN, in Economics
JOAN CAROL PEILA, in Child Development and
Family Relations
Luis ANTONIO PixtEz-ConoEno, in Education
LILLIE ELOISE PERKINS, in Education
FRANCINE ELLEN PERLEY, in Education
LILLIAN PERSON, in Education
JOSEPH F. PETERS, in Education
GEORGE ALLEN PETTINARI, in English
MICHAEL Scan PETTY, in History
ALICE CHRYSANTHEMUM PICKETT, in Education
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BARBARA UCHNEAT PICO, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
MAUREEN LYNN PERNAL, in Education
DENNIS MICHAEL PERRUCCIO, in Education
RONALD PIPER, in Education
RONALD Scan PIRKEY, in Education: Music Education
RONALD PITRUZZELLO, in Sociology
CLAIRE ROSE POLLAK, in Speech: Pathology and
Audiology
EDITH LOUISE POMMERET, in French
KENT EDWARD PORTNEY, in Political Science
DEBORAH BENOIT POWERS, in Dramatic Arts
JULIE POZZETTA, in Education
LINDA SUE PRATT, in Education
ALBERT CONWAY PRICE, in Political Science
ANNE-PERRY PRITCHARD, in Music: Applied
KAREN LEE PROPER, in Education
TUULA JOHANNA PULKKINEN, in German
RICHARD G. QUINN, in Education
SYLVIA G. RAPAPORT, in Education
MICHAEL RAUB, in German
BEVERLY ALEXANDER RAYMOND, in Education
PATRICIA GRACE REILLY, in Education
PAULETTE ANN RETSINAS, in Education
ROSEMARY RHINES, in Speech: Pathology and
Audiology
WILLIAM GREGORY RHODUS, in Economics
PATRICIA BETH RICCOBONO, in History
JAMES ALAN RICE, in Dramatic Arts
SHARON S. ROBERTS, in Philosophy
SUsAN ROGERS, in Clothing, Textiles, and Interior
Design
PAUL DAVID ROHACIK, in Education
MICHELE DAPHNE ROMANO, in Education
ROSEMARIE P. ROSE, in Education
WILLIAM CLINTON ROSEBERRY, in Anthropology
LISA BARKER ROSENFIELD, in Education
JENIFER A. ROSENTHAL, in Philosophy
HARRIET S. ROTKOPF, in Speech: Pathology and
Audiology
SUSAN MARY ROVEZZI in Education
LEONARD BURT RUBENSTEIN, in Education
THOMAS MICHAEL. Russo, in Education
JUDITH RUTHERFORD, in Education
GLADYS ELIZABETH RZEGOCKI, in Education
RONALD MICHAEL SABATELLI, in Child Development
and Family Relations
SUSAN NATALIE SABER, in Education
LORRAINE PAVALKIS ST. LAWRENCE, in Speech:
Pathology and Audiology
NEIL EDWARD SALOWITZ, in Education
PAMELA SANDERS-DURKIN, in Anthropology
CYNTHIA GOODWIN SAWYER, in Education
THOMAS EDWARD SAYERS, in Education
KAY H. SCHANBACHER, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
W. MARC SCHARDT, in Education
STEVEN ELIOT SCHEINBERG, in Economics
MARGERY KABOT SCHILLER in Child Development
and Family Relations
CHARLES SCHILLING, in Child Development and
Family Relations
IRVING SCHNEIDER, in Education
BRYAN-ST. JOHN SCHOFIELD, in Dramatic Arts
JoHN THOMAS SCHROLL, in Child Development and
Family Relations
JEFFREY S. SmutAnn, in Sociology
DANIEL THOMAS SEICLECKI, in Education
EDGAR EUGENE SELLERS, in Education
MARGARET SENNETT, in Education
MARYANN SAPORITA SERRA, in Education
WILLIAM VIRGLE SEVEDGE, JR., in Dramatic Arts
MAUREEN ANN SHEA, in Dramatic Arts
ELIZABETH C. SHIBLES, in Education
RANDALL RICHARD SHROUT, in Education: Physical
DENNIS SILADI, in Psychology
GERALD GERARD SIMONS, in Education
BEVERLY PHILLIPS SIMS, in Education
MARIA M. SKINNER, in Education
RICHARD SLAYTON, in Philosophy
ROBERT EASTMAN SLOAT, in Education
ALLENE ROBINSON SMALL, in Education
DAVID Scan SMITH, in Education
FRANK F. SMITH, in Education
JOYCE B. SMITH, in French
ROBERT JOHN SMITH, in Dramatic Arts
STEVEN L. SMITH, in History
LAWRENCE C. SONTAG, in Education
ANNE HALLORAN SORACCHI, in Education
LINDA CIRICILLO SPOOK, in Psychology
ROBERT EUGENE STABACH, in Education: Music
Education
REBECCA KEYTE STAEHLIN, in Education
BARBARA IRIS STEELE, in Education
CHERYL ZrrA STEIN, in Education: Physical
LENORE THOMAS STEPANISHEN, in Education
KENNETH LESLIE STRICK, in Music: Applied
MARTHA STRICKLAND, in Education
DANIEL BRUCE STURTEVANT, in Music: History
CAROL MARIE SULLIVAN, in Dramatic Arts
WILLIAM JOSEPH SWIFT, in Education
THOMAS RAYMOND TAVERNA, in Education: Physical
FEDERICA F. TAYLOR, in Education
JOAN HARRIS TAYLOR, in Education
MARK WILLIAM TEHAN, in Speech: Pathology and
Audiology
PAUL FRANCIS TESIK, JR., in History
LINDA DARNELL THORPE, in Education
PATRICE CHRISTINE TIERNEY, in Education
RAYMOND ANGELO TIEZZI, in Education: Music
Education
MARILYN JOAN TOBACK, in Child Development and
Family Relations
J. RICHARD TOBIN, in English
JUSTINE ROBIN TOBIS, in Dramatic Arts
RICHARD TORGESON, in Education
BARRI LYNN TWERSKY, in Education
LANE JOHN VANDERSLUIS, in Education
CHRISTINE L. VAN DE WAL, in Music: Applied
PATRICIA ADSHEAD VAN HAsTE, in Education
WILLIAM E. VAUGHAN, in Dramatic Arts
CAROL VEILLEUX, in Education: Physical
KAREN W. WAGGONER, in Education
DIANE WAGNER, in Dramatic Arts
CHRISTY ANN WAKELAND, in Education
ELIZABETH SITKIEWICZ WALLACE, in Education
VICTORIA LYNN WALLACE, in Education
GEORGE A. WALLER, in History
WYROT MARIE WARD, in Education
ELAINE PATRICIA WARREN, in Education
JOAN VALERIE WASHBURNE, in Education
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THERESA FREDERiCKA WASSENBERG, in Child
Development and Family Relations
PATRICIA ANN WEISS, in Education
ROGER JAMES WELCH, in Dramatic Arts
PAUL D. WENDEHACK, in Music• Performance
DEBRA SUSAN LINOWTIZ WENTZ, in French
PAMELA Baal WHEELER, in Child Development and
Family Relations
KENNETH BARCLAY WHITE, in History
SANDRA HURST WHITE, in Education
CAROL ANN WHITNEY, in Education
TONI ANN PINTO WHITWORTH, in Education
CHARLES EDWARD WILCOX, JR., in Education
ROBERT MAYELL WILLEY, in Political Science
MARK CARLSON WILLIAMS, in Education
DANA RICHARD WILSON, in Music: Composition
NANCY E. WINBURY, in Education
ROBERT C. WINDER, in Economics
JEFFREY LEE WISE, in Dramatic Arts
DAVID WOHL, in Dramatic Arts
MARK EDWARD WOLLMAN, in Education
CHRISTOPHER KENT WOOD, in Education
FREDERICK CARL WOZENSKI, JR., in Speech:
Communication
JOHN NEYLAND WRIGHT, in Sociology
SHINMYUNG Yoo, in Clothing, Textiles, and Interior
Design
KATHLEEN KELLY ZAMAGNI, in Education
MICHELE CHRISTINE ZANKY, in Music: Performance
DOROTHY MINCH ZEISER, in Education
SUSAN R. HANDLEMAN ZETOFF, in Music: History
DAVID CHARLES ZUROFF, in Psychology
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
CURTIS CHARLES ANDERSON
JEROLD ROBERT ANDERSON
RANDOLPH STEVEN BABCOCK
RUTH EILEEN BACCUS
WILLIAM MASON BAMBOROUGH
SUMANTRA BANERJEE
ROBERT G. BARKER, JR.
JOHN PAUL BARNIAK
LOUIS MICHAEL BARTOMIOLI
ANTHONY CHARLES BASILIO, JR.
MICHAEL W. BECKER
EDWARD JACOB BEHNEY, JR.
EWALD WESLEY BENDER
WALLACE BRUCE BENJAMIN
JAMES HENRY BIGGART, JR.
EDMOND CONRAD BOURQUE
EDWIN GEORGE BUCKWALTER
ANTHONY JOSEPH CALISE
ROBERT CALLAS
ARTHUR MARIO CARDILLO
ALBERT GAMMON CARLSON
BARTHOLOMEW FRANCIS CASO„ JR.
DANIEL D. CHAMBERS
ARA KHOSROF CHAMLIAN
DILIP CHOPRA
THOMAS JOHN COLLINS
ROBERT WILLIAM CRISPIN
JEFFREY PHILIP DAVIDSON
ROBERT STANLEY DIETZ, JR.
ABRAHAM J. DONTJE
WILLIAM DALE DRIPCHAK, JR.
JAMES W. DUPLEX
DONALD CARL ERICKSON
WILLIAM JoHN FERGUSON
CARLOS FERNANDES
JOHN BEVAN FISHER
WILLIAM FERGUSON FLANDERS, JR.
PETER WREN FLOECKHER, JR.
FREDERICK COLLINS FLYNN
JOHN M. FLYNN
THOMAS R. FOLEY
KARL ALMON FOSTER
KHEM GAREWAL
ROBERT JAMES GENISE
MICHEL HAUGH GIFFORD
WILLIAM ALAN GILLULY
GARY JOSEPH GIONET
JAMES MATTHEW GLEASON
JAYNE EASTMAN GLYNN
STEPHEN BRUCE GOLUB
JoHN J. GORMAN III
DANIEL GREGORY GOUGH
AUGUST KARL GRAF
PATRICK MICHAEL GRANDE
MARTIN RICHARD GREDINGER
RICHARD A. GRUDZINSKI
SAMUEL BRUCE GURIAN
DAVID HENRY HARKNESS
FRED HENRY HEIMANN, JR.
PHYLLIS MARY HICKS
CHARLES FARRAR HOBBS, JR.
JOSEPH ELLSWORTH HOFFMAN, JR.
RICHARD DEAN HOLTGRIEVE
HAROLD DONALD HOPKINS
MICHAEL RICHARD HOUGH
RONALD IVERSEN
FREDERICK MICHAEL JACOB
LAWRENCE R. JEAN
THOMAS R. JOHN
DAVID L. JOHNSON
RONALD BRYAN JOHNSON
C. DONALD JULIEN, JR.
PETER STEPHEN KARLAK, JR.
LAWRENCE JEFFREY KAUFMAN
RUTH KESSLER
JAMES KIERAN KILLELEA
PETER PAUL KOPYSCIANSKI
JOHN Kozma
ROBERT EMMETT KRAPFEL
MARK JOSEPH KREIZENBECK
L. S. P. ANAND KUMAR
ROBERT F LANZ
MARK N. LATIMER
FRANK JOSEPH LATINO
WILLIAM D. LAUGHLIN
JOHN A. LAURIN°
MICHAEL IRA LEVIN
ROBERT ALVIN LEwIS, JR.
EDWARD ERNEST LISI
LAWRENCE LEE MACCORMACK
ROBERT W. MACDONALD
WILLIAM MORGAN MAHONEY
J. RAYMOND MAIULLO
MICHAEL MANGOT
MARTIN PAUL MARTINELLI
WILLIAM JOSEPH MAZZARA
THOMAS JAMES MCGOLDRICK
MILTON FRANK MCKENNA
IRVING MEYEROWITZ
ANGELO Louis MIGLIETTA
ARTHUR JOSEPH MILTON, JR.
KEVIN M. MOORE
ROBERT HENRY MURPHY, JR.
MARIO L. NAPOLITANO
JAMES ANTHONY NARUS
KEVIN PAUL NEWMAN
RONALD RAYMOND NEYER
BARTON JOHN NIXON
JORN Plum, O'BRIEN
THOMAS J. O'DAY
MATTHEW THOMAS OGIBA
ALAN JAMES OKOLOTOWICZ
ROBERT D. OLMSTEAD
ERIC A. OLSON
ROBERT EDWARD OTT
CARLINO PANZERA
GLEN FISHER PASSIN
GEORGIEANNA PATRICIA PESCETELLO
TED JOHN PIETRASZKIEWICZ
ROBERT CHARLES PLATKIN
WILLIAM CARL POLINI
JULIAN FREDERICK PRINCE
SHASHIKANT K. RANGNEKAR
LAWRENCE F. REISS
SANG CHUL RHEE
EDWARD DAVID RIEDLINGER
JOHN B. ROFRANO
JACK HOUSTON ROSKOZ
DOUGLAS ACKERMAN ROSS
HENRY SUTPHEN ROSS
ROBERT EDMOND ROSSOMANDO
JAMES MICHAEL ROVITO
JOSEPH MICHAEL RZASA
JOHN WOOD SCHNEIDER
BURT HARRY SEIFERHELD
CHARLES MICHAEL SHAFRAN
KENNETH CHARLES SHAPAZIAN
SURESH VENKATRAYA SHENOY
DAVID BRUCE SHEPHERD
BRIAN D. SHOLLENBERGER
JOHN HAROLD SIMPSON
CARL SMITH
RICHARD MICHAEL SMITH
PETER SOKOLOV
MYRON SOLON STEERE III
JOAN STOLLER
JAMES BARRY SUGARMAN
JAMES MICHAEL SULLIVAN
THOMAS K. SWEENY, JR.
DONALD RICHARD TERRY
STEVEN SAMUEL WEINSTEIN
GERGORY PETER TURANSKY
PEDRO VERDI/
KENNETH ROBERT WATSON
LESLIE WILLIAM WESTINE, JR.
GEORGE THEODORE WILKENS
JAMES H. WILLIAMSON
ROBERT ALAN WOOLLACOTT, JR.
Scan WYLIE
ARTHUR JUN-SHEN Yu
STANLEY JOSEPH ZABROCKY, JR.
EDWARD VAUGHN ZOTIAN
MARK STEVEN ZUCKER
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
GERALD FRANCIS STOWELL 	 KONRAD DUANE UNDERKOFLER
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MASTER OF SCIENCE
HENRY WALTON ADAMS III, in Computer Science
HASSAN AxmAru, in Electrical Engineering• Control
and Communication Systems
CONSTANTINE NICHOLAOS ALOUPIS, in Computer
Science
RICHARD KEITH ANDERSON, in Computer Science
ROBERT ALTON ANDERSON, in Chemical Engineering
FRANCIS JOSEPH ANDREWS, in Mechanical Engineering
THOMAS FRANCIS ANTON, in Biochemistry
DONALD ALBERT BANSLEBEN, in Chemistry
ROY C. BARKER, in Civil Engineering
JAMES JOSEPH BARRON, in Agricultural Economics
KATHLEEN ELEANOR BARRY, in Animal Industries
ELIZABETH LANOUE BASTIS, in Nursing
THOMAS MICHAEL BAllOLO, in Botany
CANDICE LYNN BENO, in Biochemistry
GREGG CARL BENSON, in Genetics
ROBERT IAN BERTIN, in Botany
FREDERICK JAMES BEX III, in Biobehavioral Science
NANCY JEAN WEISS BOLZONI, in Nursing
JAMES WALTER BONHAM, in Chemical Engineering
LIZABETH ANNE BOURRET, in Cell Biology
MICHAEL PETER BRADFORD, in Electrical Engineering
STEPHEN DOUGLASS BRADLEY, in Civil Engineering
MARIAN EDMONDSON BRAZZIEL, iri Statistics
LARRY DENNIS BROOKS, in Oceanography
JANICE LEE CALLAHAN, in Animal Industries
THOMAS BARRY CAMERON, in Metallurgy
BONNIE FRANK CARTER, in Biobehavioral Science
THOMAS WESLEY CARTER, in Computer Science
RUTH CHADAB, in Zoology
YUMMAN CHAN, in Electrical Engineering
EDWARD CHANG, in Metallurgy
MICHELE CHENARD, in Biochemistry
THOMAS JOHN CHESNUT, in Regulatory Biology
( Physiology )
PETER S. CHOW, in Electrical Engineering
KATHRYN ANN CHRISTIANI, in Mathematics
ANNETTE MARIE CINQMARS, in Nursing
HOWARD ROBERT COHEN, in Electrical Engineering
DEBORAH S. CONKLIN, in Nutritional Science
RAYMOND COSTELLO, in Civil Engineering
ROBERT JAMES CRAIG, in Zoology
EILEEN GABRIELLE CRANE, in Nutritional Science
DONNA A. CROMPTON, in Animal Industries
DONALD PHILLIP CRONAN, in Electrical Engineering
THOMAS FRANCIS CROWE, JR., in Civil Engineering
PHILIP ELTON CROWTHER, in Microbiology
HENRY KIRK DANZIGER, in Cell Biology
DUONG THANH DAO, in Chemical Engineering
THOMAS STEPHEN DAVIES, in Pathobiology
CHARLES TALCOTT DAVIS II, in Microbiology
JEANNE MARIE DAVISON, in Nursing
EDWARD PAUL DEGUZIS, JR., in Zoology
JAMES MICHAEL DEKLE,  in Physics
CHARLES R. DEMAREST, in Chemical Engineering
ROBERT DENNIS DERAGISCH, in Computer Science
RAJNIKANT CHHOTABHAI DEsAI, in Metallurgy
DARLENE DESANTIS, in Biobehavioral Science
FREDERIC DESCHABD, in Chemical Engineering
THIRUMALAI DEVANATHAN, in Chemical Engineering
ELEANOR JACQUELIN DIETZ , in Statistics
LAWRENCE MATTHEW DOANE, in Chemistry
JOSEPH JAMES DOMOTOR, JR., in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
EDWARD DONOVAN, in Entomology
JEFFREY B. DORAN, in Botany
GEORGE WILLIAM DORR, in Mechanical Engineering
CATHERINE ANNE DRAKOPOULOS, in Computer Science
FREDERICK LEE DUTTON, in Microbiology
ERIC MICHAEL EASTMAN, in Genetics
ANNE RITCHIE EGAN, in Chemistry
MICHAEL F. ENGLISH in Chemical Engineering
LORNA ATCHUE Fox, in Nutritional Science
LLOYD ARNOLD FRAZEE, in Electrical Engineering
JAMES STANLEY GAULD, in Civil Engineering
ROGER COLE GAUTHIER, in Computer Science
MARY LOOMER GAVIN, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
GLENN BERT GEER, in Plant Science: Horticulture
GREGORY BENTZEN GEISE, in Biobehavioral Science
RAYMOND E. GEISERT, in Metallurgy
VIOLETTA KATSORIS GEORGOPOULOS, in Animal
Industries
DIPANKAR GHOSH, in Electrical Engineering
HORST GIGERENZER, in Metallurgy
MALLORY NEAL GILBERT, in Plant Science: Agronomy
LOUIS FRANCIS GODBOUT, JR., in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
HENRY FREDERIC GOETZ, JR., in Civil Engineering
JEFFREY ALAN GOLDSTEIN, in Biological Engineering
HECTOR ANDRES GONZALEZ, in Electrical Engineering
GREGORY GOUSSE, in Pharmaceutical Science
ROGER GERARD GREGOIRE, in Mechanical Engineering
SUZANNE SWIFT GROET, in Botany
HARRY JAY GROSSMAN, in Biological Engineering
RONALD GEORGE HADDAD, in Biochemistry
ANN-ELIZABETH HAJLA-MENOTTI, in Physics
HYUN SOON HAN, in Microbiology
DAN MICHAEL HARDISTY, in Civil Engineering
ALAN DALE HARMON, in Pharmaceutical Science
ROBERT ANTHONY HATCH, in Mathematics
ROSEMARY GUIMOND HATHAWAY, in Nursing
ROBERT WILLIAM HAYDEN, in Mathematics
ROBERT ALLEN HLAVACEK, in Chemical Engineering
THOMAS ANDREW HOAGLAND, in Animal Industries
MARC HOFFMAN, in Agricultural Economics
BETH SCRANTON HOLTHAUSEN, in Nutritional Science
SIDNEY MILTON HOPFER, in Pathobiology
ROBERT T. HOWARD, in Microbiology
DAVID Roy HOWLETT, in Biochemistry
HSAIO-Su HSIUNG, in Computer Science
Simi-CHIN HUANG, in Metallurgy
JOHN ALLEN HUBBALL, in Botany
FRANK CLARK HUBBARD, in Chemistry
JoHN YooN HIM, in Chemistry
WOLFRAM JABISCH, in Biological Engineering
THOMAS PHELPS JONES III, in Mathematics
THOMAS WILLIAM JURCZYK, in Civil Engineering
MARK WILLIAM KAPLAN, in Pharmaceutical Science
ERNST H. KASTNING, JR., in Geology
CELINDA ANNE KELLY, in Nursing
DAVID JOHN KERKES, in Civil Engineering
BRUCE S. KERSHNER, in Botany
JONATHAN CHESTER KIMBALL, in Mechanical
Engineering
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RONALD PETER KLATTENBERG, in Civil Engineering
PETER JoHN KLEIN, in Nutritional Science: Nutritional
Science and Biochemistry
RICHARD LAWRENCE KLoTz, in Botany
GARY EDWARD KORTE, in Cell Biology
ANTHONY JOSEPH KUBICA, in Pharmaceutical Science
RICHARD A. LABONTE, in Chemical Engineering
RONALD JOHN LABRANCHE, in Electrical Engineering
GARY RICHARD LAFLAMME, in Metallurgy
CALVIN KIN-FUN LAI, in Mechanical Engineering
RAYMOND JOSEPH LANDRY, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
BARTON S. LANGER, in Metallurgy
WILLIAM WILKINSON LARNED, ill-Plant Science:
Wildlife Management
JEFFREY WILLIAM LARY, in Biophysics
GARY HENRY LAVERTY, in Regulatory Biology
( Physiology )
JEANNE DONNA LEBLANC, in Zoology
CAROL HELFGOTT LEDOUX, in Computer Science
RONALD G LEDoux, in Pathobiology
MARY PATRICIA LENAHAN, in Cell Biology
MURIEL WILLIAMS LESSNER, in Nursing
JOHN JOSEPH LETOURNEAU, in Mechanical Engineering
PETER JONATHAN LEVINE, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
RICHARD CHARLES LEWIS, in Materials Science
STEPHEN FREDERICK LIBERA in Agricultural Economics
CHYI SHENG LIN, in Nutritional Science: Food Science
DAVID TINKHAM LINDNER, in Electrical Engineering
TORBEN S. LORENZEN, in Zoology
FRANK GORDON LOVE III, in Geology
MARY JULIET LUKAS, in Nursing
SPIRO LUKERIS, in Biochemistry
JOHN COCHRAN LUMSDEN, in Zoology
MARY FRANCES MACILVAIN, in Computer Science
WILLIAM GEORGE MACKENZIE, in Statistics
BRIJ B. MALHOTRA, in Chemical Engineering
JOSEPH V. MANCUSO, in Mathematics
CAROL PAFFUNI MANDELL, in Botany
REBECCA LEAH MANEVITZ, in Microbiology
ANTHONY JOSEPH MARINO, in Entomology
EDWARD S. MARKOWSKI, in Mechanical Engineering
THOMAS PETER MARTINETTo, in Electrical Engineering
ERNEST AUGUSTUS MATSON III, in Microbiology
LEO W. MATUSZAK, JR., in Mechanical Engineering
JOSEPH STANLEY MAZUREK, in Civil Engineering
LESTER JAY MCDONALD, in Microbiology
JOSEPH LINCOLN MCGUINNESS, in Metallurgy
ROBERT CARL MCLAREN, in Mechanical Engineering
GARY D. MERZ, in Metallugry
WILLIAM DAVID MICKEWICZ, in Chemistry
DOUGLAS LEE MILLER, in Civil Engineering
FRANCIS MICHAEL MIRABELLA, JR., in Chemistry
RAJNI RAMAN MISHRA, in Civil Engineering
RICHARD LEROY MOFFITT , in Civil Engineering
DOMINIC JOSEPH MORALES, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
RICHARD ALBERT MORGAN, in Chemical Engineering
JEFFREY D. MORRIS, in Zoology
DENNIS MYRL MORROW, in Civil Engineering
GAURANGA MUKHOPADHYAY, in Electrical Engineering
RICHARD SCOTT MULLIN, in Physics
MICHAEL STEVEN MUNTNER, in Metallurgy
SANJEEVA N. MURTHY, in Materials Science
MICHAEL. MYERS, in Biobehavioral Science
SHOWRI NANDAGIRI, in Civil Engineering
CARL WALTER NAWROCKI, in Electrical Engineering
DAVID SAMUEL NEWMAN, in Physics
JoHN NICOLAIDIS, in Chemical Engineering
ROBERT ANTHONY NOWAK, in Metallurgy
JOSEPH JOHN OBARA, in Civil Engineering
AUSTIN CHUKWUDUM ODIAKA, in Mechanical
Engineering
PAUL RICHARD OGUSHWITZ, in Geophysics
ADAM W. OLIVIERI, in Civil Engineering
RONALD RICHARD ONETO, in Civil Engineering
EDWIN R. ORWAT, in Civil Engineering
ALLEN LESLIE OSHANA, in Regulatory Biology
(Physiology )
JAMES A PABILONIA, in Agricultural Economics
VASUDEVA NARASIMHA PAL in Electrical Engineering
EDWARD CHARLES PARKER, in Civil Engineering
BHUPEN NABHUBHAI PATEL, in Civil Engineering
ROBERT MILLER PEASE, in Entomology
GAIL SANDRA PERRY, in Mathematics
VERONICA DOUGHERTY PICCHI, in Entomology
DONALD GEORGE PILNEY, in Metallurgy
WILLIAM J POHLEY, in Zoology
LINO LUIGI POLEGATO, in Civil Engineering
WILLIAM JoHN POTVIN, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
DENNIS OMER POWER, in Mechanical Engineering
DONNA ANN PRILL, in Mathematics
BRIAN STEPHEN PUGLISI, in Cell Biology
JOHN JOSEPH PYRDOL, in Agricultural Economics
Jon, M. RADDING, in Biochemistry
S. RAGHURAM, in Chemical Engineering
GALE LEE REDEMSKE, in Biochemistry
KENNETH MAURICE REYNOLDS, in Plant Science•
Wildlife Management
JOHN HENRY RILEY, JR., in Mathematics
RANDALL ALAN ROEHL, in Microbiology
RALPH NELSON ROGERS, in Developmental Biology
STEPHEN RONSKI, JR., in Mechanical Engineering
SAUL JOEL. ROTHSTEIN, in Mechanical Engineering
LISSA ROTUNDO, in Biobehavioral Science
RICHARD ROTUNDO, in Biobehavioral Science
JUDITH ANN RUCKLE, in Nursing
GEORGE MCCRACKEN RUDDY, in Zoology
JOHN CLARK RUTHERFORD, in Computer Science
TAMAH LICHTERMAN SADICK, in Biobehavioral Salem
SURAPOL SAGUANSATAYA, in Pathobiology
NAWAZISH Azzz SALAIUA, in Civil Engineering
ROBERT PAUL SALZANO, in Geology
JOHN VINCENT SANCHIS, in Biological Engineering
GEORGE BRIAN SANDERS, in Civil Engineering
RICHARD JOSEPH SAZINSKI, in Civil Engineering
BRUCE JAY SCHACHTER, in Computer Science
IRA BRUCE SCHWARTZ, in Physics
ROBERT GEORGE SCHWARTZ, in Computer Science
MARE J. SEGER, in Computer Science
ELEANOR JANE SELTZER, in Chemistry
PAUL RICHARD SHEA, in Civil Engineering
MAURICE EMILE SIMARD, JR., in Physics
STEPHEN C. Spa; in Mechanical Engineering
PETER KENT SMILEDGE, in Pharmaceutical Science
RONALD DAVID Smrrit, in Metallurgy
GENIE BAILEY SoBosLAI, in Microbiology
JAMES WILLIAM STEGMAIER, in Mechanical
Engineering
ROBERT STEPHEN STOKLOSA, in Oceanography
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ROBERT Louis STORCH, JR., in Chemistry
CAROL LYNN STRATTON, in Plant Science: Agronomy
JOSEPH L. SUCHECKI, in Zoology
MANDAR BALICRISHNA SUNTHANKAR, in Electrical
Engineering
PRISCILLA ANN SWANSON, in Microbiology
GREGORY EUGENE SWEET, in Chemical Engineering
GREGORY EUGENE SWEET, in Materials Science
MICHAEL. WENDEL SZABADOS, in Oceanography
RAPHAEL J SZECHTMAN, in Oceanography
MARILYN KAREN SZUGDA, in Agricultural Economics
STEPHEN THOMAS JOHN SZYMANSKI, in Chemical
Engineering
ERIC DEGUYON TAYLOR, in Chemistry
RICHARD WAYNE TAYLOR, in Plant Science: Agronomy
JON WILLIAM TEETS, in Mechanical Engineering
MARY F. TEED, in Nutritional Science
HAROLD JOHN TELLER in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
STEPHEN WEBSTER TIBBETTS, in Civil Engineering
DANIEL DAVID TISONCIK, in Geology
DONALD JOHN TOTH, in Plant Science: Horticulture
BRUCE ALLEN TRINQUE, in Mechanical Engineering
JAMES GEORGE TSACOYEANES, in Physics
BILL CHENGYUNG TSAO, in Oceanography
TIEN I. Tsui, in Chemical Engineering
ROBERT ALAN TUDOR, in Zoology
CHARLES STEPHEN VAVRINA, in Renewable Natural
Resource Conservation
NANCY ROGERS VERZIER, in Nursing
GEORGE THOMAS VESPER, in Zoology
STEPHEN WAITE, in Biobehavioral Science
NEAL JAMES WARNER, in Pathobiology
GEORGE HARPER WEAVER, JR., in Civil Engineering
GEORGE DAVID WHITMORE, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
GREGORY LYNN WILLAM, in Physics
JOEL PAUL WOLF, in Biobehavioral Science
PAUL WUTHRICH, in Electrical Engineering
JEAN ANN WYLD, in Zoology
RONALD NOHEA HARUO YASUKAWA, in Computer
Science
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MASTER OF SOCIAL WORK
JOETTA R. ALLEN
CAROL ANASTASIO
CATHERINE F. ANDERSON
SHERRILL A ASHTON
SUSAN FOGG AUSTIN
JUNE ELIZABETH BALDYGA
WILLIAM HOWARD BALKAN
EVELYN BARON
STANLEY FRED BATTLE
STEWART CRAIG BATTLE
WALTER A. BERGER, JR.
JOAN BIAGIONI
LYNDA JUNE BLANKFELD
PETER NATHAN BRIGGS
MARGERY P. BUSH
GREGORY L. CAHN
CHRISTINE NANCY CALLINAN
TYRONE HEATH CANNON
ROBERT EUGENE CARL, JR.
DAVID JOEL CARLSON
STEPHEN MARTIN CARON
VIVIAN CARR
SUSAN BERRY CASEY
SUSAN MARSH CASEY
STEPHEN T. CASSANO
GERARD A. CHARBONNEAU
JOANNE CHOW
ELSIE ANDERSON CLAYTON
EMMY K. CLUBS
MARIONE MAGUISTA COBB
SHARON LEE COHN
SHEILA GAMBLE COOK
PRISCILLA MARIE CREAVEN
MARGO CUSTER
STEVEN LLOYD DAVIS
KATHY REES DEBELL
RENEE L. DECKER
PHILIP JOSEPH DEMERS
THERESA J. DENT
PAULA-JEAN DESPATHY
BETH DIAMOND
JOHN JOSEPH DILLON
ROBERT JAMES DILLON
LAIMA RUNCIS DUBOCZY
DON LEWIS DURIVAN
JANE LORING DURRANCE
JAMES P. ELLIOTT
VIVIAN LOIS ETTLINGER
JOSEPH FARIA, JR.
DONNA FATSI
RONNA EVE FEIGENBAUM
SUSAN M. FLEISCHMANN
LUDDIE FORT
ALFRED JOSEPH FORTIN
RICHARD LEWIS FREEMAN
MIRIAM FRUM
MARGIE S. GAINOR
VIRGINIA MARIE GATTER
SUSAN MARIE GETMAN
PATRICIA SCHOEN GILE
NANETTE LEV GOODMAN
HENRY DICKSON GRAVES, JR.
CAROLE ANN GRIFFIN
NANCY MORAN GRINDER
THOMAS PAUL GULLOTTA
AVRAHAM YITZCHAK HACOHEN
DOROTHEA JOAN HALL
THOMAS DUANE HANSEN
KAREN R. LIBERTOFF HARRINGTON
BERNADINE ANNE HARRIS
LENORE M. HECHT
MARY MARGARET HEILIG
JAMES JOSEPH HIGGINS
SANDRA DOOLITTLE HUNT
BARBARA IVRY
JOHN R. JACKSON
ROBERT ARNELL JOHNSON
WILLIAM PAUL KEATING
LUCY SHAFFER KEEFE
CONSTANCE HOLDEN KEENE
BARBARA ANN KELLER
HOPE BLITSTIEN KELLMAN
DAVID KENT KERSHAW
RENEE CAROL KLAU
IVAN PAUL KLIMKO
EDWARD WALTER KLOEHN
PAUL JOHN KOFLANOVICH
NANCY A. KRAMER
JEFFREY MARK LEICHTMAN
ALICE PERMAN LEVESTON
BETTY B. LEWY
MARGARET MCCAHON LIBERA
NORMA Rum LOVINS
JAMES E. LUSSEN
DANIEL CHARLES LUNDBLAD
PHILLIP JOSEPH LYSIAK
GERALD ADRIAN MAINE
M. VINCENT ANTHONY MARCIANO
IGNE GRAZINA MARIJOSIUS
DAWN FINCH MASON
VIVIAN Rum MATICENS
JOHN MCGANN
JUDITH MCLAUGHLIN
JUSTINE BACON MELSON
DOROTHY STIRLING MELVIN
MARY M. MICHELSON
CONSTANCE LUCY MILLIKEN
BEVERLY MOHRER
ENES D. MORAN
JOHN ANDREW MURPHY, JR.
SUSAN ADAM MYERS
JOEL ISRAEL NEIDITZ
JANET KELLER NELSON
LYDIA KANN NETTLER
EVELYN LORRAINE NICHOLS
JOYCE GOODALE NICOLETTI
ARLENE ZARCHEN NORMAN
MARY BARBARA O ' CONNELL
JOANN NEVINS ONACKI
KATHY MAUREEN O ' NEIL
PHYLLIS NAUTS OTT
NANCY O'NEILL PHILLIPS
CAROL COOPER POLLEY
A. JAMES POTTER
EDITH GELT PRAGUE
JOHN PATRICK QUINN
NATALIE BRADLEY RAE
DONALD ROBERT RILLA
NANCY LYNDA ROBBINS
JUDITH LYNN ROZIE
SANDRA JEAN RUFFER
MARYBETH GORHAM SALVAGNE
RONALD SAVAGE
ANGELA MARY SCARMOZZINO
LINDA ANNE SCHULER
ANNE BRODY SCHWARTZ
BILL ED SCRUGGS
PATRICIA K. SEPOWSKI
JOYCE CUTLER SHANE
ERNEST SHAW
MARY LOVIN SHERRITZE
GERALDINE MARIE SHOLLENBERGER
CAROLINE GILL SIKORSKY
HYACINTH ELAINE SKYERS
CLARICE LANDIS SMITH
GwEN F. Smrru
SHEILA JOYNER SNIPES
MARY MARGARET SOARES
ROBERT SPENCER
GEORGIA M. STURM
DIANE E. SUSCO
CLAUDE i IE B. SWAIM
KENNETH J. TALGE
IRENE YURKEVICZ TARASOVIC
LOIS ANN TAYLOR
JOHN BRAINERD THOMAS, JR.
FAY GRETA TOVIAN
ROBERT J. TRAFFORD
BARBARA LYNNE TUCK
ANN A. WALKER
JACQUELINE CLARKE WALKER
WENDY JEAN WALLACE
KAREN ELIZABETH WALSH
CAROL RADER WASE
KENNETH WARREN WATTS
SHERRY DEWEESE WEXLER
BEVERLY MAE WHITE
HARRY JAMES WHITNEY
ARLENE WOOD WIENER
CATHLEEN WILLIAMS
KATHY M. WERICUS
RICHARD JOHN ZURAW
DOROTHY TAUBER ZWEIBAUM
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THE SCHOOL OF LAW
FIATS DOCTOR
ROY L. ALLEN, II
RUDOLPH PRESTON ARNOLD
STEPHEN MITCHELL BACON
PAUL J. BAKULSKI
JAMES D. BARTOLINI
ALAN PHILIP BIEDERMAN
BARRY W. BOTTICELLO
RICHARD WHITNEY BOWERMAN
GEOFFREY BRANDNER
ROGER L. BREWER
GARY L. BRODER
ROBYN ELIZABETH BROWN
CHRISTINA M. BURKHOLDER
RUTH WEISS BUSCH
CHARLES T. BUSEK
FRANCIS JOSEPH CARINO
PATRICK CHURCHILL COGGENS
NORMAN A. COHEN
RICHARD C. COHEN
LINDA AVSEEV COHN
MARY COLE
MERRITT ALAN COLE
THOMAS J. CONDON
MICHAEL MORAN CONNERY
RAYMOND THOMAS CONNOR
GARY DONALD CONSTANT
GEORGE MICHAEL COPPOLO
EDWARD THOMAS CORRIGAN, JR.
JOHN SEYIVERT COULTON, II
VICTOR R. CRUSE
EDWARD S. DAVID
SPERRY ANDREWS DECEW
DOREEN ELLEN DENNIS
ROBERT JOSEPH DEVLIN, JR.
ELISE M DONNELLEY
MARIANNE DROST
ARTHUR JONATHAN DUBOIS, JR.
EDWARD J. DUFFY, JR.
KATHLEEN ANNE DUILIO
CHRISTINA G. DURRELL
JOHN HENRY DURHAM
JANICE HUNTER EISEMAN
STEPHEN CRESTON EMBRY
LARRY HANCOCK EVANS
DIANA CAROL FELDMAN
MICHAEL ALBERT FIERBERG
BETSY HEILPERN FIRGER
WILLIAM JOSEPH FITZPATRICK, III
ERROL CHARLES FLYNN
JANET LEE HITCHCOCK EONS
DONALD EDWARD FREEMAN
RALPH LEE FRIEDLAND
RICHARD H. GARRISON
WALTER MARK GAWLAK
JOANNE IVORY GIBSON
THADD ALAN GNOCCHI
JOANNE ABRAMS GOLDBERG
MARCIA BENAY GOODMAN
NELSON R. GOODRICH
ROBERT JAMES GORMAN
BARRY L. GREENSTEIN
PAUL MARTIN GUERNSEY
KEVIN JAMES GUMPPER
WILLIAM BENTZ CURDLING
ROBERT BARTLEY HALLORAN
MICHELE M HAMPTON
LUBBIE HARPER, JR.
THEODORE A. HARRIS
PAMELA POLLAK HARTWELL
MICHAEL V. HEBERT
ANGELINE MCCORMICK HEIN
HARRY BEECH HELLER
PETER F. HELWIG
WILLIAM EDWARD HILL
HARRY HIRSCH
JANET C. HUBER
JERALD PAUL HURWITZ
PETER JOHN JENKELUNAS
RICHARD H. JOHNSON
TIMOTHY JAMES JOHNSTON
MARK K. JONES
RICHARD M KAPLAN
GEORGE SEBASTIAN KELLY, JR.
JAMES KELLY
RICHARD JOSEPH KENNY
DENNIS LOUIS KERN
FRANCIS CORNELIUS KILEY
LINDA C. KLATT
SUSAN KAREN KRELL
JOHN ANDREW LANKFORD, H
RICHARD PATRICK LAWLOR
NANCY CRITTENDEN LIEDLICH
WILLIAM ROBERT LIEDLICH
HAROLD MARK LUBIN
ROBERT J. LYNN
JAMES D. LYONS
KENNETH LEO MAHER
WILLIAM BERNARD MALCHODI, JR.
TERENCE DAVID MARIAN/
CHRISTINE L. MARTA
JOHN CHARLES MATULIS, JR.
FRANK ADAMS MAY
WILLIAM EDWARD MCCOY
SHARLENE A. MCEVOY
EUGENE FRANCIS MCLAUGHLIN, JR.
ARNOLD IRA MENCHEL
FREDERICK LEE MILLER
KENNETH C MILLER
JOANNE MAYNE MINER
JAMES VINCENT MINOR
MICHAEL MOHER
ROBERT JAMES MORIARTY, JR.
WALTER MILLER MORRIS, JR.
MAURICE B. MOSLEY
CATHLEEN MULLIGAN
JACK DAVID MURASKIN
PAUL EDWARD MURRAY
CHARLES G. NESSLER
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JOSEPH A. NEWCOMB
ROGER GLEN NIELSON
GEORGE EDWARD O' BRIEN
JOSEPH ARTHUR O ' BRIEN
SANDRA P. OGDEN
DONALD L. OLMSTEAD
SHELAGH UNFIT I 
CHRISTIAN CARL ONSAGER
ANTHONY J. PALERMINO
JEFFERY LEWIS PAYTON
RICHARD ALAN PEARSON
JEFFREY C. PINGPANK
NANCY V. POWELL
DEAN F. RADKE
JOSE RAFAEL RAMIREZ
JUAN RAMIREZ, JR.
JANE COLLINS REINHARDT
P. MICHAEL RENZULLO
GEORGE W. RIPLEY, III
DAVID HENRY RIVERS
CYNTHIA ANN ROCKETT
LOUISE LENDERMAN ROSKO
THOMAS ALAN ROUSE
KEITH ARNOLD RUBENSTEIN
WALTER GEORGE RYBA, JR.
THELMA ARVANTELY SANTOS
HOWARD BARRY SCHILLER
JANE SMITH SCHOLL
PETER MCKONE SEIGLE
SHARON SEROW
DOUGLAS BRUCE SHERMAN
DOUGLAS KNOX SIMPSON
KAREN JENNIFER SINCLAIR
ROBERT STEELE SMITH
GERARD A. SMYTH
KENNETH J. SODERMAN
ELLEN LOUISE SOSTMAN
KENNETH J. SPEYER
PAUL ALEXANDER STANDISH
JOHN F. STANTON
NOAH H. STARKEY
GARY S. STARR
JAMES E. SWAINE, III
MARK HARRIS SWERDLOFF
BARRY L. THOMPSON
WILLIAM F. TYNAN
GUY W. ULERY
WILLIAM VALLETTA
JoHN L. VERAY
CHRISTINE SIEGRIST VERTEFEUILLE
EUGENE G. VERTEFEUILLE
ALAN GARSON VOGEL
RICHARD WALTER WALDEN
JOHN ANTHONY WALL
PETER THOMAS WHITE
ROBERT ATHA WHITEHEAD, JR.
STEPHEN D. WIPPERMANN
JOHN CHESTER WIRZBICKI
NANCY DUBOIS WRIGHT
JAMES WU
ANNE M. YEE
ALICE BLUM YOAKUM
JEROME PAUL ZRENDA
EDDI ZYBER ZYKO
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
JEFFREY ALAN BERNSTEIN
	
LANCE ROBERT KISS
MICHAEL ROBERT DICE
	
FRED SETH MARON
ROBERT PETER DZIEJMA
	
CHARLES EDWARD MILLSBACK
JOHN ROBERT ELTER
	
COLLIN BLAIR SANFORD
DONNA JANE ETESON
	
EDWARD BRUCE SEVETZ, JR.
JONAS RIMVYDAS GAVEL'S
	
GERALD MARK STRASSBERGER
BARRY PAUL GIBBERMAN
	
THOMAS ANTHONY VALLUZZO
JOHN STEPHEN KISHIBAY
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
GEORGE MATTHEW BRIGHT
JOSEPHINE HART BRISTOL
THOMAS CRITTENDEN CHERRY, JR.
SHARON ANN DIAMEN
JAY WAYNE EDELBERG
MARTHA GREEF EDWARDSON
JOSEPH IVAN GOLDEN
JAMES FRANCIS HANLEY, III
CAROL ANNE HARRIS
JAMES MARLIN HELLYER
PAUL ERICK HYMAN
GENE E. IRELAND
RICHARD COSTELLOE KAHRIMANIS
MICHAEL KEMPSTER
THEODORE JOSEPH KOWALSKI
LAURENCE HENRY LANG, III
EDWARD MARK LIPMAN
RICHARD DONN MASLOW
THOMAS EDWARD MATHEWS
DANIEL JAMES MCKAY
JONATHAN LOUIS MILLER
JOANNE P. MITCHELL
GEORGE HENRY NASHICK
GEORGE GEZA NEUMAN
RICHARD GEORGE OSBORNE
ROBERT MICHAEL PIERRO
NORMAN ARNOLD POULSEN
DAVID RUSSELL RUBINOW
CAROLINE SAMUELS
MARK LAWRENCE SILVERMAN
HOMER TURNER, JR.
MARK DENNETT TUTTLE
JANE WANG
ROBERT CHADWICK WHITESELL
JOSEPH JAMES WILLIAMS
GEORGE EUGENE WISLO
WILLIAM HENRY YURGILEVICH
Forty-five
DOCTOR OF PHILOSOPHY
RANA ABBAS, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Analgetics
DAVID LAWRENCE ABBIATI, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Suicide in Maine: A Socialpsychological Study
GLENN GEORGE AFFLECK, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Contribution of Role-Taking Ability to the Interpersonal Com-
petencies of Mentally Retarded Children
JOHN THOMAS ANDREWS, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Study of the Ontogenetic Development of Selected Psychomotor
Skills
SUNILKUMAR FULSHANICER ANTANI, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Formation of Solute Atmospheres around Dislocations
FERNANDO ABROJO, in Spanish
Doctoral Dissertation: La narrativa de Ignacio Aldecoa
MARYLYNN SAMUEL BARKLEY , in Biobehavioral Science: Endocrinology
Doctoral Dissertation: Testosterone and the Ontogeny of Sexually Dimorphic Aggression in
the Mouse
MARIANNE GILBERT BARNABY, in English
Doctoral Dissertation: Lionel Trilling: Modulations of Arnoldian Criticism at the Present
Time
TIMOTHY RODGER BARNES, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Dimensional Transfer of Compounds in the Discriminative Learning
of Retardates
CIRAN M. BELEN, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: The Role of the State Economic Enterprises in the Development of
Turkey
LAWRENCE CLIFFORD BERGER, in Statistics
Doctoral Dissertation: Bivariate Distributions with Common Type Marginals and Linear
Regression with Multivariate Extensions
Lois MARIE BERNIER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Components of Success in English Teaching Practices Deemed
Effective by Selected British and American Teachers
REMO SERGIO BERTONI, in Geology
Doctoral Dissertation: Geological and Geophysical Investigation of Block Island Sound be-
tween Fishers and Gardiners Islands
GIRISH M. BHATT, in Chemical Engineering: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Thermal Shrinkage of Oriented Semicrystalline Polymers
RICHARD CARL BIBBEE, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Historico-Criticism and Social Theory: A Study of the Development
of the Forms of Collective Thought by the Use of Mathematical Structures
CHARLES KNOX BIERNBAUM, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Benthic Amphipoda of Fishers Island Sound, Connecticut—An Analy-
sis of Distribution and Association in Response to Sedimentary Factors
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MIcIIAEL F. BLAKE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: An Assessment of Practices for the Implementation of the Individ-
ualization Function in Connecticut Middle Schools
ROBERT ERWIN BLESH, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Municipal Political Structure, Socio-Economic Status, and Role Allo-
cation in Educational Decision Making: An Exploration of the Linkages in Connecticut
JOHN EDWARD BODNAR, in History: United States
Doctoral Dissertation: Steelton's Immigrants: Social Relationships in a Pennsylvania Mill
Town, 1870-1940
FLORA MARGUERITE Bons, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effect of Extraneous and Non-Extraneous Information in Direct
and Indirect Type Problems on the Arithmetic Verbal Problem Solving Performance of
the Educable Mentally Retarded
ROBERT STAFFORD BRIDGES, in Biobebavioral Science: Endocrinology
Doctoral Dissertation: Hormonal Control of Maternal Behavior in the Rat: Organizational
and Activational Aspects
JOSEPH A. BRONSTAD, in German
Doctoral Dissertation: Reinhard Goering: His Life and Prose Works
DAVID LILE BROWN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Faculty Ratings and Student Grades: A Large-Scale Multivariate
Analysis by Course Sections
SUSAN RAND BROWN, in English
Doctoral Dissertation: "Mothers and Sons": The Development of Autobiographical Themes
in the Plays of Eugene O'Neill.
JEROME RICHARD CAIN, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Environmental Regulation of Gametogenesis in Scenedesmus obliques
JAMEs PAUL CALVET, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Repetitive Nucleotide Sequences in the Chironomus Genome
GEORGE MUNDA CAREW, in Philosophy
Doctoral Dissertation: The Political Philosophy of John Stuart Mill: A Reconstruction of His
Principle of Non-Interference
FREDERICK MICHAEL CARLSON, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass
Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Solidification of a Flowing Liquid on a Cir-
cular Cylinder in Crossflow and its Effect on the Drag Coefficient
LARRY EDWARD CLARKE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Sex of Subject and Perceived Career Goals as Mediators of Social
Sanctioning
RICHARD THOMAS COBURN, in English
Doctoral Dissertation: John William De Forest: Authentic American Regionalist
JOSEPH FRANCIS COLARUOTOLO, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Design and Applications of Carbon Paste Electrodes
GERALD ROBERT COUILLARD, in Linguistics
Doctoral Dissertation: The Verb System of Kacchi: A Generative-Transformational Analy-
sis
JOANNA DUNLAP COWDEN, in History: United States
Doctoral Dissertation: Civil War and Reconstruction Politics in Connecticut, 1863-1868
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LESLIE VINCENT CUNNINGHAM, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Microanalytical Determination of Muscarine in Amanita muscaria (L.
Ex Fr.) Hooker by Gas Chromatography
PETER EDWARD DADDONA, JR., in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Biosynthetic Studies in Catharanthus roseus G. Don and Campto-
theca acuminate Desn.
WILLIAM WAYNE DAVISON, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Efficacity of Low-Cost Simulation Devices for Providing Indus-
dustrial Education Fluid Power Laboratory Activities
WILLIAM A. DECKER, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Goals and the Consistency between Contextual Cues for Praise in
an Interpersonal Influence Setting
FRANK D. DEFALCO, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: Investigation of the Compressive Response of Modem Structural
Steels at Fire Load Temperatures
JOSEPH C. DEFRANCO, JR., in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Three-Dimensional Large Displacement Analysis of Orthodontic
Appliances
CHARLES LOUIS DEROS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation:A Study of Competencies Required by Connecticut High School Prin-
cipals as Perceived by the High School Principal and Those within the School System
Who Influence His Role.
FRANK DESANTIS, JR., in Pharmaceutical Science. Pharmaceutical and Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Synthesis of Potential Mescaline Antagonists
MARK NATHANIEL DIRECTOR, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: An Investigation of Variable Energy Blast Waves
SUZANNE VIRGINIA DRAKE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Factors of Reading Readiness
ZITA SIMUTIS DRILLINGS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Free Recall of Words Repeated in Differing Numbers of Con-
texts: Some Limits on the Effectiveness of Encoding Variability
LAWRENCE LEE DUROCHER, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: A General Theory of Elastic/Viscoelastic Multilayered Plates
HARVEY L. Dun, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Sense of Power and Its Relation to Selected Teacher Characteristics
and Selected Structural Characteristics of Elementary Schools
RICHARD JOHN Dzis, in Geology
Doctoral Dissertation: Theoretical and Experimental Study of Linear and Nonlinear Coaxial
Deformation Paths as Recorded by Folded and Extended Planar Subfabrics
RALPH PETER ECKERLIN, in Zoology: Parasitology
Doctoral Dissertation: Studies on the Life Cycle of Strongyloides robustus Chandler, 1942,
and A Survey of the Helminths of Connecticut Sciurids
DAVID JOSEPH ECSEDY, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: The Effect of Local Excitations on Phonon Transport Properties
MICHAEL EVANS ENZLE, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Something Old, Something New, Something Borrowed: An Integra-
tive Approach to Reciprocal Helping
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FREDERICK JAY ERIKSEN, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Ionization in Ar+Ar Collisions: Small Angle Measurements of Ioni-
zation Probability and Inelastic Energy Loss at Low keV Incident Energies
WITT TAM Roman EVANS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: School Entry Age and Future Adjustment and Achievement of Inner
City Children
SALVATORE FERNANDEZ, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Elastic Processes in Ion-Molecule Collisions, Ar +, He+ on N2 at Low
keV Energies
ROBERT W. FLEXER, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Comparison of Student Attitudes toward the Disabled in Courses
on Disability and Educational Psychology Courses
OLIVER JACKSON FORD III, in English
Doctoral Dissertation: Ada Jack Carver: A Critical Biography
MARY MACK FRASIER, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: An Experimental Study for Teaching Decision-Making Skills for Life
Planning to Junior High Students in an Inner-City School
STEWART LEwIs GATES, in History: United States
Doctoral Dissertation: Disorder and Social Organization: The Militia in Connecticut Public
Life, 1660-1,860
WILLiAM JOSEPH GAUTHIER, JR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship of Organizational Structure, Leader Behavior of the
Principal, and Personality Orientation of the Principal to School Management Climate
FRED AMES GEARY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Role Perception of School Business Officials as Seen by
School Business Officials and Superintendents in the Schools of Connecticut
MAUREEN ANN GILMORE, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: The In Vitro Synthesis of Tubulin
PHYLLIS JOY GLANSTEIN, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: Sex, job Class, and Employee Potential Differences on Selected Cor-
relates of Career Development
JOSEPH GOLDBERG, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: The Non-Linear, Dynamic Response of an Impulsively Loaded Cir-
cular Plate with a Central Hole
ROBERT MARTIN GOLDSTEIN, in Zoology
Doctoral Dissertation: Man's Effects on the Fishes of the Upper Shetucket River System
EDGAR JOHN GORMAN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationships between Leader Behavior and the Anx-
iety Levels of Selected Public School Principals
BARRY ALAN Goss, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Prediction of Tooth Displacement by Finite Element Analysis
YVONNE GRIMM-JORGENSEN, in Biomedical Science: Physiology
Doctoral Dissertation: Thyrotropin Releasing Factor: Control of Biosynthesis and Release by
Mouse and Newt Brain Tissue In Vitro
ERNEST FITCH GUIGNON, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: Information Processing in Insect Visual Systems
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URHO   SULONANTTI HAAPALA, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Trans-
fer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Electric Power Generation Utilizing a Heat Pipe Turbine-Generator
JOSEPH LENNARD HABERFELD, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Specialized Applications of Thermal Analysis: I. Characterization of
Crosslinked Polyethylenes; II. Multicomponent Liquid Crystal Systems
LAWRENCE HAMILTON HADLEY, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: An International Comparative Analysis of Educational Strategies in
Underdeveloped Countries Incorporating Rates of Return to Education
LEONARD IRVING HAFETZ, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of the Round Buoyant Jet
DAVID GROVER HAINES, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Values of Pre-Student Teaching Laboratory Experiences as Per-
ceived by Participants in the Teacher Preparation Programs of Selected State Colleges
in Connecticut
KENNETH GEORGE HAMMOND, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Novel Reactions of N-Substituted Hydroxamic Acids
RANALD DAVID HANSEN, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Effects of Distinctiveness and Consensus on Actors' and Observers'
Attributions
FREDERICK LEWIS HART, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Measures of Biodegradability and Refractory Organics in Wastewa-
ters (Analysis, Interpretation, and Application of Measurement Techniques )
JAMES ROBERT HAYES, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: The War within a War: Dissent in the Military with an Emphasis
upon the Vietnam Era
JAMES WILLIAM HAYES, in Animal Industries: Physiology of Reproduction
Doctoral Dissertation: Physiological Mechanisms Influencing Uptake of Trypan Blue from
the Guinea Pig Uterine Lumen
JOAN A. HELFGOTT, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Phonemic Segmentation and Blending Skills of Kindergarten Children
MARY-LOU HINMAN, in English
Doctoral Dissertation: The Yankee Peddler: His Role in American Folklore and Fiction
BRUCE CARL HOIBERG, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Defensive Attribution as a Function of Accident Severity, Situation-
al Relevance, and Locus of Control Expectancies
ALFRED JOHN HUGHES in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Selective Degradation of Nylon 6,6: A Morphological Study
PUSHPENDRA KUMAR JAIN, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: A Non-Local Pseudopotential Method for Color Centers with Ap-
plication to Sodium Azide
ANDREA M. JOHNSON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Hypothesis-Testing and School Adjustment
LESTER WILLIAM JOHNSON, JR., in Economics: Econometrics
Doctoral Dissertation: A Linear Expenditure System with Random Coefficients
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EDWARD JOSEPH JOHNSTON, JR., in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Evaluation of Alternative Property Tax Systems to Reduce Disparity
in Educational Expenditures and Property Tax Rates among Towns in Connecticut
JANET ETHERIDGE JORDAN, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Politics and Religion in a Western Cherokee Community: A Century
of Struggle in a White Man's World
CHONG-HUN Km, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Convergence Studies for an Improved Adaptive Observer
MARGARET CHARLOTTE KINGSLAND, in English
Doctoral Dissertation: Women in the Novels of Defoe, Richardson, and Fielding
FRED ALBERT KISSNER, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Doctoral Dissertation: An Electrical Investigation of Marine Materials
BETTE KRUPENIN KOLODNEY, in Spanish
Doctoral Dissertation: Tecnicas suprarrealistas en obras esogidas de ficcion hispanoameri-
cana contemporanea
WILLIAM LEONARD KORBA, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Unobtrusive Experiment to Test Source Credibility and Hetero-
phily Tolerance in the Diffusion of Innovation
PAUL. RICHARD Koms in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effect of Experience-Based Learning on Students' Cognitive and
Personal Growth
LAKSHMI BHAGAvATULA KRISHNA MURTY, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: Reference Group Theory and Drug Use Dynamics in a College Pop-
ulation
JOYCE TOBE KRUMBEIN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Departmental Differences in Student Perception of the "Ideal" Pro-
fessor
KING T. KWOK, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Computability of Recursive Functions on Forests by Finite State Au-
tomata on Networks
DENNIS CHANNING LANDIS, in German
Doctoral Dissertation: Beruf und Arbeit im Werk Hermann Brochs
ALAN MICHAEL LAWRENCE, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: An Investigation of Some Side-Effects of the Use of Individual Tangi-
ble Reinforcement Contingencies in the Elementary School Classroom
DONALD HENRY LEIN, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Male Bovine Urogenital Mycoplasmosis
HUGH FRANCIS LENA III, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: The Anatomy and Functioning of the Hospital: A Comparative,
Longitudinal Analysis of Organizational Structure and Performance
LESLIE SUE LIEBERMAN, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: Prenatal Auditory Stimulation: Effects on Developmental Homeosta-
sis, Morphology, and Behavior in Inbred Mice
HsiAo-Cm Lox, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Vibration and Stability of a Spinning Annular Plate Reinforced with
Edge Beams
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LOREN E. LOMASKY, in Philosophy
Doctoral Dissertation: Plantinga on God and Other Minds: An Examination of Inductive
Apologetics
THOMAS PATRICK LYNCH, in Pathobiology: Bacteriology
Doctoral Dissertation: Membrane Structure: Polar Lipids in Acho/ep/asma laidlawii B.
MICHAEL CARMEN MAlONE, JR., in French
Doctoral Dissertation: Ides esthetiques et techniques artistiques dans Les Rougon-Mac-
quart
JAMES CHARLES MALLEY, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Perceived Social Rejection as a Function of Self-Evaluation and Dis-
ability Accommodation
Rum GERALD MARKL, in Geology
Doctoral Dissertation: Bathymetry, Sediment Distribution, and Sea-Floor Spreading History
of the Southern Wharton Basin, Eastern Indian Ocean
JOHN DAVID MARRELLI, in Regulatory Biology (Physiology): Neurobiology
Doctoral Dissertation: The Morphology and Activation of the Deep Abdominal Motor Sys-
tem of the Hermit Crab, Pagurus pollicarus Say, and Its Homologous Relationship to
the Crayfish System
JOHN EDWARD MARTHINSEN, in Economics: International Trade and Finance
Doctoral Dissertation: European Monetary Unification and Its Effect upon the Eurocur-
rency Market
FRED JOSEPH MARYANSKI, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Inference of Probabilistic Grammars
ANTONETTE MARZOTTO, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: The Linkage between Government Investment and Electoral Behav-
ior: Policy Determinants and Impact in Southern Italy
MILDRED MASON, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Effect of Orthographic Structure Defined by Single Letter Posi-
tional Frequency Counts on Letter Search Time by Sixth-Grade Readers as a Function
of Reader Ability
MARIE LouIsE MAYER, in Education: Special
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Problem Solving Performance of EMR Stu-
dents with Direct and Indirect Problems Using an Action Sequence Presentation of
Arithmetic Verbal Problems
DOUGLAS B. MCCREERY, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: Physiology of Electroceptive Units of the Lateral Line Lobe of the
Catfish (Ictalurus nebulosus)
MICHEL M. MENGEOT, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: Hydrothermal Growth and Electron-Spin-Resonance Investigations of
Calcium Hydroxyapatite Single Crystals
GOLDYE W. MEYER, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Factors and their Relationship to Vocational
Change of Women
ROBERT JOSEPH MICHAELS, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: Test Anxiety, Interpolated Task Difficulty, and Short-Term Memory
FRANCIS MICHAEL MIRABELLA, JR., in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: The Relationship of Configurational and Compositional Variables of
Polymers to Molecular Weight
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NAGAVARAPU SURYA MoHAN, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: Lattice Thermal Conductivity of Deformed and Annealed Aluminum
Alloys at Low Temperatures
JOHN GILBERT MOLINE, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: Examination of Multivariate Relationships of Work-Value-Needs with
Reported Antecedent Determinants and Concomitant Correlates
M. DEL PILAR MONTERO, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Management of a Professional Organization: A Psycho-Social
Analysis
ROBERT FENTON MORRISSEY, in Plant Science: Agronomy
Doctoral Dissertation: The Influence of Heavy Metals on Microbially Mediated Nitrogen
Transformations in Soil: Nitrification and Ammonification
JOAN BARR MOSHER, in Education: Supervision and Curriculum Development—Family Life Edu-
cation
Doctoral Dissertation: Deviance, Growth Motivation, and Attraction to Marital Alternatives
PETER ARTHUR MUZEROLL, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: Attitudes and Achievement in Mathematics in Student Choice and
Non-Choice Learning Environments
LEONARD MARSHALL NECKERS, in Biobehavioral Science: Neurochemistry
Doctoral Dissertation: The Involvement of Physiological Stress and Adrenal Glucocorticoids
in the Regulation of Brain 5-Hydroxytryptamine Metabolism in the Mouse and Rat
BERTH. CONRAD NELSON, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship of Selected Variables to Community College Ad-
ministrators' Views of the Feminine Role
ROBERT ALwIN NEWMAN, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: I. A Comparison of Trichloroacetic Acid and Collagenase in the Iso-
lation of Tissue Collagen; II. Age Related Changes in the Synthesis of Connective Tis-
sues in the Rabbit; III. Pressure Related Changes in Vascular Collagen Metabolism of
the Spontaneously Hypertensive Rat
MARGARET FAYE NICHOLS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Adolescent Marijuana Use and Deviance: A Sociopsychological Ap-
proach
NEIL NOVIK, in Psychology• Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Developmental Studies of Backward Visual Masking
CHARLOTTE GWEN O'KELLY, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: The Black Press and the Black Protest Movement: A Study of the
Response of Mass Media to Social Change, 1948-1972
WARREN ONG, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: A Theoretical Study of Autoionizing States and Lifetimes in Multiply
Excited Argon
RODNEY O'SHEA, in Entomology
Doctoral Dissertation: A Generic Revision of the Mictini (Heteroptera: Coreidae: Coreinae)
RICHARD GEORGE OTTO, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Comparison of Positive Reinforcement and Punishment in Two Spe-
cial Education Classes
MANJIPHAI V. PATEL, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Non-Adiabatic Coupling Effects on the Highly Excited States of Hy-
drogen Molecule
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DAVID BERNARD PATTON, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Effects of a Group Counseling Program on the Self-Concept and
Locus of Control Orientation of Pre-College Disadvantaged Students
MICHAEL EDWARD PERNAL, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Study of State Legislation in the Development of Public Higher
Education in Connecticut from 1849 to 1970
DONALD M PatRY, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Doctoral Dissertation: Tolerance of Deviants and Social Class
JAMES MACARTHUR PERRY, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Problem Generation and Problem Solution
ROSETTA DIPACE PICLARDI, in Italian
Doctoral Dissertation: The Lyrical Novel of Gianna Manzini
EDWARD I. POLLACK, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Temporal Patterning of Copulation in Male Rattus norvegicus: Endo-
genous and Exogenous Control
ROBERT STEPHEN POLVANI, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Effects of Vacancy-Silicon Atom Clusters on the Creep of NiAI
ROBERT ELIOT PRATT, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of Student Influence on Teacher Behavior
ALAN RAYMOND QUINN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Intrinsic and Extrinsic Reinforcement on the Learning
of Paired Associates as it Relates to Middle-Class Boys with Behavior Problems Who
Vary in Their Locus of Control
MELvYN LEWIS RAIMAN, in Education: Supervision and Curriculum Development—Music Educa-
tion
Doctoral Dissertation: The Identification and Hierarchical Classification of Competencies
and Objectives of Student Teaching in Music through a Partial Delphi Survey
JOHN ALBERT REFINER, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Thermal Optical Analysis and Microstructural Characterization of
Polymers
JOSEPH WASHINGTON RICE, JR., in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Interrelationship between Teacher Knowledge of and Attitude to-
ward Exceptionality and Behavioral Interaction with Educable Mentally Retarded and
Nonretarded Children Integrated in Elementary School Classrooms
HALLAS HAZARD RIDGEWAY, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering
Doctoral Dissertation: Pavement Permeability and Drainage
ROBERT RINAS, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effect of Short-Term Career Exploratory Programs
on Selected Aspects of Vocational Development
GBASAY AMARA G. ROGERSON, in Nutritional Science
Doctoral Dissertation: Effects of High Dietary Intakes of Pyridoxine by the Chick
THEODORE ALLAN ROSEN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effect of Instructional Objectives, Reinforcement, and Test Items
on Learning from Text
CARY Sm.! ROTHSTEIN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Role of Proximity in Instructional Interactions with Normal and
Emotionally Disturbed Adolescents
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JOHN TERRENCE RouRKE, in Political Science: Diplomacy and Foreign Policy
Doctoral Dissertation: Congress and the Cold War: Congressional Influence on the Foreign
Policy Process
ELIZABETH HANSEN ROWELL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Relationship between Silent and Oral Reading Comprehension
in Grades Three and Five
RICHARD HENRY RUDOLPH, in History: United States
Doctoral Dissertation: The Merchants of Newport, Rhode Island, 1763-1788
DONALD WILSON RULE, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Effective Channel Approach to Nuclear Scattering at High Energies
RAYMOND WILLIAM RYAN, JR., in Biomedical Science: Pathology
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of Rhodanese from Pseudomonas aeru-
ginosa
TAMAR LICHTERMAN SADICK, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: Language Laterality and Handedness in Relation to Reading Acqui-
sition: A Developmental Study
NANCY KAY CLARK SALTER, in English
Doctoral Dissertation: Masks and Roles: A Study of Women in Shakespeare's Drama
JOSEPH PAUL SAPIO, in Chemistry: Analytic
Doctoral Dissertation: Electrode Reactivation in Electrosynthesis. The Drum-Activated
Graphite Ribbon Electrode
ELAINE MARGARET SCARRY, in English
Doctoral Dissertation: Henry Esmond: The Rookery at Castlewood
ALAN FOSTER Scorr, in Regulatory Biology (Physiology ) : Comparative Physiology
Doctoral Dissertation: The Phylogenetic Distribution of Red Cell 2,3 Diphosphoglycerate
and Its Interaction with Mammalian Hemoglobins
MICHAEL KIDD SELMANOFF, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: Genetic Variation and the Role of Testosterone in the Development
and Adult Expression of Aggression in. Inbred Mice
ANN GOSTYN SEROW, in Political Science: Political Processes and Behavior
Doctoral Dissertation: Mass Media and National Politics: The Question of Bias in News Re-
porting
AHMED AADEL SHAABAN, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: The Effects of Edge Beam Eccentricity and a Raised Crown on Hipped
Hypar Shells
ANTHONY LOUIS SINGE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Work Group Performance and
Leader Motivation, Leader Behavior, and Situational Favorableness: An Application of
the Contingency Theory of Leadership Effectiveness to Group Supervision in Multi-
Unit Elementary Schools
BRITTA SWEBILIUS SINGER, in Genetics
Doctoral Dissertation: A CIS-Acting Mutation Which Affects the Quantity of rIIB Protein
Synthesized during T4 Infection
ARTHUR FREDERICK SMITH, in Education. Secondary
Doctoral Dissertation: Effects on Achievement in a College Mathematics Course for Pro-
spective Elementary Teachers of Different Ways of Providing Reinforcement through
Homework Exercises
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HENRY VICTOR SOPER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Analysis of Spatial Dysfunction Following Principal Sulcus and Pos-
terior Parietal Cortex Lesions in the Monkey
RICHARD D. SPERBER, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Aspects of Short-Term Retention in Retardate Discrimination Learn-
ing
NEAL STARKMAN, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Compliance
GERALDINE DOROTHY VAHEY STEINKE, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: The Prediction of Untrustworthy Behavior and the Interpersonal Trust
Scale
MICHAEL HUNTER STENHOUSE, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Combined Buoyancy and Boundary Effects on the Trajectory of a
Two-Dimensional Jet
NICHOLAS ANTHONY STIGLIANI, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Italy and South Tyrol: A Study in the Convergence of Domestic and
International Politics
GARY PALMER STORHOFF, in English
Doctoral Dissertation: The Verse Epistles of Donne and Jonson
EDITH VIONI SuLLIVAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Hemispheric Asymmetry in Tactile Forgetting Induced by Tactually
Guided Movement
ELLEN BETH SUMMERFIELD, in German
Doctoral Dissertation: Die Auflosung der Figur in Ingeborg Bachmanns Roman Malina
CHARLES HENRY SWANSON, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation. Female Sexual Careers: The Paths and Processes in Becoming Sexual-
ly Active
PHILLIP JOHN SZENHER, in English
Doctoral Dissertation: "Poetry, Both in Divine and Human Things": A Rhetorical Reading
of Paradise Regained
VALENTY SZWARC, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Digital Convolution Filters
ELEANOR Vicron TAFFAE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Study of the Effects of Implicit and Explicit Set on the Heart Rate
Response to Different Tones
ROGER EDWARD THIBAULT, in Zoology: Systematics and Evolution
Doctoral Dissertation: The Ecology of Unisexual and Bisexual Fishes of the Genus Poecili-
opsis: A Study in Niche Relationships
WEN-SHIAN TzENG, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Electron Microscope Characterization of Defects and Deformation
Modes in Technologically Important High Temperature Alloys
JORGE HORACIO VALDES, in Spanish
Doctoral Dissertation: La estetica de Luis Cernuda: Teoria y practica
DAMIAN VELEZ, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Effects of Extraneous Information on the Solving of Arithmetic Word
Problems by the Spanish-Speaking Mentally Handicapped
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CATHERINE AMEER WADE, in Education: Supervision and Curriculum Development—Music Edu-
cation
Doctoral Dissertation: Behavioral Objectives in Music for Students Graduating from Con-
necticut High Schools as Accepted and Judged to be Achievable by Various Groups of
Public School Music Educators
ROBERT LESLIE WALKER, in English
Doctoral Dissertation: W. B. Yeats's Plays and the Modern Theater
DAVID FRANCIS WALSH, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: The External Relations of Quebec, 1960-1970: An Aspect of the Juris-
dictional Crisis within the Canadian Federal System
ANITA FAYE WARE WARDEN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Circadian Rhythms of Sell-Selected Lighting in Golden Hamsters
(Mesocricetus auratus)
LEE A WEBER, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: RNA-DNA Hybridization Studies on Drosophila
LAWRENCE P. WEINBERGER, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Shock Tube Measurements of Nitric Oxide through the Chemilumi-
nescent Reactions of CO-0 and NO-0
JONATHAN BRUCE WELCH, in Economics: Industrial Organization and Public Policy
Doctoral Dissertation: Telecommunications: Competition and Technological Change
TERRENCE WILLIAM WEST, in Economics: Public Finance and Fiscal Policy
Doctoral Dissertation: Fiscal Federalism and General Revenue Sharing: A Study of Alterna-
tive Proposals in the Ninety-Second Congress
BRIAN WHITNER WOODRUFF, in Statistics
Doctoral Dissertation: Adaptive Inference for Noether's ( g,h ) Confidence Intervals for the
Center of a Symmetric Distribution
BARBARA JEAN DEVEAUX ZOW, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Perceptions Held by Non-Black Administra-
tors Concerning the Role of Institutions of Higher Learning in the Education of Black
Students
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
REED C. KOWALCZYK, Infantry
DAVID W. LUDWIG, Field Artillery
JOHN F. O'BRIEN, Military Intelligence
GREGORY M. CHAMBERS, Signal Corps
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
ANTHONY ARBUCCI
JAMES P. CORDIER
DAVID I. DAWLEY
JOHN T. JANECZEK
ROBERT P. KowALcZYK
RICHARD A. Ross
DAVID L. SMITH
LASZLO TABOROSI
JOSEPH J. TENTS
DAVID A. INGHAM
SECOND LIEUTENANTS, Am FORCE RESERVE
RICHARD W. CANNATA
PAUL W. CURTIS
PAUL A. DILELLA
EVERETT B. DowE
DAVID A. DURORE
JOHN R. FREDERICKS
DANA G. JONES
JOHN F KANIA
DANIEL A. LEONE, JR.
ROBERT S. LUNDIE
ARMATER PINKINS
THOMAS C SADAUSKAS
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an ap-
proved program of study beyond the master's degree directed toward specialization in
an area of professional education.
ANTHONY C. ACAMPORA
DAVID W. ALLAN
JOSEPH L. ALLEGRO
CAROL A. ANDERSON
THOMAS F. ANDREWS
VERLIE A BARNARD
LEON Z. BASSOW
RICHARD L. BELAIR
ELIZABETH F. BELDEN
ROBERT B. BERES
KENNETH A. BILODEAU
WINFIELD SCOTT BROWN
ESTHER BURNHAM
JoHN J. CAGIANELLO
SANDRA R. CARLSON
ROBERT F. CARROLL
MARIA A. CEPRANO
MARGUERITE R. CHARLES
FRANCS C. CIOTKOSZ
STUART N. COLEMAN
STEPHEN B. COPPINGER
MELINDA T. CRONIN
MICHAEL D. CUGINI
HAROLD DARMAN
EDITH W. DIESEL
ARTHUR D. DIMMOCK
RAYMOND A. DoRE
WARREN E. DOYLE
DANIEL DUARTE
ESTHER L. ELMAKISS
DAVID A. ENGELSON
THOMAS W. ENGLISH
EDWARD C. FAVOLISE
LEONARD T. GAMBINO
RICHARD A. GARABEDIAN
GEORGE R. GAUDMIL
LESLIE M GEREMIA
ROCH J. GIRARD
WILLIAM J GOBA
NEIL G. GORDES
DAVID C. GOYETTE
STEPHEN J. GREGORSKI
JOHN F. HAWKINS
EDMOND J. HARNETT
STELLA D. HOLMES
CHARLES M HOWARD
WILLIAM M. HRACYK
WILLIAM T. HUGHES
MARCIA B. KENEFICK
KHALID M. KHOKHAR
GEORGE A. LAGIOS
ANNE F. LAPIERRE
RICHARD LAWTON
EDWARD W. LICHTENSTEIN
ROBERT D. LINCOLN
ARLENE L. MACLURE
RICHMOND H. MARCY
ALISON MASCALO
ROBERT A. MAVILLE
ROBERT F. MCNULTY
DONALD S. MERCER
DOUGLAS J MIGLIOZZI
MARY D. MITCHELL
EDWARD C. MORAWA
DAVID C. MOYER
WILLIAM H. NICHOLSON
VIRGINIA E. PETTIROSS
EUGENE P. ROHR
EDWARD L. RONDEAU
JOAN F. ROTTMAN
FRANCIS G. RYAN
DEWAN C. SACHDEVA
SALVATORE SAITTA
GINO SANCHI
CAROL S SCHMIDT
ANNETTE E. SHACK
WILLARD J. SKEHAN
JANET B. SKRILOW
DONNA LEE SLAVIN
IRENE P. SMITH
STANLEY E. STRYCHARZ
MONICA E. SYNNOTT
RONALD C. THOMAS
ROLAND R. TRAILOR
JANET L. TRIPLETT
RONALD J. WALLING
NORBERT WALTER
PAUL J WASKLEWICZ
ELAINE B. WERBOFF
CHARLES R. Want
W. DOUGLAS WILLETT
LEONARD L. WYSOCKI
JOAN ZABARSKY
RICHARD J. ZUROMSKI
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
HENRY N. ANDREWS, Professor of Biology—
February 1, 1965 to October 1, 1975
MARGARET K. BARNES, University Librarian, Waterbury Branch—
March 8, 1948 to September 1, 1974
HELEN G. CHAMBERS, Dean of the School of Home Economics and Professor of
Clothing, Textiles and Interior Design—
September 16, 1953 to October 1, 1975
GREGORY G. CURTIS, County Agricultural Agent, Middlesex County—
May 1, 1954 to June 1, 1975
WENDELL DAVIS, Professor of Mechanical Engineering and Associate Dean of the
School of Engineering—
September 1, 1947 to November 1, 1974
JOHN B. LEROY, University Physician—
September 16, 1951 to February 1, 1975
GARDINER H. LONDON, Professor of Romance and Classical Languages—
September 16, 1950 to April 1, 1975
ELEANORE B. LUCKEY, Professor of Child Development and Family Relations—
February 1, 1961 to May 1, 1975
BOY E. LUGINBUHL, Professor of Pathobiology—
July 1, 1947 to January 1, 1975
DORIS E. NASON, Professor of Elementary Education—
September 16, 1950 to April 1, 1975
FRANCES M. TAPPAN, Associate Dean of the School of Allied Health Professions
and Professor of Physical Therapy—
December 1, 1951 to October 1, 1975
THEODORE A. TOEDT, Associate Professor of Industrial Administration—
September 16, 1948 to October 1, 1975
ALICE VERNA, Associate Professor of Nursing—
September 16, 1967 to October 1, 1975
CoRA H. WEBB, Home Demonstration Agent, Tolland County—
May 1, 1945 to January 1, 1975
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRIVING F. FELLOWS
School and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources ,... Edwin J. Kersting, Dean —
Edwin D. Carpenter, Jr., Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  John P. H. Brand, Director — Donald G. Stitts, Marshal
School of Allied Health Professions 	  Pauline Fitz, Dean — James Bauer, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean — Harry M. Johnson, Marshal
School of Dental Medicine 	  Harald Loe, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	  Harry J. Hartley, Dean — Mark R. Shibles, Marshal
School of Engineering 	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
School of Fine Arts 	  James R. Johnson, Dean — Thomas Vasil, Marshal
Graduate School 	  Philip M. Rice, Dean — Fred Kort, Marshal
School of Home Economics 	  Helen G. Chambers, Dean — Gilbert D. Nass, Marshal
School of Insurance 	  William T. Fisher, Assistant Dean, — John D. Monticello, Marshal
School of Law 	 Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	  Julias A. Elias, Dean — Alvin Dozeman, Marshal
School of Medicine 	 Robert U. Massey, Dean — William Fleeson, Marshal
School of Nursing 	  Eleanor K. Gill, Dean — Marguerite B. White, Marshal
School of Pharmacy 	 Arthur E. Schwarting, Dean — Karl A. Nieforth, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will carry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	  Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy
	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and the Assistant Marshal wear mar-
shals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their aides wear
blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the univer-
sities of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the
clergy when the laity adopted more modern dress. The early European universities were found-
ed by the church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns and caps
at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually
adopting colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college honors
and are trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 	 Pink
Business 	 Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac Pharmacy 	 Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 
	
Light Blue Physical Education 	 Sage Green
Engineering 	 Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture 	 Brown Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may
be of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be
made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Chairman of the University Senate Ex-
ecutive Committee, was first used by the President of the University in 1962. It is used on all
occasions of academic ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the
Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace
will be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was spe-
cifically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at Commencement in 1968. The office of Marshal can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Glenn W. Ferguson, was first used at
the time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in
which each link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled
with the traditional school or college colors.
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